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ANO LXXY. 3 C E N T A V O S HABANA,—Sábado 21 de Marzo b-e 191 í.—San Benito, abad. 3 C E N T A V O S NUMERO SO 
E l c e n t e n a r i o d e l a A v e l l a n e d a 
P r o g r a m a d e l a s f i e s t a s . B i o g r a f í a d e l a i l u s t r e e s c r i t o r a c a m a g ' i i e y a n a . V a r i o s d e s u s r e t r a t o s 
m —•—-—r——— . .. M,:V. Isc ha.1'án tres ejemplares en oro para A I ̂  . ~ ~ J ^ ' _ I A las 2 de la tarde y en el teatro! 
La Avellaneda a los treinta años. 
Hoy se inician los festejos organi-
zados para celebrar dignamente el 
centenario del natalicio de la poetisa 
cubana doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
Los trabajos que ha realizado el 
Comité designado y el entusiasmo 
ion que fué acogida por las autorida-
des y el pueblo la idea de honrar a 
•a inmortal autora de '4Alfonso'Mn-
ô"', nos inclinan a creer que él ho-
menaje será una verdadera demos-
tración de amor a la inolvidable es-
critora camagiievana. 
FESTEJOS EN HONOR DE LA IN-
S I G N E POETISA CUBANA, 
GERTRUDIS GOMEZ DE AVE-
LLANEDA, CON MOTIVO DEL 
PRIMER CENTENARIO DE SU 
NATALICIO. 
Primero: Se acuñará una medalla 
fomnemorativa, en bronce, de la que 
'ér̂ jrjrjr0M.rMJ7**r jr jr* J f ^ ^ J r * * * * * * * 
Decreto sin efecto 
se r  t s j l s   r  
premios de certámenes 
Segundo: Ss publicará una edición 
especial de las obras de la Avellaneda, 
y antes se dará un folleto con sus 
Memorias, inéditas hasta ahora. 
Tercero: Los días 21, 22 y 23 ha-
brá fiestas con arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
Sábado 21.—A fin de que en osa 
tarde haya un buen paseo, tocarán las 
Bandas de Beneficencia, de Artille-
ría y Municipal, en el Parque de Ma-
ceo, en la Glorieta del Malecón y en 
el Parque Central, respectivamente. 
A las 8 y media de la noche se cele-
brará en el teatro Payret la primera 
representación de "Tres Amores," 
comedia en tres actos y un prólogo, 
de la Avellaneda, dirigida por el se-
ñor José Soriano Viosca. 
Antes de cada acto, y al finalizar la 
comedia, ejecutará la Banda del Cuar-
tel General, llevando la batuta su Di-
rector el capitán José Molina Torres, 
las piezas que a continuación se ex-
presan ¡ 
1. — Obertura militar ''Patria," 
T̂/arín Varona. 
A la memoria del Mayor General 
Ignacio Agrámente. 
2. —Escena séptima de la ópera 
"Baldassare," Gaspar ViUa.te. 
3. —"Rapsodia húngara número 2," 
P. Liszt. 
4. —Introducción, acto I y final del 
III de la ópera "Manon", Puccini. 
Esta función será de gala, por ri-
A l g u n a s d e s u s p o e s í a s . 
El Secretario de Hacienda lia so-
óáetido a la firma del señor Presidente 
de la República un decreto volviendo a 
autorizar el tráfico de travesía en los 
I 
 tro 
i Payret, representación de Tres Amo-
i res, gratis para el pueblo, la cual será 
! repetida a las 8 y media de la noche, 
I también gratuitamente para el pue-
blo; en el mismo teatro. 
Antes de cada aeto, y terminada la 
! comedia, ejecutará la misma Banda 
del Cuartel General, las siguientes pie-
za 
j í.—Obertura de la ó 
mo Tell," Rossini. 
2. —Escena séphma 
'B.iMmss;) it. ' (iitspnr 
3. —Selección de la < 
mia," Pací )ni. 
4. —Capricho heroico 
i tnr del león," Konski. 
5. —Marcha y Two Step 









cuando fué coronada 
de Avellaneda, 
en la Habana. 
gurosa invitación a la representación 
más genuína del elemento oficial, inle-
lectual y social. 
Domingo 22.—A las 9 de la niañaua. 
frente a una tribuna de honor, en tor-
no de la Glorieta del Malecón, pronun-
ciará un discurso el doctor Mariano 
La Avellaneda a los cuarenta y seis 
años. 
Arambui u y Machado, y acto seguido 
350 niñas de las Escuelas Públicas 
i-Hiitaráu, acompañadas por una or-
questa de 50 profesores, el himno 
Gtgria o la Avellaneda, letra del se-
ñor Emilio Blanchct y música del 
maestro José Mauri, premiadas en 
certámenes de este Centenario. 
Lunes.23.—A las 5 de la tarde, re-
treta en el Malecón, por la Banda de 
Beneficencia. 
A las 8 y media de la noche, gran 
velada solemne en el teatro Payret, 
con el siguiente programa: 
(a) Escena última de la ópera B j l -
dassare, del maestro Villate, por la 
Banda del Cuartel GeneraL 
(b) Discurso por el doctor Enrique 
José Varona. 
(c) Lectura de la poesía a la Ave-
llaneda, premiada en el concurso. 
(d) Entrega de los diplomas a los 
autores premiados, 
(é) Himno Gloria a la Avellaneda, 
cantado por las señoritas de Hubart 
l e í e s t a f a a l B a n c o N a c i o n a l 
Otro billete ocupado. Lo poseía un comerciante. La Judicial sobre la pista. Aya-
la cada vez más comprometido. ¿La firma del documento de ayer es falsa? 
Los billetes encontrados. La Policía Judicial, que desde la 
famosa estafa de los $200,000 al Banco 
Nacional ha venido trabajando sin 
descanso para recuperar los veinte bi-
lletes de a $10,000, sustraídos por el 
ex-conserje del Banco, Ramón Ayala, 
está viendo coronados sus esfuerzos 
por el más franco éxito. 
Después de la ocupación de otro de 
los billetes sustraídos, en poder de 
Ayala el billete que dijo haberle sus-
traído a Fernández Viñes de una de 
las hombreras del saco, y de la ocupa-
ción de otro en poder de un enferme 
ro de la casa de salud "Covadonga," íres espigones de Paula, 
El déficit en la Cárcel de la Habana 
LA MANUTENCION DE LOS PRE-
SOS 
Al entrar ayer tarde en Palacio el 
Secretario de Gobernación señor He-
s'da, y enterarse de que en la Cá-
tnara de Representantes no se había 
celebrado sesión por falta de quo-
rum, lo lamentó, diciendo que de este 
juodo no le podía ser concedido a 
tiempo el crédito que tiene solicitado 
El Dr. Hernández Cartaya 
El catedrático de la Universidad, 
doctor Enrique Hernández Cartaya 
ha presentado la dimisión de su cargo 
ie vocal de la Comisión de Asuntos 
Sociales, en virtud de impedirle sus 
múltiples ocupaciones continuar des-
para cubrir un déficit de $8.000, que 
desde el mes de Junio último se halla 
en descubireto para el pago de la 
manutención de los presos de la cár-
cel de esta ciudad, cuyo contratista le 
ha anunciado la suspensión del su-
ministro por no poder atenderlo, si 
no se le satisfacen las cuatro mensua-
lidades que por el indicado concepto 
se le adeudan. 
Según el propio Secretario, tiene 
por causa el déficit de que hacemos 
mención, el haberse suprimido cin-
cuenta mil pesos en él Presupuesto 
anterior, con destino a ese servicio. 
Después de esa .supresión ocurrió 
la revolución racista, cuyos presos 
ocasionaron gastos que no pudieron 
satisfacerse con sujeción a lo presu-
puestado en las cuentas generales de 
•i nación. 
por las declaraciones hechas por los 
detenidos y por la actividad de los 
judiciales, se ha descubierto una mu -
va pista, cuyo resultado será, en n> 
muy lejana fecha, el hallazgo de to-
vdos los billetes restantes y la deten-
ción de los que desulten complicados 
en el mismo. 
Ayer ha sido encontrado otro bille-
te. 
Estaba eh podel* d̂  Rafael Alfon-
so, propietárío 1 del alambique situado 
en San Lázaro 99, * 
El señor Muñoz, al tener noticias de 
que Alfonso poseía un billete, se pre-
sentó en su establecimiento, acompa-
ñado de los agentes Valentín Otero, y 
Mariano Torrens, y le interrogó. 
Alfonso dijo ser cierto que tenía un 
billete en su domicilio. 
Entonces fueron los judiciales y \1-
fonso a ia casa en que resida, en * i ca-
lle Delicias, entre Santa Catalina y 
Milagro*, en Jesús del Monte, donde 
aquél hizo • entrega-al Jefe de la Ju-
dicial, de mi sobre con la siguiente 
dirección: . . . 
"Para el señor Juez de Instruc-
ción Especial de esta causa". 
Y en el interior del sobre, un bille-
te de $10.000, folio 752. de la serie 
D, 
El señor Muñoz tomó declaración 
al Alfonso y después lo detuvo, pre-
sentándolo al Juez de Instrucción se-
ñor Piñeiro. 
Ante el Juzgado declaró el deteni-
do que el billete se lo había remitido 
en el sobre, Ramón Ayala, hace próxi-
mamente un mes y medio, y que le 
había ofrecido enviarle cinco más pa-
ra que se los guardara. 
El portador del sobre con el billete, 
lo fué un muchacho, desconocido pa-
ra Alfonso, 
Este asegura que si se lo presenta-
ran lo conocería. 
El doctor Piñeiro instruyó de car-
gos a Alfonso y le exigió $500 de fian-
za, la que prestó en el acto, quedando 
en libertad, 
A las cinco de la tarde, el señor Mu-
ñoz, por confidencias que tuvo, detu-
vo al menor Antonio Gómez, depen-
diente de la cantina de la Cárcel, por-
que se le dijo que tenía guardado un 
billete que le había dado uno de los 
procesados. 
El menor Gómez, fué presentado al 
Juzgado. 
Dijo que en varias ocasiones llevó 
cartas de Fernández Viñes a distintos 
lugares que no recuerda, habiendo lle-
vado la última. ' 
El Juzgado se lo entregó a su pa' 
empeñándolo 
La Policía y los huevos de harina 
£1 jefe de la Policía, general Sán-
íz Agrámente, tuvo confidencias 
la tarde de ayer de que un grupo 
individuos de esta ciudad están 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
, MARZO 20. 
Recaudacíof) de ayer. 
S 7.014-49 
confeccionando paquetes de harina 
de una y dos onzas, hechos con 
papel de estraza, no permitiendo el 
bando que éstos sean mayores de 
veinte gramos y que ésta vaya en-
vuelta en papel de china. 
El motivo que ha tenido el general 
Aerramonte a dar publicidad a esta 
confidencia, es con el objeto de ha-
cerles saber a los que pretenden abu-
sar del bando, que la Policía ya está 
enterada, manifestándonos también 
que ha autorÍ2?ado a los miembros 
del Cuerpo para que registren los co-
ohes que se le hagan sospechosos, con 
duciendq a la Estación a los infrac-
tores ^ ' ^V-
dre en calidad de depósito, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Los estibadores y la orden núm. 71 
Según rumores que circularon en 
los pasillos de la casa de los Juzgados, 
el documento que aparece firmado por 
la señora Concepción Braojo de Aya-
la, esposa del ex-conserje del Banco, 
es completamente falso. 
De esta noticia, como no se ha com-
probado, sólo recogemos el rumor. 
Los billetes hasta ahora hallados, 
son ocho, que hacen la suma de pesos 
80,000. 
El señor Muñoz nos manifestó que 
abriga la esperanza de encontrar el 
resto de los billetes, que son doce, en 
poco tiempo, pues tiene plena confian-
za en los agentes a sus órdenes, que 
son inteligentes y conocen el terreno 
que pisan. 
Busto de la Avellaneda, propiedad 
del Ateneo de la Habana. 
de Blanck, de Muñoizgurren y señori-
ta Genoveva Johanet, acompañadas 
por orquesta y por señoritas y niños, 
en vistosa apoteosis. 
(f) Recitación de varias poesías de 
la Avellaneda, por el señor José Ma-
nuel Carbonell. 
(g) Representación de la comedia 
.Kí millonario y la mul-cia, obra de laí" 
poetisa glorificadas Esta comodia, co* 
rao la anterior, será desempeñada pot̂  
la compañía formada al efecto por él 
señor José Soriano Viosca. En am-
bas tienen los principales papeles el 
mismo señor Soriano Viosca, las seño-i 
ras Sierra, Lora, Mendizábal y Rey, y 
los señores Garrido, Rodríguez, Mesa, 
Irigoyen y Bermúdez. 
(h) Marcha homenaje a la bandera 
Cubana, A. Rodríguez Ferrer. 
Esta velada será, también, por rigu-
rfosa invitación a la representación 
Continúa en la última piaña 
Descargador de carbor 
La Secretaría de Obras Públicas hH 
informado favorablemente la petición 
del Ferrocarril del Oeste para instalaí» 
un aparato descargador de carbón yj 
construir un muelle en la parte de loa 
almacenes de Hacendados que es de laí 
propiedad de dicha Compañía. 
El Gobernador Provincial de visi t 
Ayer se recibieron los telegramas si-
guientes : 
Cienfuegos, Marzo 20, de 1914, 
Secretario de Justicia. 
Habana. 
Comité Ejecutivo Junta Magna enti-
badores de Cienfuegos aprecian inmen-
so valor sus gestiones democráticas y 
éxito brillante reglamento orden mili-
tar 71, tarifa mínima y hacen votos por 
su prosperidad. 
Cienfuegos, Marzo 20,—12—15 p, 
m.—General Emilio Xúñez, Secretario 
Agricultura y Trabajo.—Habana. 
—Estibadores Cienfuegos Comité 
Asamblea Magna envían expresión 
profundo agradecimiento reglamento 
aprobado orden militar número 71 de-
seándole mil prosperidades.—Pascual, 
En la Secretaría de Agricultura ge 
estuvo ayer trabajando en la redacción 
del reglamento a que se refieren los 
precedentes telegramas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones . . 316,900 
Bonos. 2 .587 ,000 
Marzo 20. 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Accioaes . . 316,900 
Bonos 2 .598 ,000 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición de ayer por la maña-
na, a las once de dicho día visitó al 
Secretario de Gobernación en su des-
pacho el gonbernador de esta provin-
cia, señor Bustillo. 
La visita tuvo por objeto cambiar 
impresiones con el señor Hevia sobre 
el Presupuesto Extraordinario del 
Ayuntamiento de este término, cuya 
suspensión será total. 
El señor Hevia, nos consta, dijo al 
Gobernador que no tiene prejuicios 
en el asunto, dejando, por tanto, en 
a 
libertad a la autoridad provincial pa-* 
ra que lo resuelva dentro de los téri 
minos fijados en la Ley. 
A dar cuenta a Palacu 
El coronel jefe de Artilería d* 
Costas estuvo ayer en la Secretaría 
de Gobernación dando cuenta de hâ  
ber revistado el día anterior en Pun-i 
ta Brava trescientos hombres de laa 
fuerzas a su mando d( 
saron a esta capital. regrê  
Cuba en San Francisco de California 
Cablegrama del comisionado 
Cuba general Loinaz del Castillo 
de 
"San Francisco de California, 20 
de Marao de 1914,—General Núñez, 
Secretario de Agricultura, Habana. 
Hoy recepción cordialisima ante el 
Presidente y Director de la Exposi-
ción. Vino a escoltarnos el Ayudan-
te militar, cortesía destinada a comi-
sionados militares. Expresé en nom-
bre de Cuba y del Gobierno nuestros 
anhelos de contribuir al éxito de los 
gloriosos esfuerzos nación america-
na. Concreté propósitos inmediatos 
al que correspondieron con generosas 
ofertas celebrando a Cuba indepen-
diente. Aconsejaron exhibir ingénito, 
tabaquería, minas, especial petróleo, 
artes, especial pinturas, snnidad, edu 
cación museo histórico. Traer músi-
ca. Encarecieron viniesen barcô  
guerra cubanos, escuadra internación 
nal, agradecerían viniese Presidentê  
Mañana los arquitectos examinará^ 
los planos, aconsejándonos medios d̂ j 
construcción. Todos bien. Palace Ho-i 
tel.—Loinaz". 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
MARZO 20. 
Acciones. . . . 3 2 2 , 3 4 2 
Bonos. . . . . . . . 2 .669J 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M^rzo 19 
Pata española.. . 98 a 99̂ 8 % V. 
Oro americano contra oro español 9 a 9 } í % 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
LUISES „ 
9 a 9 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española. 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
_ 1-09 & 1-09^ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 20 
Tíouos de Cxitm, ó por cierno 
9 interés, 100 Ijé. 
bono» de ios Fstados Unidos, a 
' 98.314. 
Descuento papel comercial, 4 a 
i.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Lcndre», 60 
banqueros, $4.84.75. 
v CftDibioiB soore Londres, a U vista 
$4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 5« 
;' 3¡v., 5 francos 17.IJ .̂ 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv̂  
' banqueros, 95.1|4. 
Centrífugas polarizació?i 96, en pía* 
8 ca, 3.01 cts. 
Centrífugás polarización 96, a 
2 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
' la, a 2.89 ota. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
^ 36 centavos. 
Se vendieron 300,000 sacos de a ú-
Harina patente Minesotta, $4.6d. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Ul.lO. 
Londres, Marzo 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
Mascabado, Ss. 6d. 
A j'ícaí- remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1l4d. 
Consolidadas, «x-interés, 76.1311b, 
- cx-dividendo. 
itt Descuento, Bactco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
as acciones comunes de lee Perro 
'carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy 9 
París, Marzo 20. 
Renta Francesa, exinterés, 86 fran-
- eos, 82 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 20 
ie han vendido hoy en la Bolsa de 
alores de esta plaza, 322,342 ac-
siones y 2.669,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 20. 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
tha acusa alza, cotizándose a 9s. PfáL 
ti De Nueva York nos avisan merca-
do firmo y se dice que hay ofertas a 
? centavos costo y fleto para Abril. 
Otras noticias recibidas en esta pía-
Ea dicen que se rumora haberse ven-
-dido 70,000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico a 1.31132 para entraga en Mar-
io y Abril. 
En las plazas de esta isla se ha efec-
tuado las siguientes ventas: 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.70 rs. arroba, más $187, en 
¡3agua. 
6,000 idem ídem pol. 96, a 3.66 rs. 
arroba, más $31, en SaguA 
2,000 ídem idem pol. 96, a 3.69 
rs. arroba, más $37-10, en 
Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.69 rs. 
rs. arroba, más $37-10, en 
Sagua. 
2.000 idem idem pol. 96, a 3.66 rs. 
arroba en la finca, en Sagua. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.56 rs. 
arroba, Carahatas, en Sagua 
900 idem idem pol. 96, a 3.62 rs. 
arroba, de trasbordo, en la 
Habana. 
Aclaración. 
- La venta de 5,300 sacos de azúcar 
centrífuga, pol. 95 1Í2, efectuada en 
Matanzas, que publicamos en nuestra 
edición de la mañana de ayer, fué 
hecha a 3.63 reales arroba y no a 
8.65, como por error apareció publi-
eado. 
Plan Berenguer 
Habana, Marzo 20 de Í914. 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
6 da a $3. a $225. . . . . . .$1350. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 
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S á 10 p.g anua 
Londret:, Sdfv 
„ eodlv 
Parts, odpr . 
Hamburgo, 3 d\v. 
Estados Unidos, 5á[v 
EBpsfía.B. plazayoan-
tidad, 8 dî  
Octo. oapsl comflroial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e ooti] 
san hoy, como sigas: 
ftnwnbnck» 9.̂  9.X P-
Plata esoafiola _ 98.̂  99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
Encalmado y con precios flojos 
abrió hoy el mercado local de vale-
res, rigiendo en el mismo estado du-
rante la sesión de la mañana. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres acusan 3j4 por ciento de ba-
ja, habiéndose cotizado en dicho mer-
cado de 82.1)4 a 82.3|4 el abre y do 
81 a 81.1|2 el cierre, según cable reci-
bido en la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 445 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos las Preferidas y a 128 
francos las Beneficiarías. 
Cierra el mercado con mejor tono 
habiéndose efectuado las siguientes 
operaciones de conpra-venta: 
100 acciones Bco. Español, a 93.3̂  
200 idem F. C. Unidos, a 88.5|8 
200 idem F. C. Unidos, a 88.7 8 
100 idem F. C. Unidos, a 88.314 
100 idem F. Gl Unidos, a 89. 
200 idem F. C. Unidos, a 89.1 ¡8, a 
pedir en el mes. 
50 idem Comunes H. E. E. Com-
pany, a 89 
50 idem Comunes H. E. R, Cora-
pany, a 89.1|8 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 83. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 83.118 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany Comunes, a 83.114 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, a 83.1|2 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 93 3¡4 a 94. 
F. C. Unidos, de 88.318 a 89 
Preferidas H, E. R. Company, 
102.314 a 103 
Comunes H. E. R. Company, 
88.5¡8 a 89 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 83 a 83.5|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 
30 a 50. 
do 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H UOS DE FU M AQALLI 
Valorê  Abre Cierre 
Amal. Copper. 
Am. Can Comunes. . , . , 
Atchison • . . . . 
Am. Smelting. 
Lebigh Valley. . . , . . , 
U. S. Rubber Co. , . . , , 
Canadlan Paclflc. . . . . . 
Ches. & Ohio. . . . . v 
Consol. Gas. . . . ^ , , , 
St. Paul . •. . 
Erie 
fnterborough Met. Com. , 
Mis. Kansas & Texas. . . , 
Missouri Paclflc. 
Grt. Ñor. Prefd. . . . ^ . 
California Petroleum. . . , 
Mexican Petroleum. . . , , 
Northern Paclflc. , . . v 
-New York Central. . , . , 
Reading. . k , . ^ . . , 
Union Pacific. . . . . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Paclflc 
ü. S. Steel Common. . . . 
Distillers Securlties. . . . 
Chino Copepr Co. . . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 
Rock Island Com 
Rock Island Pref. . . . . 
United Cigar Store. . , . 
Anaconda Copper 
Great Nof Ore Ctfs. . . . 
Wabash Com 
Western Union ; 
WestingbouBe Electric. . . 































































B O L S A P R I V A D A 
COTIZACHW PE TAURg 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
2 sin 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vsné. 
Fondos Públicos Valor. P¡o 
Valor total. . . . . . . «1350. . * 
Acciones vendida»; 323.00o 
Marzo 20 ¿o 1914, 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara. . . . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. .• 
Bonos de la Ha van a Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
Iop F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos dé la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco .Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunee) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pô -er 
Preferidas. . * + & v » .! 
Id. id. Comunes. . v • 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfllerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 
Cuban Telephone Company 
(comunes). , , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
9anco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida» 
Id. id. Cooni'nes 



































































Habana, Marzo 20 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 
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G I R E V D . S U S L E T R A S 
=========== POR E L 
Bango Español de la Isla de Cuba 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, s r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T GAITAS DE CREBfTO SOBRE 
CDALQÜIES PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
T LAS BALEARES. 
i 
1007 Mjt.-I 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 20. 
Entradas del dia 19: 
A Juan Dorta, de Lajas, 220 ma-
chos 
A Betancourt y Negra, de Santia-
go de las Vegas, 2 machos y 8 hem-
bras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüfey, 
149 machos 
A M. R., de Victoria de las Tuna?, 
145 machos. 
A José Marqués, de San José de 
las Lajas, 3 machos y 4 hembras. 
A Eugenio Várela, de Varios lu-
gares, 289 machos y 799 hembras. 
Salidas del dia 19: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
15 hembras. 'W^MW 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Calabazar, a Manuel Hernán-
rez, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 212 
Idem de cerda . . . , • y .109 
Idem lanar 39 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
La de toros, toretes, novillos y va-
C«rda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Londres, 3 d¡v. . . . . . 19% 19Hp!0P. 
Londres, 60 djv. , . . . 19H 18%p0P. 
París, 6 d|T 5̂  6HP0P. 
Farís. 60 d|v , pOP. 
Alemania, 3 dlv. . . . . 4 S^pOP. 
Alemania, 60 d|v. . . . . 2%pOP. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 8T4p0P. 
i-staaos Unidos, 60 d|T. 
España, S djr. s¡. plaaa % 1 p]0D. 
bescuento papel Comer. 
clal. 8 10 pJOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ere guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9[16 ra. arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, en al-
macén, a precioe de embarque, a 2 \ rs. 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 20 de 1914. 
••uín Gumd Ferr*i\ 
Mímico Presidan 
Ganado vacuno . . . . . . -i 9 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar 0 
11 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
M 21—Gorredijk. Rotterdam y escalas, 
„ 22—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 23—-Monterey. New York. 
n 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracruz. 
m 31—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—M. de Larrinaga. Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 21—Excelslor. New Orleans, 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—K. Cecilie Hamburgo y escalas. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 25—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 28—Sara/toga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 31—México. New York. 
Pasa a la plana 1-0 
N. G E L A T S & Co. 
ACOTAR 106-108 BANQUEROS. 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Seccióa 
pagando Intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones poeden efectuarse también por correOk 
171 SO-l & 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouentas oon CHEQUES podrá ra* 
tifioar cualquier dlferenoia ocurrida en ai pfta* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL INDO 
El Departamento de Aberrea abona el 3% dalnteréw 
anual a obra laa cantidades dapoaltadas oacto m»». 
ABIERTO LOS SABADOS DI O A B P. M. 
BANCO NACIONAL OE COBA. 
CAPITAL . . . . 




é é E L I R I S " 
Compañía de Segaros Mutuos coirtn Incendio, estsblecida el año de 185b. 
VALOR RESPONSABLE $ 69.583.567-03 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ M 
IDEM DE 1911 „ „ „ 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esti fecha un valor Í3 iii8,207-SJ 
en propiedades, hlporecas. Bonos de esta Replblica, Láminas del Ayuntamiento l i 
la Habana y efectivo en Caja y en los Báñeos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establee!mlentos mercantil al 
Habana, Enero 31 de 1914. 
tL CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s , 
1012 Mí.-1 „ ******************** *******************************-************ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un baile de dis-
fraz en la noche del domingo 22 del 
corriente se anuncia por este medio 
para general conocimiento de los se-
ñores socios. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9. 
T / , ^ , , , , , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****^***,*^'^w^M^^wZí^m¿m 
THE ROTAL BAÑE OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . , $ 25,000,000 
ACTIVO TOTAL tí 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejoro» garantía, para Dep6»!to« 
en Cuentaa Corrlentea, y en el Departamento de Ahorro». 
«n wuenw SUCURSALES EN CUBA: ,,o -r^nA 1. 
Habana: Obrala W.-Hafcana: OaUano 92. Muralla ^ ^ ^ ^ J ^ Z J«úa del Monte.- Línea 67 (VedadoO-Bayamc- Cienfaogoa.-^eiiaa^^ iw^iilíírién--Ciego de ArIla.-<}uanUiiamo.—Matanzas.—AntiUa.— ^ " T ^ r S7rt^P^ ^t2go de Cuba.-Baacti Splrit̂ .-Sâ ua la Orande.-Ncerlta. * 
V * V t S^R^N. Supê aor de la. .wcur^e. Je C ^ H a b ^ D ^ . ^ 
"Carta, de Crédito en Pcaetas valedera. «In dê «ieoto «rf*™ en toa«a , 
tAlaaaa hancariaa de Ewaña 6 laUa CanatU*̂  
Será requisito indispensable, li 
presentación del recibo del mes d€ 
Marzo. 
Regirán las mismas disposiciones 
que en los bailes anteriores. 
El Secretario. 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 1241 4.—19-
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mente; he aquí nuestro remedio. No tica de cuanto bueno suponemos que 
E D I T O R I A L E S 
D A N D O E J E M P L O 
basta para hacer niños morales, que 
tengan conceptos justos del honor, 
de la honradez, del derecho, de la pa-
tria, conducirlos a una escuela que 
les enseña a leer, a escribir, a con-
tar. . .que no les enseña nada que ten-
ga relación con esos conceptos en que 
ha de basarse la moralidad de su con-
ducta. Y aunque en la escuela se le 
educara bien, no habríamos adelanta-
do nada si en el hogar, en la calle y 
en la vida de sociedad, el niño se tro-
pieza a cada paso con ejemplos ver-
gonzosos, que son la negación prác-
podría enseñársele en Ta escuela. 
Es doloroso que aumente la delin 
cuencia infantil; pero cuando un ni-
ño de doce años mate a un hombre de 
una puñalada, no miremos al niño 
solamente, no culpemos al niño sola-
mente : recordemos que ese niño tenía 
derecho a que nosotros nos ocupáse-
mos de su educación escolar, familiar 
y social, y nosotros le quitamos la 
educación en la escuela y nosotros le 
mostramos la familia destruida por 
todo género de vicios, y nosotros le 
volcamos en la calle, en el paseo, en 
el teatro, toda nuestra corrupción. 
B a t u r r i l l o 
>e ha pregonado numerosas veces 
ía necesidad de ampliar los horizon-
tes de la agricultura en Cuba, país 
esencialmente agrícola que se ha ol-
vidado del campo. Actualmente vi-
dríanos de dos únicos productos: el ta-
baco y la caña. Y se castiga al agro 
y se le agota, a fuerza de explotarle, 
Biempre del mismo modo, y sin equi-
librar con los abonos precisos los ju-
gos que le chupan las cosechas. Nues-
tra riqueza agrícola es enorme, pero 
Bim pudiera ser mucho mayor. 
Así lo entiende la Sociedad en for-
inación para la explotación de otro 
producto, que ha de contribuir al au-
mento de la prosperidad y de la in-
dustria cubana: se trata de conceder 
a la yuca el puesto especial que se me 
rece: se trata de fomentar el cultivo 
de la yuca, para dar mayores vuelos 
a la iudustria del almidón. La yuca 
es tan productiva, remunera con tan-
ta esplendidez el trabajo que consu-
me, que en algunas posesiones que 
nosotros conocemos, los agricultores 
arrendatarios en vez de ser refaccio-
nados refaccionan ellos a los. dueños 
de las tierras.. Y la fabricación del 
almidón de yuca, en gran escala, 
con dirección competentísima, y con 
considerable capital, además de 
abrir nuevos caminos a la labor 
de los agricultores; además de 
servir para aliviar a la tierra de 
su producción continua de frutos que 
requieren un cultivo muy intenso; 
jfcdemas de ser el principio de la in-
dustrialización de la agricultura cu-
bana, excesivamente rutinario aún; 
y además de poderse utilizar como 
ejemplo y razón de la conveniencia 
de dedicarse también a la producción 
de los "frutos menores," constituirá 
entre nosotras una industria más, de 
grandes resultados y de positivos be-
neficios. 
C4ánará la agricultura; ganaráu los 
hombres del campo. Y gauarán tam-
bién la industria y los hombres de la 
ciudad: se abrirá una nueva fuente 
de trabajo y de riqueza para todos, 
porque a la vez que se siembren de 
yuca un gran número de caballerías 
de tierra, se levantarán varias fábri-
cas y se instalarán en ellas las moder-
nísimas máquinas que el señor Fabiv 
ha perfeccionado. Unas están desti-
nadas a la fabricación del almidón; 
y otras, a la esterelización de algunos 
frutos que también se cosechan aquí, 
y que, por ignorar los campesinos el 
modo de conservarlos y de preservar-
los del ataque del gorgojo, son ven-
didos a destiempo a precios ínfimos. 
Y ahora, hagámosle justicia al ge-
neral Menocal: él es el alma de la 
nueva industria; él, el que va a seña-
lar a los agricultores cubanos el mo-
do de explotar una mina que ellos 
despreciaban. Las numerosas caba-
llerías de tierra que se comenzaron 
a convertir en campos para la siem-
bra de la yuca, pertenecen al general 
Menocal, y ellas servirán de base pa-
ra la organización de la nueva socie-
dad: las grandes iniciativas que 
hacían falta para acometer la obra, 
suyas fueron. Y lo que hizo en Cha-
parra, el milagro de alzar un pueblo 
rico sobre un campo abandonado, es 
lo que se propone hacer ahosa en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río, tan necesitadas de beneficios de es-
ta clase, para enseñar práctieamente a 
los desalentados y a los recelosos, cómo 
se prueba la confianza en los destinos 
de un pueblo y cómo se se trabaja en su 
favor y se contribuye a su prosperidad. 
LOS N I Ñ O S QUE M A T A N . . . . 
Contimia preocupando a los perió-
dicos la cuestión de los niños que ma-
tan, juegan, se emborrachan, roban... 
"Vienen ocurriendo a diario casos 
de delincuencia en que figuran co-
mo actores niños menores de quince 
años<"—dice "El Comercio" de 
ayer. Este es el hecho. Esos casos 
ocurren en su mayor parte "por la 
inobservancia de la ley y de los regla-
mentos que regulan los preceptos de 
la enseñanza primaria obligatoria." 
—dice el "Avisador Comercial." Es-
te es el remedio. .. 
Por lo menos, esto lo creen algunos 
el remedio. Hemos dicho varias ve-
ces que no opinamos así. Creemos que 
es necesario que los niños acudan a 
la escuela: en la Ley Escolar hay 
preceptos que lo exigen. Mas aún: 
la misma Constitución, en su artícu-
lo 31, dice terminantemente que 'Ta 
enseñanza primaria es obligatoria." 
Si no se cumple esta orden de la 
ley fundamental, es que no se casti-
ga la infracción; es que nadie so 
preocupa de hacerla cumplir. Eu 
otras partes—en Alemania sobre to-
do—la falta a la escuela se castiga 
con verdadera severidad; aquí hay 
más libertad que en Alemania. .. 
* Los niños deben ir obligatoriamen-
te a la escuela, por dos importantísi-
mas razones: porque es preciso ins-
truirlos ; y porque si no van a la es-
cuela, van a otros lugares de peligro 
*—•— -
para ellos. Pero mientras la escuela 
no haga más que instruirlos, la crimi-
nalidad irá en aumento; es cosa que 
confiesan los sociólogos, los crimina-
listas y "El Mundo." De modo que el 
remedio que se da, resulta contra-
producente : copiemos otra vez las pa-
labras de Tarde: "La locura y el sui-
cidio aumentan paralelamente con 
los progresos de la instrucción y no 
se percibe en modo alguno su supues 
ta acción restrictiva sobre criminali-
dad." Si se quiere que la escuela sea 
el remedio que se busca, hay que mo-
ralizar a la vez que se instruye. 
No se hace eso en la actualidad: y 
he aquí la proporción en que crecen 
y se multiplican los delitos cometidos 
por los niños en un país modernísi-
mo : en Francia :—en el año de 1841, 
13,500 delitos; en 1851, el número de 
delitos pasó de 21,000; de 1861 a 
1872, se llegó a 28,000; de 1872 a 
1881, se llegó a 34,500; en 1891, se 
excedió de 36,000..- Y así sucesiva-
mente. Lo mismo que ocurre eu 
Francia, proporcionalmente ocurre en 
Cuba. Y por eso no es extraño que 
el problema comience a llamar la 
atención de los que aman de verdad 
esta República y ven en ella algo más 
que un lugar en que se hace política 
y se adquieren riquezas mediante la 
política. 
Para cortar el mal. se requiere edu-
Aihí está el mensaje del Presidente 
de la República ai Congreso, proipo-
niendo, noble y patrióticamente, bus-
car compensaición al déficit que pro-
duciría la supresión de la Timba Na-
cional, y acabar con esa corAiptela, 
faente de iramoralidades, germen de 
vagancia y medro ilegítimo, práctica 
que no permiten los pueblos más cul-
tos y más libres de la tierra conven-
cidos de que la afición al azar mata 
a los ciudaidanos el amor al trabajo 
y el hábito deQ ahorro. 
Oomo todos los juegos, ese no pro-
duce beneficios sino aparentes. La 
pequeña utilidad que queda en las ar-
cas públicas, no responde ni con mu-
cho a la tremenda exacción qne su-
fren las clases más necesitadas, los 
más miserables eiiuladanos. Es un im-
puesto oneroso sobre la miseria. Es el 
tributo que pagan los infelices, para 
que unos cuantos de arriba se enri-
quezcan y otros cuantos vivan sin tra-
bajar. Moralmente no tiene defens;), 
ni excusa, ni expilicación, esa contri-
bución cada diez días, sobre ed obrero 
y sobre el mendigo. 
Hay que buscar un medio de nive-
lación del presupuesto. ¿Y por qué se 
agregó al presupuesto esa fuente in-
moral, que el noble general Brooke 
había suprimido? ^Y por qué habien-
do existido 1a Renública de Palma sin 
esa timba, los legisladores cubanos, 
más condenadores del réerimen co-
Imiuil la restablecieron? ¿Dónde su 
patriotismo, su culto a las doctrinas 
de Martí, su consecuencia con la revo-
lución libertadora. Ahora no se oye 
por ahí sino la crítica del mensaje, la 
burla de los pronósitos moralizado-
res, y la anticipada seguridad de que 
nada se hará. Y esto, porque si hay 
legislaidores que reparten a su guisa 
las colecturías, ellos no han de despo-
jar a sus amigos y parientes. Y esto 
porque si secretarios, representantes 
y personajes, llenan las listas de fal-
sos inspectores y temporeros, no han 
de dejair en la calle a sus protegidos y 
protegidas. Pero eso ¿es lealtad al 
programa libertador, es defensa de 
las buenas costumbres, es deseo sin-
cero de educar bien a las generacio 
mes nuevas? ¿De dónde copiamos eso 
de un sorteo cada diez días? ¿De San-
to Domingo? Ni de allí: que son loa 
municipios los nue explotan esa ren-
ta para la propia comunidad. De los 
Estados Unidos, de Inglaterra, de 
Suiza, da Bélgica, de ninguno de esos 
pñiúea habremos ecniado esquilmar al 
pequeño comercio y agotar el ahorro 
V los trabajadores, para pagar a les 
agentes electorales y mantener a las 
comadrea y los compadres de los qne 
gobiernan. 
Creo también que el mensaje dor-
mirá el sueño de los justos; ni siquie-
ra la investigación que Menocal pro-
pone, se realizará. No han de suici-
darse unos, ni de envolver en proce-
sos a los amigos, otros. Pero el men-
saje revela que el jefe del Estado 
piensa como patriota, y míe los clamo-
res de la opinión sana hallaron eco en 
su alma. Lo demás no será sino una 
manifestación más de la general po-
dredumbre; un dato más que confir-
ma pesimistas previsiones y plenas 
seguridades de nuestra insuficiencia 
cívica. 
Un general americano suprimió la 
lotería; un presidente cubano se ne-
gó a restablecerla ; el país estaba 
arruinado, las gentes sin trabajo, las 
in liistrias embrionarias y el campo 
reconstruyéndose, y oudieron vivir 
miles de gentes que ahora se dice mo-
rirán de hambre o se levantarán con-
tra la patria, si se les limpia el come-
dero. Si volvieran los americanos, de 
tanto bien ha hecho a Bahía Honda, 
Cabañas, Esperanza, Yiñales y otras 
comarcas vueltabajeras, facilitando la 
comunicación diaria con los demás 
pueblos, me envía una relación de éxi-
tos alcanzados en el año último, en 
distintas naciones, por la casa Benz, 
de Alemania. Sus máquinas han gana-
do premios de resistencia y de veloci-
dad en Europa, América y Occeanía, 
obteniendo los más honrosos diplo-
mas. 
Porque el señor Bppinger, nuestro 
suscriptor, es un caballero correctísi-
mo y nn amable amigo, y porque con 
sus máquinas Benz ha suplido la ca-
rencia de ferrocarriles en mi provin-
cia, contribuyendo grandemente al 
progreso y la comodidad de la región 
vu citaba jera, tengo mucho gusto en 
feii citarle. 
El Diario aplaude a cuantos, traba-
jando honradamente para sí, sirvan 
con eficacia a los intereses morales y 
maiteriales ño esto jmís. 
Un ilustre nuédico amigo mío, en 
carta sabrosa que recibo, tampoco es-
tá convencido de la existencia de la 
peste bubónica, no obstante la muer 
te de los dos enrieles. Y en cuanto a 
la erección del dajpitolio, me recuerda 
que ni en Guáimaro ni en Jimaguayú 
había palacios para que cómodamente 
'••unslaran los patriotas de la mani-.ia. 
Y, como yo, se duele de que asilos y 
hospitales estén mal dotados, y no ha-
ya albergue para octogenarios y en-
fermos crónicos, y en los repartos de 
Ohaiple y Cañas, cuatrocientos niños 
no quepan en las solas tres aulas 
existentes; mientrais los consrresislHs 
echan de menos el lujo del Capitolio 
de Washintgon y deí Palacio del Con-
greso de Berlín. 
Ahí verá usted, amigo mío: la Re-
pública cubana nació legalmente pa-
rados separatistas en una casita hu-
milde de Gruáimaro, como el Cristo en 
un pesebre. Los primeros legislado-
res cubanos, vestidos de chamarreta 
y mal calzados, estatuyeron la liber-
tad y el decoro para sus paisanos, 
oyendo, cuando no los tiros de los es-
nañoles el susurro de palmeras y sei-
bas caimagiievanas. Los de ahora, con 
trescientos duros no podían vivir, con 
eualrocienfos aniñaran la Lotería: no 
caben, donde cabían las altas Autori-
dades de la colonia. 
Y oirá usted que ninclios de ellos, 
combatiendo una velifrión. dirán: El 
clero abandona las ideas de humildad 
de Jesús; las isrlesias son alardes de 
lujo; los sacerdotes visten y comen 
bien, mientras ed Nazareno predicaba 
para los mí̂ rn ,̂ dormía en el suelo 
v con los más desventurados alterna-
ba. 
¿Y bien: legisladores demócratas; 
y bien, patriotas: es universal vuestra 
misión, como la una religión milena-
ria, y tenéis derecho a exigir que oren 
y vivan los creyentes del siglo XX en 
cavernas y pesebres, mientras voso-
tros, los herederos de G-uáimaro, vais 
en automóviles al rico palacio a apro-
bar loterías y otras exacciones contra 
los obreros y los infelices? 
¿La dignidad de vuestro cargo...? 
Eso invocan los religiosos, que no vi-
ven ya en la Judea de Herodes v Pila-
tos? 
Un amigo veraz me pide aplausos 
para una señorita maestra del distrito 
de Jarueo: Marianita Rodríguez. 
"Para ella no hay mal tiempo, ni 
malos caminos, ni enfermedades fal-
sas ni otra cosa que una constancia 
, ejemplar en el cumplimiento del deber, una plumada suprimirían un .mego Su ^ as¿ste a ella 
nacional, que bajo su bandera no pue- \ mente ednca ama a ^ 
de existir: que bajo la bandera Bueno amigo mío-so es bueno, pero Marti no puede cesar. He aU, pues, para ^ le paga el Estaá0f v ^ 
demostrado, que el virus del colonia 
je permanece en las arterias de este 
pueblo: que nos faltan preparación y 
natriotismo para imitar en lo moral v 
lo noble a'los pueblos maestros. 
El señor Alberto Eppinger, gerente 
car al niño escolar, familiar y social- de la compañía de automóviles que 
paga a otras y otros no tan cumplido-
res, "Ahí está la diferencia" dirá us-
ted. Y yo le contestaré: "Lo correcto 
no merece aplausos: los que defraudan 
al país y no enseñan a los niños, esos 
sí merecen censuras." 
Y. . . vaya un saludo para la maes-
tra Marianita Rodríguez. 
joaquix N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Nojiuadra mal a estos tiempos de 
cuaresma el editorial evangélico de 
"El Día." Son doctrinas de abnega-
ción y de sacrificio las que predica 
el colega. No hay ideales políticos. 
Ya cada político con el fardo de sus 
concupiscencias y codicias. ¿Qué la-
zo de aspiraciones comunes junta, en-
cauza y harmoniza ese laberinto de 
dispersos y abigarrados intereses? 
¿Qué apóstol es capaz de unir a 
los conserv adores pinareños que se en-
tran a tiros por la ipresidencia de un 
comité, a los de San Antonio de los 
Baños en donde se quiere repetir el 
drama de Pinar del Río, a los de Tri-
nidad en donde acaban de fracasar 
los empeños conciliadores del ancia-
no patriota general Spoturno? 
Si todo se demanda para el indivi-
duo ¿que queda para la colectividad? 
Escribe "El Día:" 
Llámense hombres, abejas u hormi-
gas los asociados, su agrupación su-
pone el sacrificio de ciertas satisfac-
ciones individuales en aras del 'bien 
común. Y mientras más extenso % y 
completo sea ese sacrificio, mientras 
más desaparezca el interés individual 
ante la exigencia del impuso eolecti-
vo, tanto más fuerte, más perfecta y 
más estable es la comunidad y mayo-
res sus probabilidades de éxito en 
sus aspiraciones. 
Lo de la desaparición o absorción 
del individuo eu aras de la comuni-
dad no vaya a decírselo "'El Día" al 
doctor Varona. Eso es contrario a la 
libertad, contrario a las ideas y al 
espirito moderno. Ese es un anacro-
nismo jesuítico. 
Maravillosa fué la elocuencia con 
quo e! doctor Lanii/.a excit' en hrín-
memoraV? a :í.í disciplina naci-
da del sublime sacrificio de la Indivi-
dualidad en el altar de los ideales e 
intereses comunes. Ahí tenían los po-
líticos un ejemplo vivo y hermoso, en 
los Padres Jesuítas. 
Pero el doctor Varona, el filósofo 
de los iprincipios, el apóstol de la 
disciplina, el maestro de la lógica lo 
encontró monstruoso, venenoso, abo-
minable. 
Y he aquí que "El Día" correligio-
nario y admirador del doctor Varo-
na se ha vuelto jesuítico. 
¿Y los liberales se han disciplina-
do, se han reorganizado ya? 
En eso andan. La última junta ce-
lebrada en el Círculo de Zulueta fué 
un modelo de orden, de disciplina y 
fraternidad. Solamente que todos 
querían hablar y que apenas pudo 
hablar nadie. 
El doctor Zayas no asistió ni excu-
só su ausencia. Tiene la vista larga 
y el olfato fino el doctor Zayas. 
Se le echó de menos. Se preguntó 
.por él. Y según "El Triunfo" y "El 
Día," los señores Celso Cuéllar y 
Oscar Zayas aseguraron que el sa-
gaz prohombre político "se retiraba 
a la vida privada." 
Es la noticia más emocionante y 
más extraña de toda esta baraúnda 
política que en la comedia reorgani-
zadora se está representando. 
Tan emocionante y extraña que 
a pesar de ser los señores Cuéllar y 
Zayas familiares de Don Alfredo, no 
nos decidimos a admitirla. 
¡Rendirse el doctor Zayas, dejar 
sus armas y la jefatura de su Parti-
do al enemigo! 
Como no sea para cambiar de pos-
tura. .. 
¿Será que el doctor Zayas irá, no 
a la vida privada sino al retraimien-
to? 
Leemos en "La Opinión." órgano 
del jefe liberal: 
NOS REBELAMOS ante la iniqui-
dad política que so pretexto del prin-
cipio de disciplina realiza los actos 
más abominables, que no entende-
mos; que no puede ser lícita nunca la 
absorción del derecho en nombre ni 
en beneficio de nadie. La Política no 
supone la violación de los principios, 
ni el entronizamiento de ninguna 
forma de despotismo, ni en ningún 
caso—absolutamente en ninguno 
la prescripción del fuego de la digni-
dad individual. Antes implica y exi-
ge lo contrario.. . Cuando no es así, 
cuando se determina en abusivas ex-
tralimitaciones, cuando en la pose-
sión transitoria y efímera de medios 
de poder realizar actos de coerción y 
desenfreno,—deja de ser "política'-
toara degenerar en una oligarquía in-
tolerable. Y contra las oligarquías no 
les queda otro camino a los pueblos J 
a los individuos que la rebeldía. 
Suponemos que esa rebeldía da 
"La Opinión" no pasará de ser, teóri-
ca, moral y literaria. 
Su jefe, el doctor Zayas tiene dema-
siado talento para cometer cierta* 
tonterías. 
L a m p a r a s O s r a m d e l v í l o e s í í r a d o 
la inscMpción ''Gsram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imilaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
'n v*,nt& to«Í»« partes. 
Xo hemos de decir nada ni sobre la 
peste bubónica ni sobre la Sanidad: no 
vaya algún doctor a apabullarnos afir-
mando que "mentimos descaradamen-
te," como el Gobierno Español. 
Dejaremos que hablen otros periódi-
cos, a los cuales no se los puede acusa* 
de extranjeros perniciosos. 
Escribe "El Triunfo:" 
Si la peste bubónica, períectamento 
comprobada hubiera tenido los caracte-
res reales de una epidemia, si las de-
funciones por consecuencia de ese mal 
espantoso hubierau llegado a una do-
cena, siquiera a "dos ciudadanos," se-
ñor Guiteras. habríamos comprendido 
el alerta dado a los extranjeros para 
que no se expusieran inocentemente al 
terrible contagio. 
Pero es que no ha habido defuncio-
nes, es que un individuo murió de una 
enfermedad, seguramente la última quñ 
tuvo, pero que no ha podido precisarse 
y los dos "convictos" de bubónica es-
tán en franca mejoría, están esperando 
la boleta para que so los declare total-
mente curados... 
Una epidemia de peste que no pro-
duce defunciones, es una epidemia has 
taute singular, es una peste tan benig-
na que, perdónenos la vulgarilad el 
señor Guiteras, para alejarla, nos pa-
rece que bastaba con un frasco de agua 
de colonia.., 
No hemos dudado de la eficiencia, 
de la eficacia si lo quiere así el señor 
Guiteras, de la Sanidad cubana: no le 
hemos regateado méritos, no le hemos 
escatimado elogios, no solo a ía colec-
tividad, sino de manera especial, per-
sonalísima al doctor Guiteras y al doc-
tor López del Valle. 
Pero n© implica el que ambos sean 
competentes, el que tengan los servi-
cios dependientes de ambos perfecta-
mente organizados, el que den y hayan 
dado muestras reiteradas de gran celo 
y de gran entusiasmo profesional, quo 
la parte que pudiéramos llamar políti-
ca, que podríamos llamar administra-
tiva y la económica del asunto nos me-
rezca acres, severas y muy justificadas 
censuras. 
¿Nos da el doctor Arístides su per-
miso para comentarlo? 
¿Que no? ¿Que tenemos mala fe y 
mala intención? ¿Que somos unos ig-
norantes? 
Ya lo ve "El Triunfo." Tenemos qu« 
callarnos. 
Una cigarrera "superva' 
en "Partagás" 
Ayer visitaron Conchita SupervU 
y su señora mamá la fábrica de ta* 
bacos y cigarrillos "Partagás". 
Fueron recibidas atentaanente poi 
los señores Cifuentes y Fernández, 
visitando todas las dependencias da 
la casa, de la que quedaron encanta-
das: 
Y más, mucho más lo quedó Con-
chita, la simpática cigarrera de "Car 
men" cuando al montar en el auto 
oyó que desde las ventanas del pri-
mer piso muchas cigarreras auténti-
cas la jaleaban, llamándola hermosa 
y simpática, y se lamentaban al mis-
ino tiempo de que no las hubiera can-
tado "algo". 
—Pero... ¿«hay piano?—preguntó 
Conchita. 
Y al arrancar, veloz el auto, Con-
ahita saludó cariñosamente a las be-
llas obreras cubanas, sintiéndose 
"compañera" (¡oh, "Carmen"!) al 
mismo tiempo que correspondía al 
saludo cariñoso de los señores C-ifuen 
tes y Fernández que, durante la vi-
sita, las colmaron de atenciones. 
L a P e s i e B u b ó n i c a 
SANTO DOMINGO LEVANTA LA 
CUARENTENA CONTRA CUBA 
Los señores Sobrinos de Herrera 
nos escriben: 
De nuestros consignatarios de San-
to Domingo. R. D., hemos r̂ Hibido ml 
cable anunciándonos que aqVel Go-
bierno ha levantado la cuaifcitena 
contra las procedencias de la ?íaba-
na y demás puertos de Cuba; por 
tanto hemos acordado que el vapor 
"Julia", salido ayer de aquí y que 
lo hará de Santiago de Cuba el día 
24, haga escala en Santo Domingo y 
San Pedro de Macoris. 
Los pasajeros que deseen tomar el 
"Julia" en Santiago de Cuba, pue-
den hacerlo saliendo de aquí por t*1 
tren central el día 21 y 22. 
Habana, 22 de Marzo de 1914-
SOBRINOS DE HERRERA 
^S. en C.) 
¿'AGINA CUATRO DIARIO D E LA MARINA 
J u n t a N a c i o n a l de P e s c a 
TOMA DE POSESION DE DOS NUEVOS VOCALES.—SE PIDE A 
LA MARINA NACIONAL QUE VIGILE EL USO DE LAS ARTES 
DE PESCA-^EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOLICCTTA 
INFORMES RESPECTO A MU LTAfl IMPUESTAS A INDUSTRIA-
LES DE BATABANO.—INFRA CCION DE LAS LEYES DE PESCA 
EN SAGUA LA GRANDE.— LA VEDA DE LA BTA.TATRA 
¡En la tarde del jueveg celebró se-
bíóh la Junta Nacional de Pesca, ba-
jo la presidencia del señor Secretario 
de Agricultura, con asistencia de loa 
Vocales señoras doctor Felipe García 
Cañizares, doctor Pedro Valdés Ra-
igués, señor Juan Torres Guasb, Ma-
nuel Lesmes, Valeriano Fernández y 
Angel Serra, y actuando de secreta-
rio el señor Francisco Pérez Zayas. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
ûlterior, la que fué aprobada. 
Auto continuo tomaron posesión de 
sus cargo a los señores Valeriano Fer-
nández y Angel Serra. nombrados re-
cientemente vocales de la Junta, en 
representación de Batabanó, por el 
señor Presidente de la República. 
Se leyó una comunicación dirigida 
al señor Secretario de Hacienda re-
comendándole ordene al Jefe de la 
Marina Nacional, que por los guarda-
costas se inspeccione y vigile el uso 
de artes de pesca que no reúnan las 
dimensiones dispuestas, así como la 
instalación de empalizadas, cercas y 
armazones. 
Dióee cuenta de la visita de inspec-
ción llevada a cabo por el vocal co-
misionado señor Lesmes, a la provin-
cia de Pinar del Río y a Batabanó. 
Se dió cuenta del escrito dirigido 
por el doctor Arturo Fernández co-
mo mandatario de los industriales 
Pereda y Hermano, de Batabanó, in-
teresando se informe favorablemente 
la condonación de las multas impues • 
tas a loe referidos industriales. 
También se dió cuenta del escrito 
del señor Presidente de la República, 
pidiendo informes respecto a multas 
impuestas a varios industriales de Ba 
tabanó. 
La Junta acuerda informar al se-
ñor Presidente de la República de 
conformidad con lo interesado. 
Se dió lectura a una comunicación 
ded Comité Nacional de salubridad 
pública de Sagua la Grande, referen-
te a infracciones de las leyes de pes-
ca que se cometen en aquel puerto. 
La Junta acuerda disponer lo con-
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
ÉL WESTERWALD SUFEIO AVERIAS A CAUSA DEL MAL TIEM-
PO.—UN PASAJERO DE OANAR IAS OON FIEBRE.—FUE CON-
DUCIDO AL HOSPITAL CON TODA CLASE DE PEECAU-
CIONESv—liECO LA 0 OMPAÑIA DE LA HUB 
ducente al objeto de impedir tales in-
fracciones. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda trans-
cribiendo informe del Inspector Pe-
,ricial de Aduanas, señor Jiménez Ro-
jo, referente a lo impracticable de 
cumplir las disposiciones de la Junta 
sobre el peso y dimensiones de los 
peces. 
La Junta acuerda no tomar en con-
sideración lo informado por el señor 
Jiménez Rojo, toda vez que no se tra-
tta de disposiciones de la Junta, y si 
de preceptos contenidos en las leyes 
vigentes. 
Se dió cuenta del recurso estableci-
do por el doctor José Lorenzo Cas-
tellanos ante el señor Presidente de 
la República, contra resolución de la 
Junta Nacional de Pesca, en imposi-
ción de multas. 
Se acuerda proveer al vocal comi-
sionado señor Lesmes, de un distinti-
vo para que ostente su carácter ofi-
cial. 
Se dió cuenta de un escrito dell se 
ñor Francisco Etclieyoyen, sobre ex-
periencias relapionadas con la cigua-
tera del pescado. La Junta acnerda 
tomar en consideración lo manifesta-
do por el doctor Etcüiegoyen. y ofre-
cerle su cooperación para el mejor 
éxito de sus experiencias. 
Se dió cuenta de un escrito de la 
iSecretaría de Gobernación, transcri-
¡hiendo otro del Gobernador Provin-
cial de Santa Clara,, referente a la 
gran cantidad de peces muertos a 
consecuencia de mostos que arrojan 
al río Sagua. 
La Junta acuerda dar cuenta al je-
fior Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
¡Finalmente, se actrerda dirigir una 
Circular a los señores Alcaldes miir 
nicipales y Administradores de Adua 
ñas, baciéndoles presente que el día 
20 del entrante Abril da comienzo la 
veda de la biajaiba, y terminará, el 
día 20 de Mayo, y que se dictará con 
carácter general para toda la Repú-
blica. 
EL "WESTraWAIiD'" 
Fué puesto a libre plática ayer por 
ta nuañana el vapor alemán ̂ "Wester 
wafld,', quo había entrado en puerto 
el jueves después de la puesta del 
soL 
EL PASAJE 
El "AVesterwald" trajo carga ge-
neral y 105 pasajeros. 
Entre loa de cámara figuraban: el 
licenciado José M. Porras y señora; 
José Mosquera, Alejandro Gironés y 
familia; Esteban Doria Méndez y Jo-
sé Mosquera Núñez. 
UN EiNTTBRMO 
Fué remitido al Hospital "Las 
Animas ̂  por tener la temperatura 
anormal, el pasajero de tercera Hila-
rio Pérez, que había embarcado en 
Canarias. 
La conducción de Pérez al Hospi-
tal se llevó a cabo con toda clase de 
precauciones, pues los médicos no sa-
bían si la fiebre que aquél tenía obe-
decía a la peste bubónica u otra en-
fermedad. 
EL "GOTiERNOR OOBB" 
Entró en puerto ayer tarde, proce-
dente de Key West, el vapor correo 
anuericano ^Goíbemor Cobb." 
Trajo la correspondencia páblica 
jr 118 pasajeros. 
Etrrtre éstos figuraban los cien ex-
cnrsionistag de los Estados de Virgi-
nia y lag Carolinas. 
Y además llegó el cubano señor Q. 
R orí ano. 
EL <4PAnTRTAM 
Entró en puerto ayer el buque-es-
ouela "Patria", que ha estado susti-
tuyendo al cañonero "Tara" en el 
servicio de correos de Ñipe a Bara-
coa. 
RBOTFLACNBO LAS BOTAS 
El vapor "RafaeJ Morales", del 
servicio de faros y boyas de la Se-
cretaría de Obras Públicas, estuvo 
ayer tarde rectificando la enfilación 
de las boyas 1, 2 y 8, de la entrada 
del Puerto. 
MAL TIEMPO 
£1 "Westerwald'* fué azotado por 
nn mal tiempo el lunes pasado, su-




blica y pasajeros, salió ayer por la 
mañana para Key "West el vapor in-
glés "Haliíax,,. 
EL "MISSISIPr' 
El vapor francés "M3ssi«sipí,* en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Burdeos y escalaŝ  conduciendo car-
ga general — 
ÜN AUXILIO 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha recibido un informe del 
teniente Brito, comandante del caño-
nero "Matanzas" participando que 
la dotación de su barco y la del ca-
iñonero Alfredohabían acudido a 
prestar auxilio en el incendio ocurri-
do el día 18 del corriente, a las nue-
ve y 20 de la noche, en la tienda de 
víveres "La Aurora", establecida en 
la calle de Independencia, en Bataba-
nó. 
EL "JULIAN ALONSO" 
De Key West y conduciendo carga 
de mercancías en general, entró en 
puerto ayer el vapor cubano "Julián 
Alonso". 
EL "REGINA" 
El vapor cubano "Regina" entró 
en puerto ayer, procedente de Matan-
zas y Cárdenas, con cargamento de 
azúcar, de tránsito para Filadelfia. 
EL "ALFONSO XHI" 
Este vapor correo español salió 
ayer tarde para Corofia, Santander, 
Gdjón y Bilbao, llevando carga ge-
neral y300 pasajeros. 
Figuraban estre éstos el señor An-
drés Ramírez, Canciller del Consula-
do de Cuba en San Sebastián, con sn 
esposa-
Las artistas "PreciosiUa" y "Mus-
setta". 
EL "KAREN" 
Para Mobila salió ayer, con car-
gamento de azúcar, el vapor noruego 
^Karen". 
EL "PUTNEY-BRIDGE" 
Este vapor ingílés se hizo a la mar 
ayer, con rumbo a Sagua. 
EL "MONTSíEHRAT" 
Ayer tarde salió para Veracmz y 
'Puerto Méjico, el vapor español 
^Montserrat", llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
EL "-GIBARA" 
El vapor cubano "Gibara" entró 
en puerto ayer, de regreso de su viaje 
a Nuevitas y otros puertos de la cos-
ta Norte, durante el cual se le decla-
ró un violento incendio en las bo-
degas, perdiéndose parte de la car-
ga. 
EL "CARTAGO" 
Llegó ayer tarde de New Orleacs 
el vapor inglés "Cartago", de la 
United Pruit Co. 
Entre los pasajeros del citado ra-
por figuraban la aplaudida tiple Es-
peranza Iris, con su compañía de 
opereta. 
SALIO EL "JULIAN ALONSO" 
Para Key Mest salió ayer el vapor 
cubano "Julián Alonso':, conducien-
do carga general, , 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
El comercio exterior de España en I dística pu'Micada 
todo el año de 1913, según la esta-1 ce los siguientes 
I M P O R T A C 1 Q N 
GRUPOS SU VALOR 
DE ¡MEROAiNCIAS 
Animales vivos. . . . * 
Primeras materias. . , 
Artículos fabricados. . 
Substancias alimenticias. 
Oro en pasta y moneda. 
Plata en ídem id. . . 
Totales. . . v „ . . . . 
Los artículos de mayor importa-
ción, y las diferencias que sobre el 
año precedente resultan, fueron los 
siguientes: 
Algodón en rama entró por valor 
de 124 millones de pesetas, con ba-
ja de seis millones; carbones mine-
rales, por 84 millones, y aumento de 
11; maíz, por í>l millones, con alza 
de 64; bacalao, por 41 millones, sin 
llegar la diferencia a un millón; tri-
go, por 38 millones, con aumento de 
29; buques de hierro yacero, por 47 
millones de pesetas, y alza de 27; má-
quinas de todas clases, por 69 millo-




















-1- 221.154̂ 78 
millones de pesetas, con baja de sie-
te; maderas, valoradas en 58 millo-
nes, y aumento de cuatro sofore el año 
precedente. 
La cantidad de carbón mineral im-
portado durante el año que acaba de 
transcurrir, fué de 2.700.0O0 tonela-
das, y la de cok. 396.000. 
(De trigo entraron 174.311.000 kilo-
gramos; de maíz, 568.981.000, y de 
garbanzos, en la tierra dásiea de 
ellos, 13.027.000 kilos. 
Tabaco se importó en cantidad de 
27,420.000 kilogramos, valorado, al 
precio de coste y transporte, en 
27.021.000 pesetas. 
\ÍL necesita 
S h u ñ o n s 
siVd. 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA I E A N P L A N . 
Usando nuestros lentes será feliz. 
ED " L A G A F I T A D E O R O " 0 ' R E I L L Y 116, 
f ecSl» de 1» vista, que producen los dolores de cabeza. 
rv/m variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis X V I . 
Z Z Z ^ a Z J Z Z r Z r e o . - P I D A N U E S T R O C A T A L O G O . 
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•Animalles vivos 
Primeras materias. . . 
tArtícnlos fabricados. . 
Substancias alimenticias. 
Oro en pasta y moneda, 
Plata en ídem id. • m 
Totales. . , ^ ... 


















(Los productos de mayor exporta-
ción fueron los que siguen: 
Mineral de hierro, por 98 millones 
de pesetas, con aumento de cinco so-
bre el año anterior; pirita de bierro, 
por 37 millones, con baja de uno; co-
bre, por 44 millones, y descenso de 
ocho; plomOj por 154 millones, y baja 
de cinteo; plomo pobre, por 65 millo-
nes, con aumento de 10; plomo argen-
tífero, por 14 millones, y baja de 
cinco; tejidos de algod'ón, por 50 mi-
llones, con baja de nueve; corcho en 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué prodyeto? 
Pus* de Im oervexas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXOELSIOR" sen las más «elestas no tienen rivaL 
En ecmpetancla een las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
aro y dlplomaa de honor, en las grandes Exposlolonos de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA} AÑO 1 &B8. 
I>e v e n t a e n todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
. v . 1.078.350153 -}. 32.687.960 
tapones, por 2̂ millones, eon anmen-
to de dos; naranjas, por G8 millones, 
con alza de tino; nvaa, por 21 millo- i 
nes, con anmento de siete; aceite, por I 
30 millanes, con baja de 31; Tino tin-
to, por 90 millones, con alza de 21; 
vino 'blanco, por 16 millones, con au- i 
mentó de siete; vino de Málaga y si-
milares, por 17 millones, tamíbién con 
alza de 10, y sardinas en conserva, 
por 29 millones de pesetas, con alza-
de cuatro sobre el año anterior. 
BALANZA COMERCIAD DEL ANO 
Ascendió la importación a pesetas, m 1.273.106.368 
R̂epresenta la exportación. . - ^ « 1.078.950.182 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
Da Longman & Mart ínez , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 37 afios no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más Informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
Saido en contra. M ^ * ̂  . ,; 
El saldo, también contrario a Es-
paña, en 19.12, ÍtdS sólc de 6.288.238 
191T66J.86 
pesetas, y el del año 1911, 4e 
16.510.135 pesetas. 
En la Qninta del Centro de Depen-
dientes, en el día de ayer, Ita sido 
dado de alta, completamenite resta-
blecido, después de haber suírido 
una dificilísima operación de la pros-
te testomíá, el rico ¡hacendado de San 
Nicolás, don Cristóbal GiL 
Oracias a la habilidad y pericia del 
cada día más querido y reputado ci-
rujano doctor Félix Pagés, ha vuelto 
el respetable anciano al seno de su 
hogar lleno de contento. 
Enviamos fa más calurosa fel/ici-
tación al señor Gil y al eminente ga 
lene doctor Paigés, por su brüiantí-
simo triunfo. ^ 
PARA CUBAR UN REPATRIADO Elf XTS 
DIA. tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. Le flrm* de E. W. BROVB »« halla 
en cada cajlta-
D e l a " G á c e t a " 
TITULOS EXPEDIDOS.—DE CUE-
TO RETOCADO.—COMISIONES 
PARA LAS EXPOSICIONES.— 
NOMBRAMIENTO. — TRiANSFE-
RENCIAS A TIENDAS DE LO-
NA, 
—Expidiendo Título de Procurador 
a favor del señor Eugenio BulaliD Ca-
ragol para ejercer en el Partido Judi-
cial de Santa Cruz del Sur. 
—Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Diego Fajar-
do y Gómez, para que pueda ejercer di-
cho cargo en Manzanillo. 
—Revocando el Decreto número 384 
que se refiere a la fecha en que empe-
zaría a disfrutar la asignación adicio-
nal de cincuenta pesos mensuales el 
Ayudante de la Presidencia Alberto de 
Oarricarte y Velázquez y en su conse-
cuencia se entienda a partir de la fe-
cha en que empezó a prestar sus ser-
vicios como tal, y que con cargo al epí-
grafe "PersonaT' de los Presupuestos 
de la Marina Nacional 1912 a 1913 se 
abonen al referido Ayudante la asig-
nación adicional correspondiente al 
.tiempo transcurrido desde el 20 de Ma-1 
yo al 30 de Junio de 1913. . 
—Disponiendo que por el Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
se proceda al nombramiento de las co-
misiones que estime procedentes, para 
la mejor organización y desenvolvi-
miento de los trabajos relacionados con 
la Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia y de Panamá. 
—Nombrando al señor Miguel Jo-
rrín para el cargo de Secretario de la 
Comisión de lag Exposiciones de San 
Francisco de California, y Panamá jr1 
amajuii É fiesta 
(Por telégrafo.) 
Oamajuaní, Marzo 20, 8.45 p. m. 
Los festejo: en honor del Patrono 
han superado en brillantez y esplen-
dor a lo que se esperaba. 
Se calcula que mib de cuatro mil 
personas han venido a presenciar las 
fiestas. 
En los barrios de San José y Santa 
Teresa han echado el recto. 
Han lucido numeroso y artísticas 
carrozas. 
Las típicas <<parrandafl,, han dura-
do hasta las cuatro de la madrugada. 
Se han quemado ramilletes de fue-
gos artificiales en todos los barrios. 
No se recuerda otras fiestas como 
las celebradas en honor de San José. 
Los más ancianos dicen que no re-
cuerdan que año alguno se hayan ce-
lebrado con tanta pomlpa y lucimien-
to. 
Tal parece que se ha querido hacer 
una elocuente demostración de los 
sentimientos católicos, en protesta 
contra la caanpaña que han iniciado 
algunos contra la religión católica. 
Ha reinado el mayor contento y el 
más absoluto orden. 
LINATRES. 
El crimeo del Caimito 
(iPor telégrafo.) 
Caimito, ¡Marzo 20, 10 p. m. 
Ha llegado el Juez de instrucción y 
está actuando en lo de la muerte del 
infeliz Viera. 
'En estos momentos le están practi-
cando la autopsia al cadáver. 
EL OORÍRESPOÍNSAL. 
Jefe de la Oficina Encargada de los 
trabajos relacionados con las mismas. 
—Transfiriendo del Capital de gas-
tos de la Exposición Agrícola, al de In-
previstos de la Secretaría de Agricul-
tura, la cantidad de 15 mil pesos, para 
la adquisición de animales y útiles con 
destino a las Granjas Escuelas. 
—Autorizando al Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, para que adquie-
ra po? administración 40 tiendas de lo-
na, para los trabajos de Desinfección 
en la Zona infectada por la aparición 
de un caso de Peste Bubónica. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de. primera instancia.—De 
Matanzas, a Juan Aniceto Milián. De 
Bayamo, a Mercedes Blanco y Antonio 
María Ramírez. 
Juzgados Municipales.—De Bauta, 
al señor José Pastor», 
Valioso 
Jabón Medicinal 
Antiséptico y sanativo para 
las afecciones cutáneas. 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
S A R O S A N A 
Tarcblftn p̂ ra nso diario el más 
Extmtefcfc Jabón efe Tocador 
MlEPARADO POK 
UKMAN ^ KEMF 
NEV?" YORK D-s venta en todas JftT JTaTinaclas y JPerfumerlaSc 
PÍB1 E S T E H A R CON TODA SEGURIDAD IOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el • • 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
* D E L Dr. JT. GAM.DA.NO ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O U Ñ A PELADA . 
BELASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
— P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
VICHY CÉLESTINS 
u n c u a r t o 
VICHY HOPITAL 
. E M U I S I O N 
P E C A S T E L i s C R E O S O T A D A 
Prenriada con medall» d© bronce en la última Liposición de Paria. 
Cur» las toset- rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á 1 y de 4 á 8 
Especial aa» iotj pobres da * «* 
* 
P A R A L A T O S 
H A C E M O S 
C R E C E R E L P E L O 
Tratamiento Eficaz y Científico 
Para el Cabello GRATIS ¿Se le cae el pelo? ¿Se pone canoso an-tes de tiempo? ¿Se le enreda el pelo y esta quebradizo? ¿Es molestado por la caspa o la picazón del cuero cabelludo? ¿Se ha quedado ya calvo o se está ponien* do calvo? Si adolece de algu-no de los males ante-dichos, no se demore, sino trate Inmediata-mente de poner loa medios para corregir j i x.-f.™;.nf« esos aíntomas. Es-Antes del Tr«tamjento criba ^ i ^ ^ ^ p£¡£ 
endo el folleto Ilust-
rado 
'̂LA VERDAD ACERCA DEL 
CABELLO" (por un eapeciallata europeo) y que contiene los si-. eulentes capítulos: Maravillas del Ca-belo.—La estructura del Cabelo y del Cue-ro Cabelludo. — Las Causas que motivan la caida del Pelo y la Calvicie.—Manera de conseguir y conservar una abundante y her-mosa Cabellera.—El Tratamiento que hace brotar el Pelo en 5 iemanas.—Informes de clientes satisfechos. 
TRATAMIENTO GRATIS Probaremos a nues-tra costa que el RE-MEDIO CALVACURA Impedirá, la caida del pelo y la picazón del cuero cabelludo y cura la caspa, hacien-do brotar el pelo. Al recibo de su nombre y dirección, incluyen-do sellos del correo de su país equivalentes a 10 centavos en oro anuiicano para ayudar a cubrir los gastos de franqueo, le enviaremos un Tratamiento de nuestro REMEDIO CALVACURA No. 1 que vale ?1.00, Junto con el folleto antedicho titulado "La Verdad acerca del Cabello." Corte este Cupón y envíelo hoy mismo al Union Laboratory, Box 731 p Union, Ni Y. E. U« 
CUPON PA.RA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1,00 Union Laboratory. Box 731. Union, N. Y., B. U. A. Le adjunto en sellos del correq •) equivalente de 10 centavos oro amer-icano para cubrir los gastos de fran-queo, por lo cual me enviará, al In-stante su Remedio Calvacura que vale 41.00 y el folleto titulado "La Verdad acerca del Cabello." (Adjunte este Cupón en su carta.) 
La Tercera Semana 
La Quinta Semana 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTfiNClA. — PEED IDAS 8j&. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VJl-
ÍÍEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas de 11 a 1 y d« 4 a *. 
43 HABANA 49. 
Especial para les pobres de 6% » < 
1045 M z . - l 
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COMO L A 
P A S T A E L E C T R I C A 
de Stearns. 
Exterminio rápido y completo d© 
mcarachas, chinches y toda clase de 
•ttsectos. 
Se devuelve el d inero ei no da re-
ultado. 
Cajas de 25 cts. hasta $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
S T E A R N S ' E L E C T R I C P A S T E 
CO., C H I C A G O , I L L . 
(T|»OE 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
M í a s de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y f i n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-MBrlon£O 
12 r,2 elt. 1C-19 Mz. 
Para Hacer Dinero 
primero que se necesiia es, tener 
•̂ ud. Estómago sano es lo que más 




todas i as mañanas 
UáTOSU SARRÁ le asegura un 
y útil y eso representa di-
P1"0- "r. pequeüo 25 cts. , -
El banquete a 
don Ángel Barros 
Mañana, domingo 22, a las ocho da 
la noche y en loe espléndidos salones 
del hotel Serilla, se celebrará el r̂an 
banquete que ofrecen a don Angel 
Barros, Presidente dimisionario del 
Centro Gallego, sus amigos y simpa-
túadorea. 
Suman ya más de quiñi en tas las 
adhesiones recibidas hasta la hora en 
que escribimos estas líneas y todo 
hace esperar que sean muchas más 
las que se reciban hasta la noche del 
sábado en que definitivamente se ce-
rrará la admisión de adhesiones. 
Ya no se poiede dudar de que el 
acto del domingo será un aconteci-
miento en la colonia española de Cu-
ba, pues entre las adhesiones recibi-
das aparecen no solamente muchas 
figuras prestigiosas de la colonia ga-
llega, sino también distinguidas per-
sonalidades del comercio español y 
hasta caracterizados miembros de la 
sociedad cubana. 
A pesar de todo ésto el citado ban-
quete revestirá un carácter emktente-
anente papular, por lo cual no se ne-
cesitará traje de etiqueta. 
Adhesiones anteriores: 346. 
Señor Bernardo Novo. 
Señor Juan Belmente, 
Señor José Grardia, 
Señor Antonio Val. 
Señor Venancio López. 
Señor Manuel Durán. 
Señor Manuel Tenreiro Vil a. 
Señor Manuel Cabrera. 
Señor Jesús Rodríguez Bautista, 
Señor Francisco Blanco. 
Señor José Berridy. 
Señor Antonio Pemández. 
Señor José López Soto. 
Doctor Benito A, de Lage. 
Doctor Pascual Aenlle. 
Señor Ramifro García. 
Señor Manuel Vicente. 
Señor Albino Fernández. 
Señor Francisco Naya. 
Señor Emilio Naya. 
Señor Juan R. Alvarez. 
Doctor Rafael Montero, 
Licenciado José López Rodrígaiez. 
Señor Ramón Cifuentes. 
Dootor Justo Prada Pita, 
señor Enrique Bouza Mayor. 
Señor Eduardo Eiveiro. 
Señor S. GonzáleB. 
Señor A. Picallo. 
Doctor Miguel Suárez. 
Señor Francisco Sabín. 
Señor Juan Regó. 
Señor Severino T. Solloso. 
Señor jesús de la Fuente. 
Señor don Felipe González. 
Señor Francisco Cola. 
Señor Domingo Oasak. 
Señor José Novo y López. 
Señor Jesús Fernández Verdes. 
Señor Manuel Briones. 
Señor Pablo Fuente. 
Señor José Miiría López Ramos. 
Señor Angel Fernández Serpa. 
Señor José Peña. 
Señor Andrés Pao. 
•Señor Joaquín Guerra. 
Señor J. Alvare». 
Señor Clemente Suárez. 
Señor Magín Msilet. 
Señor Eugenio Batúa. 
Señor Antonio Arie. 
Señor José Roo. 
Sem)r Antonio Pedreira. 
Señor Darío Núñez González. 
Señor Faustino Barros. 
Señor Francisco Vila. 
Señor Antonio André. 
Señor Ricardo Couco. 
Señor Avelino López. 
Señor Abelardo Insúa. 
Señor José R. Fernández. 
Señor Francisco Cobo. 
Señor Manuel Regó. 
Señor Miguel Gerdeiras. 
Señor Gabriel Vega. 
Señor José Sobrino. 
Señor Francisco Sobrino. 
Señor José Prado Martínez. 
Señor Manuel Pampín. 
Señor Juan López. „ , 
Señor José Fernández Pardo. 
Señor Antonio Regó. 
Señor Francisco Maceda \illaamil. 
Señor Francisco Grueiro. 
Señor José Agrá. 
Señor José Pernas Mayo. 
Señor Ramón Armada Teijeiro. 
cenor Crisanto Armada Sagrera. 
Señor Francisco M. Abella Pinero. 
Señor José Sanmartín. 
Señor Antonio Suárez. 
Señor Baldomcro Alonso. 
Señor Francisco Penabad. 
Señor José García. 
Señor Jesús Matalobos, 
«señor Manuel Salcedo. 
Señor José A. Palacios. 
Señor Manuel Lombardia 
Señor Agapito García. 
Señor Pedro Martínez. 
Señor Juan Méndez. 
Señor Prudencio Lbieta. 
Sefror José María Bémz. 
Señor Elias Miró. 
Señor Tomás Fernández Boada. 
êñor Emilio , 
Señor Bernardino Oabaoa 
Señor Valeriano González. 
Total: 423. 
^Se^continuaráV ^ ^ 
C o n s e j o J ^ r o v i c i a l 
VO HUBO SESION 
Por no haberse reunido el suficien-
te número de consejeros, no pudo ce-
lebrarse la sesión que para ayer estar 
anunciada .en este organismo, _ 
Cámara Municipal 
LA SESION DE AYER 
La sesión de ayer tarde de la Cá-
mara municipal se redujo a aprobar 
l acta y a prorrogar por tres seseio-
nes más la actual legislatura, toda 
vez que existen pendientes de resolu-
ción varias alzadas del amillaramien-
to y la ley prohibe cerrar el período 
deliberativo mientras no sean resuel-
tos esos recursos. 
El señor Valladares protestó con-
tra la prórroga acordada e hizo cons-
tar en acta su voto en contra. 
Notas Personales 
Rafael Collía y Alfonso Miranda 
En el vapor "Alfonso XIII" em-
barcarán para pasar una temporada 
al lado de sus padres nuestros ami-
gos Rafael Collía y el joven Alfonso 
Miranda; el primero va para sus po-
sesiones de Solavega y el segunda pa-
ra Grado, donde está su padre. 
L). Baltasar Fernández Cué 
Ayer tuvimos el gusto dé recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo 
don Baltasar Fernández Cué, proce-
dente de Méjico, que se embarcó ayer 
mismo ipara la madre patria, en el 
vapor ' Alfonso XIII." 
El señor Fernández Oué es persona 
ilustradísima y un ingeniero notable 
que se ha hecho su reputación por su 
¿alentó. 
Nuestra enhorabuena y tenga muy 
feliz viaje el querido amigo. 
£1 Dr. Girones. 
Ha llegado a esta capital, de regre-
so de su viaje a Canarias, a bordo del 
\apor alemán "Westerwald.*' nues-
tro estimado amigo el doctor Gironés, 
arompañado de su distinguida esipo-
sa y de su simpático hijo Francisco. 
Sean bien venidos. 
£1 doctor Ceferino 
González Lorenzo 
El hombre de derecho, el popular y 
entusiasta presidente del "Trío" as-
turiano, embarcó ayer en el vapor co-
rreo "Alfonso XIII" rumbo a los pa-
trios Oares, y sus huestes formadas 
por los villaviciosiuos, colnngueses y 
icaravienses, quisieron acompañarlo 
hasta el momento en que el vapor, sa-
liendo fuera del Morro, saludaba con 
su estridente sirena a los que aquí 
esperamos con tranquilidad nos lle-
gue el turno de seguirle en la misma 
ruta. 
A las dos y media ya se encontraba 
i atracado al muelle de Caballería el 
remolcador "Clara" en donde fueron 
acomodándose las diferentes comisio-
nes que eonicurrían a despedir al se-
ñor González Lorenzo, presidente de 
la Unión de Villaviciosa, Colunga y 
Caravia. 
Allí vimos al señor Vicente Fer-
nández Riaño, Presideute del Centro 
Asturiano y a los vocales de la Junta 
Directiva, señores doctor Julio Alva-
rez Arcos. Dionisio I*eón, Genaro 
Acevedo, José Rodríguez y Angel 
Préstamo del Riego. 
A los presidentes de honor de la 
Unión, don Nicolás Rivero, director 
del Diario de la Marina, don José 
Solís y García, don José González 
Covián, don José María Villaverde. 
A los miembros de su Junta Directi-
va, señores Genaro Acevedo, Fran-
cisco Toyos, Salvador Moré, Manuel 
Hevia, Ramón Robledo, Genaro Pe-
droarias, Adolfo Toyos, Manuel Gar-
cía Fresno, José García Venta, Mo-
desto Tuero, Julián Buznedo, José 
Migoya, una comisión de profesores 
y otra comisión de profesores del Cen 
tro y otra de la Sección de Instruc-
ción/de la cual es presidente el li-
cenciado González Lorenzo. 
También fueron a otorgarle una 
nmy amable despedido la distinguida 
y bella dama Salesa Rodríguez de 
Acevedo, Presidenta de Honor de la 
Unión, a quien acompañaban las lin-
das señoritas Irene Toyos y Rosa 
Trabanco y la hermosa niña Teté 




El jefe de la policía del Gobierno 
Provincial recibió un telegrama en U 
tarde de ayer, en el que se le partici-
pa que en unas carreras de bicicleta 
que se celebraron en Güira de Melena 
resultó herido Pelayo Márquez, veci-
no de Alquízar. 
CERDOS ROBADOS 
En otro telegrama, procedente del 
pueblo de la Salud, se le manifiesta 
también al jefe de la policía del Go-
bierno, que a los vecinos de ese térmi-
no José Malá, Remigio Palma y Ma-
teo Pérez le llevaron tres cerdos, ig-
norándose quienes sean los autores. 
40 mil y no 100 mil 
Por la premura en la operación de 
consignar en el anuncio de los señores 
Llerandi y Compañía la venta del se-
gundo premio, en el sorteo de ayer, 
se publicó la suma de 100 mil pesos en 
vez de los 40 mil con los que resultó 
ĝrafiiado fii billete aáfilfiro 1849¿4s 
Obsequio al Doctor Fresno 
Con motivo de haber celebrado an-
teayer su fiesta onomástica el doctor 
José A. Presno, médico de la Quinta 
la Covadonga, los enfermos del pabe-
llón "Ramón Pérez" quisieron testi-
moniarle su afecto y gratitud y le ob-
sequiaron con una valiosa cartera do 
piel de Rusia con cantoneras de oro y 
una preciosa pluma de fuente. 
El doctor Presno es acreedor de 
esas muestras de cariño por sus rele-
vantes méritos y sus asiduos cuidados 
con los enfermos que tiene a su cargo. 
El accidente automovilista 
del Ministro de los E. U. 
COMO VIENE 
^ El Ministro americano, Mr. "William 
E. González, recibió del Administra-
dor General de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana una carta, escrita 
en inglés, en términos iguales a la 
publicada en varios periódicos el jue-
ves, dando su versión del percance 
que sufrió el automóvil del Ministro 
en el crucero del Tulipán, la tarde 
del lunes. He aquí la respuesta de 
Mr: González: 
"Habana, 19 de Marzo de 1914. 
Sr. Roberto Orr. Adminisrador Ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos de 
ia Habana. 
Esimado señor Orr: Gracias por el 
interés que manifiesta en su carta de 
fecha de ayer; pero siento que la in-
vestigación que usted ha practicado 
en averiguación de la causa del acci-
dente en que fíguré en la tarde del lu-
nes, no haya producido más que da-
tos inexactos, sobre los que se hacen 
conclusiones completamente ilógicas. 
Tengo por costumbre invariable vigi-
lar el camino cuando voy en automó-
vil. Tal vez distrae algo del placer del 
paseo, pero a veces resulta muy útil; 
y como mi profesión desde la moce-
dad ha exigido la observación cons-
tante, suelo observar. Tengo conoci-
miento inmediato y personal de todo 
lo relacionado con el accidente del lu-
nes. Pasado la esquina donde mi auto-
móvil dobló para tomar la calle del 
Tulipán, a dos cuadras cortas del cru-
cero, había dos carros grandes, casi 
paralelos uno al otro, y al pasar por 
entre ellos el automóvil no caminaba 
arriba de unas doce millas por hora. 
Desde ese punto—a cuadra y media 
de distancia del crucero—y más allá 
de la línea hacia la calzada de Ayes-
terán. la calle estaba franca. Yo uti-
lizo la misma vía de dos a seis veces 
todos los días, y en varias ocasiones 
he observado la precaución del guar-
dabarrera, que acostumbra bajar la 
barrera antes que el tren que va en 
dirección de Marianao se pare en la 
estación de Tulipán, y a unos 250 me-
tros, próximamente, del crucero, 
cuando viene de Marianao. La ban-
dera roja de día, o la luz del mismo 
color de noche, puesta en la barrera, 
ha. sido hasta el lunes visible desde el 
momento que tomáramos la calle del 
Tulipán por uno u otro lado, siempre 
que no hubo peligro. Pero el lunes no 
hubo señal ninguna de peligro. Mi au-
tomóvil estaba de 60 a 80 pies de la 
linca1 cuando vi al tren acercándose 
desde la estaxúón del Tulipán, cruzan-
do lentamente nuestra vía. El "chauf-
feur" vió el peligro al mismo momen-
to, porque sentí instantáneamente la 
vibración de las retrancas. De que se 
trancaron las ruedas era evidente por 
los trillos que hieieron en el polvo en 
la pendiente próxima a la línea. Pero 
debido a esa pendiente no pudimos 
parar por completo en esa pequeña 
distancia, y casi estábamos encima 
del carro eléctrico cuando el "chauf-
feur" di ó vuelta y embist ió al poste 
de hierro de la barrera. Cuando el au-
tomóvil se detuvo paralelo a la línea, 
la parte trasera del carro eléctrico 
cruzaba, casi al alcance de mi mano. 
La explicación de que el "chauffeur" 
vió el extremo trasero de un tren que 
acababa de salir hacia Marianao. cre-
yéndolo un tren que entraba en la es-
tación de Tulipán, es tan imposible 
como ridicula. El vió. como yo ví. el 
frente de un tren arrancando lenta-
mente de la estación en dirección ha-
cia Marianao, cruzando una vía apa-
rentemente franca. Yo lo ví todo, y 
hube de felicitar al "chauffeur" por 
haber hecho lo únko posible en las 
oircunstancias, y lo único que le era 
dable para evitar un choque con el 
tren eléctrico. Traje ese "chauffeur" 
a la Habana por mi conocimiento de 
su prudencia probada, serenidad y 
capacidad para decidir instantánea-
mente. Lo dicho respecto a que mi au-
tomóvil iba a una velocidad excesiva, 
es completamente inexacto. El guar-
dabarrera estaba invisible cuando nos 
acercábamos al crucero: nadie estaba 
a la vista en ese punto, y el guarda-
barrera no salió de su caseta sino has-
ta que yo bajara del automóvil, des-
pués de dar al poste. Hubo, señor Orr, 
grave negligencia de parte de los em-
pleados de su ferrocarril, cuya obli-
gación era cuidar ese crucero: y si las 
vidas de mi mujer e hija hubieran co-
rrido el mismo peligro, me sentiría 
indignado por el hecho. Pero en este 
caso la única avería ha sido la del au-
tomóvil y no hay daños de "ansia 
mental." lie declinado ofertas de las 
autoridades policiacas, de denunciar 
el caso, pero espero que sirva de ad-
vertencia a los guarda-barreras de 
esa Empresa, resultando en la preven-
ción de accidentes más serios a otras 
personas. 
De usted atentamente. 
William E. Cronsáles. " . 
EXTRAORDIURIAMEITE 
S U P E R I O R E S 
6 cuanto ha sido inventado 
hasta el día 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc 
PEDIRLAS, EXIGIRLAS 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
s e : v e : i v d e : i v 
on -todas l a s f a r m a c i a s 
y dLrocjvxerias 
H U M O R E S E N L A S A N G R E , 
Manifiéstanse por lo común por medio de granos, barros, ronchas, 
eczema, ó alguna otra forma de erupción, existiendo á i*ces en el 
sistema sin revelarse más que por medio de debilidad, languidez é 
inapetencia. 
Para expeler y eradicar esos humores, renovar el sistema todo y 
tonificarlo, las 
P I L D O R A S S L O V E T T 
% 
han mostrado en millares de ocasiones que no conocen rival. 
De venta en todas las buenas boticas y droguerías. 
Originadas y elaboradas siempre en Nueva York por 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK. | 
óooooooooooooooooooooooopooooooooooooooooooooooooo^x» 
•—4 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< > Curación rápida y garantizada con ¡as ' * 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se espele Infaliblemente en dos horas con el T E N I F U G O - G A R D A N O . SE GARANTIZA EL RESUlvXADO 
BKLA.SCOAIN .117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S O 
r7 o) 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
s E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O vdel HIGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S S ^ O t U O Q S 
El más fácil para los NIÑOS 
FAFt lS — «J. K<£HLY. 74, Une Hodier 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
MlCO-NUTRITIYOj |}rCACA( 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, 
recetado por las celebridades médicas de París en 
U ANEMIA, la CLOROSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las GONVALEGENGIAS. 
So Halla on las Principales Farmacias. 
i i i l i iwi i i l i l i l i 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
NEW YORK 
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C O M A U D . S I N T E M O R 
D E I N D I G E S T I O N E S 
No sufra usted del estómago. La 
debilidad digestiva se cura segura y 
permanentemente fortaleciendo los 
órganos del estómago. 
Esos dolores, esa sensación de peso 
después de las comidas, los eruptos 
ácidoa y a veces vómitos, la poca ape-
tencia, son algunos de los síntomas 
que indican enfermedad del estóma-
go. Tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams desaparecen perma-
nentemente estos síntomas 7 el estó-
mago puede digerir con absoluta fa-
cilidad todo alimento digerible. 
La maravillosa y sorprendente ac-
ción curativa de las Püdoras Rosadas 
del Dr. Williams devolverá a usted el 
goce de una alimentación abundante 
y nutritiva y proporcionará una diges 
tión sin contratiempos y sin conse-
cuencias molestan. 
"No tenía apetito," dice la señori-
ta Altagracia Rubio, Calle Bolívar 
número 15, Jovellanos, provincia de 
Matanzas, Cuba, "mi padecer era 
continuo, las digestiones difíciles, 
sentía bascas después de las comidas 
y en general me sentía muy mal. 
Otras complicaciones se presentaron, 
y mi mal era tal que me encontraba 
muy pálida y sentía nerviosidad. 
"Mi amiga Rosa María Argiielles 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Después de tomar 
algunos frascos mi mejoría fué tal 
que continué el tratamiento con cons-
tancia y regularidad y grato me es 
manifestar que ya hoy me veo libre 
de todo quebranto. He recobrado el 
apetito, no siento más náuseas, y co-
mo lo que quiero." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WIL-
LIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
doctor WILLIAMS. 
r 
iVb e s u n T ó n i c o 
c u a l q u i e r a l o q u e 
s e n e c e s i t a . 
V a y a , p u e s , á c o m -
p r a r e l 
S a n a t o g e n . 
ESTAS son las últimas palabras que diariamente pronuncian 
más de 18,000 facultativos al despe-
dirse luego de visitar sus enfermos. 
Y recomiendan con insistencia dicho 
Tónico-Nutritivo, por la confianza 
que, debido á la experiencia, deposi-
tan en sus maravillosos efectos. 
El médico reconoce que un tónico 
cualquiera es sólo un estimulante 
Jtcmporal, y reconoce también que el 
S a n a i o a e n 
£ L T O N I C O N U / T R I T I V O 
el medicamento que debe rece-
tarse cuando es preciso nutrir el sis-
tema nervioso y proporcionar á las 
células el fósforo orgánico que les 
hace falta. De igual modo sabe, por 
experiencia propia, que el Sanato-
gen presta inestimables beneficios á 
todos aquellos que se hallan cansa-
dos, abatidos y sin ambición, pues la 
albúmina pura y el glicerofosfato de> 
sodio de que se compone dicha pre-
paración, suministran al organismo 
exhausto, sin perjudicarlo, los ele-
mentos naturales que necesita para 
«u completa reconstitución. 
El SANATOGEN te halla d e venta ca 
todas las principales farmacias envasado 
•n frascos da dos tamaños. 
Un Interesante folleto, con valiosas in-
formaciones y consejos muy importantes 
Telativos á su bienestar, se le enviará gratis 
a lo solicita al único representante para la 
Isla de Cuba, Chrístian Euler, Muralla 68, 
Kpartmdo 92 Habana 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
ra vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
le asimila la comida. 
Una cepita de Veno Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómela 
Frasco pmeha 30 centavo». 
Droguería Sabba 7 Farmacia» 
T R I B U N A L E S 
EL CEEMEN DEL HOTEL "PERLA DE CUBA". — EXITO PROPESIO-
NAL DEL DOCTOR GERARDO RODRIGUEZ DE ARMAS—FAL-
SIFICACION DE ÜN CHEOK DEL BANCO DEL CANADA— 
SOBRE POSESION DE LA FINCA "SABANA DE MIRAN 
DA".—SENTENCIAS. —OTRAS NOTICIAS. 
EN E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por Mau-
ricio Arencibia contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río que lo 
condenó por un delito de allanamien-
to de morada y otro de lesiones gra-
ves a 4 años, 9 meses y 11 días de pri-
sión correccional y multa de 325 pe-
setas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
El crimen del "Perla de Cuba" 
Ayer se celebró ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal un juicio oral inte-
resante: el de la causa seguida con-
tra Salvador López Baceiro por ho-
micidio . 
Según relató los hechos el Ministe-
rio Fiscal, resulta que Salvador Ló-
pez Baceiro, que estaba disgustado 
con Avelino Peña, se encontraba la 
noche del 20 de Diciembre último en 
la cocina del café "Perla de Cuba", 
situado en Galiano número 53, y al 
ser requerido por el dependiente Pe-
ña por demorarse en servirle un pla-
to que le había pedido, se insultaron 
y sostuvieron una riña, en la cual el 
procesado asestó a Peña con un cu-
chillo de cocina una herida en la re-
gión precordial, de la cual falleció 
instantes después. 
El Fiscal calificó el hecho de ho-
micidio, y pide para el procesado la 
pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión temporal e indemnización 
de cinco mil pesetas a los herederos 
del interfecto. 
El defensor del procesado, doctor 
Felipe Qonzález Sarraín, pronunció 
un extenso informe tratando de de-
mostrar la irresponsabilidad de su 
patrocinado. 
Este juicio quedó concluso para 
dictar sentencia. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia también se 
celebraron ayer los juicios orales de 
las causas seguidas contra Alejan-
dro Rivas Hernández por amenazas 
condicionales, contra Dionisio Domi-
ni Scull y otro por robo, contra Víc-
tor Morciego, por tentativat de abu-
sos, contra Manuel Santos Casañas y 
Marcos Caneiro Escuela, por atentar 
do, y contra Pedro Pascual por es-
tafa. 
En estos juicios las defensas solici-
taron la absolución. 
Un nuevo triunfo del doctor Rodrí-
gnez de Armas 
En la causa procedente de Isla de 
Pinos, seguida contra el menor Pablo 
Hernández, por delito de hurto, la 
.Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado ayer sentencia 
absolviendo al referdio menor, con 
las costas de oficio, y ordenando, so-
lamente, que el mismo sea entregado 
a su hermano ytutor para que lo edu-
que y vigile. 
Con este fallo ha obtenido un éxito 
más el Letrado señor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, que llevó en el su-
mario citado la defensa del joven 
Hernández. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Amado Coucet Cár-
denas, por hurto, a un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Condenando a Miguel Calvo Rosell 
o Rosende, por igual delito, a 4 me-
ses y 20 días de arresto mayor. 
Condenando a Rufino Domenech, 
por abandono de funciones, a 3 año», 
4 meses y un día de suspensión. 
Condenando a Evaristo Suárez, 
por disparo, a seis meses y un día de 
arresto. 
Falsificando un check del Banco 
del Canadá 
Según conclusión que ayer formuló 
el señor Fiscal de esta Audiencia, 
aparece que el procesado Octavio 
Gutiérrez y Cruz, que era poseedor 
de un check en blanco de los que fa-
cilita "The Royal Bank of Ganada'* 
a sus correntistas, lo expidió por 212 
pesos oro español, al portador, sus-
cribiéndolo con el nombre de Ángel 
Cruz aunque sin imitar su firma pues 
éste no sabe escribir, y una vez con-
feccionado en esa forma lo hizo efec-
tivo en la casa de cambio "La Gra-
nada", perteneciente a José Alsina, 
quien al presentarlo a su cobro fué 
informado de que dicho señor no te-
nía fondos en esa institución. José 
Alsina ha sido indemnizado en la su-
ma que inpropiamente abonó. 
El anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de un delito de 
I falsedad en documento mercantil y 
• se interesa naxa el acusado la nena 
de ocho años y un día de presidio 
mayor. 
Sobre posesión de la finca 
"Sabana de Miranda" 
Los señores Teodoro Cardenal y 
Toribio González Naranjo siguieron 
un juicio declarativo sobre nulidad 
de un expediente posesorio contra 
Cecilio y Aurelio Artiles Bueno, res-
pecto de la finca "Sabana de Miran-
da", en el cual, declarada con lugar 
la demanda, se practicó la tasación 
de costas que se aprobó en 22 de 
Agosto de 1911. Seguida la vía de 
apremio para el cobro de las mismas, 
se decretó el embargo de las rentas y 
productos que pudieran correspon-
der a Cecilio y Aurelio Artiles Ruano 
sobre la herencia y bienes dejados 
por su madre y especialmente sobre 
las fincas "Combate" y "Buenavis-
ta". El embargo fué notificado a los 
demandados en 10 de Septiembre de 
1912, aunque por un error del Secre-
tario del Juzgado Municipal de Ma-
druga se consignó como fecha el 8 
de Septiembre. Por escritura de 9 de 
Septiembre de 1911, ante don Alber-
to Trujillo, otorgada en la villa de 
Güines, Cecilio y Aurelio Artiles ce-
dieron a su hermano Miguel Artiles 
todos los derechos y acciones que pu-
dieran tener en la herencia de su se-
ñoramadre, lo cual hieieróíi para sa-
tisfacer a su hermano Miguel que ha-
bía salido fiador de ellos por deudas 
contraídas y que no podían pagar, 
por lo que el referido Miguel Artiles 
se hacía cargo de satisfacer a sus 
acreedores • 
Con motivo de los hechos anterior-
mente relatados se formó la corres-
pondiente causa que fué elevada al 
señor Fiscal, y este Ministerio, en es-
crito de conclusiones que también 
ayer presentó solicita la absolución 
de los acusados Cecilio, Miguel y Au-
relio Artiles Ruano y José Alpízar 
Ramos, por estimar que hasta donde 
ha llegado la investigación no se ha 
comprobado la existencia de delito 
alguno. 
Más de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas, 
también en el día de ayer, por el Mi-
nisterio Fiscal, se interesan las si-
guientes penas: 
Para Juan Bautista Pastor Penal-
ver o Peñalver Pastor (a) "Cambó-
lo", por infracción del Código Pos-
tal, un año de prisión. 
Para Antonio Iglesias Osores, por 
abusos, 4 años, 9 meses y 11 días de 
prisión correccional. 
Para Enrique Flores Prado, por de 
fraudación a la Aduana, 31 pesos de 
multa o 31 días de prisión. 
Para Bernardo Andieta Lara, por 
atentado, 2 años, 1 mes y 11 días de 
prisión correccional. 
Para Aurelio y Cristóbal Borroto, 
por robo, las penas, respectivamente, 
de 3 años, 6 meses y 21 días de presi-
dio correccional y 4 años y 2 meses 
también de presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, en el día de hoy Jas perso-
nas siguientes: 
Letrados: 
José María Gálvez; Enrique Lave-
dán; Angel Caíñas; Joaquín R, Lan-
za; Lorenzo Erviti; EUgio de la 
Puente; Vidal Bosque; Pedro Herre-
ra Sotolongo; Antonio de J. Ara-
zoza. 
Procuradores : 
M. Ibáñez; Sierra; W. Mazón; I . 
Daumy; Chiner; R. Corrons; López 
Aldazábal; Toscano; Per eirá; José 
A. Rodríguez; Valdés Montiel; Lla-
nusa; O'Reilly; J. L. Piedra; Luis 
Castro; Barreal; Francisco Díaz; 
Aparicio; Matamoros; Zayas; Teje-
ra; Granados; G. Vélez. 
Mandatarios y partee: 
Ruperto Fernández; Manuel C. So-
to; Ramón Ula; Fernando G. Tari-
che; Enrique Yaniz; Eleuterio M. de 
España; William G. Emanuel; Nico-
lás de Cárdenas; Emiliano Vivó; Jo-
sé Illa; Armando Jiménez; Francisco 
C. Ferragut; Tomás Radillo; Luis 
Hernández; Miguel Masen; Horacio 
Taybo; Mariano Espinosa; Manuel 
Fernández García; Gerardo Andreu; 
Francisco G. Quirós; Pablo Piedra; 
José S. Suárez; Manuel Abascal; 
Narciso Ruiz. 
LAS OBRAS DE" í T 
ESTACION TERCERA 
En la visita que el Jefe de la Poli-
cía Nacional, general Sánchez Agrau 
monte, hizo ayer al señor Secretario 
de Gobernación, coronel Aurelio He-
via, le presentó un proyecto de pre-
supuesto para hacer reparaciones en 
la tercera estación de policía. 
El presupuesto, que asciende a 
3,500 pesos, mereció la aurobación del 
señar SeCEfctaxux. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y labrlcantes Ae Puentes y Estructuras de Acero Lainloado, especialidad en faírlcacldn de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Hsbana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad 
Fabricantes de Tornillos, Tueroas, Arandela, 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
fnfrega /nmed/a/a de Wgas, Cana/es, P/anc/ias, Angii/arcs, Sarras y Barras ^ ^ a ^ ^ 
iodos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero Carneg/c 
PIDAN noestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento le Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
Habrá orden en el paseo 
El general Sánchez Agramonte, Je-
fe de la Policía Nacional, visitó ayer 
al Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, para manifestarle que respon-
día del orden durante el paseo de ma-
ñana domingo. 
Sociedades Españolas 
c e n t r i T g a l l e g o 
R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta sección para cele-
brar un baile de disfraz, dicho baile 
se celebrará el domingo día 22 del 
presente en los Salones de esta Socie-
dad Monte 15 altos. 
Lias bases acordadas para dichafi 
entradas son las siguientes: 
El billete de entrada costará $1.00 
individual o familiar. 
Será requisito indispensable para 
obtener acceso al Salón la presenta-
ción del indicado billete, a la comi-
sión de puertas. 
No se admitirá a las Máscaras ca-
yo disfraz desdiga de la cultura so-
cial. 
Las comisiones de orden nombra-
das al efecto, podrán sin dar explica-
ciones de ninguna clase, despedir del 
salón de fiestas a aquellas personas 
que no procedan, dentro del r-arácter 
de la fiesta, con la debida corrección, 
SECCION DE PROPAGANDA 
Con motivo de la festividad del 
Patriarca San José, una nutrida co-
misión del seno de esta Sección pasó 
a felicitar a los señores José Mese jo, 
Presidente actual de este organismo, 
y al señor José Butnes, expresidente 
del mismo, cuya comisión fué atenta-
mente obsequiada por dichos señores 
con dulces, tabacos y la rica sidra 
"Cima" en sus elegantes moradas en 
compañía de los familiares y demás 
invitados a tan simpático como me-
morable acto. 
Al destaparse la espumosa sidra se 
cruzaron entre los festejados y la co-
misión, palabras de verdadero afecto 
para con la poderosa institución Cen-
tro Gallego y Sección del mismo, no 
tan sólo por los grandes méritos con-
traídos por estos señores, sino que 
también por las grandes reformas 
que hay que implantar en breve, pa-
ra la mejor y más rápida marcha 
progresiva de la Sociedad en gene-
ral. 
Al retirarse la comisión no pudo 
por menos que mostrarse satisfecha 
por la atención que le fué dispensada 
por tan queridos como distinguidos 
compatriotas; por tal motivo los feli-
citamos a todos y nos asociamos a las 
halagadoras como sentidas frases en 
bien de la colectividad querida. 
LOS HIJOS DE COÜZADOIRO 
El miércoles celebraron junta ge 
neral los hijos de estas comarcas en 
el local social de conductores de ca-
rros, Cristina 7, cedido galantemen-
te. En la expresada junta fué discuti-
do ampliamente el reglamento de es-
ta nueva institución, para lo cual 
habían sido convocados por la prensa 
de esta ciudad. 
Fué aprobado en su totalidad, con 
algunas modificaciones, para some-
terlo a la aprobación de las autorida-
des de esta República. 
Aprobado el reglamento por las 
autoridades y devuelto a la comisión 
que se encargó de presentarlo, se ha-
rá una convocatoria para celebrar 
elecciones y nombrar directiva. 
La pasada junta estuvo muy con-
currida y animada de los buenos de-
seos de que dicha institución llegue 
a realizar los ensue oñ sdelos 
a realizar los ensueños de los buenos 
hijos de Couzadoiro, 
Felicitamos de todas veras a estas 
honradas comarcas, compuestas en 
su mayoría de obreros y dependien-
tes del comercio. 
T V o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e J a -
b ó n R e s i n o L 
" Lavindoae la cabeza periódicamente con el Jabón Reslnol, pnede 
usted erltarlo. pues sus condiciones curativa», suarlzantes 7 antisépti-
cas deüenen la caspa, la plcazdn, -vigoriza la ral* del cabello y previene 
la calda del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. Hn casos agu-
dos de caspa y calda del pelo el Jabón Reslnol debe acompañarse del 
Ungüento Reeinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón ResinoL 
El Jabón Resinol y el Ungüento Reslnol se hallan de renta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ina-
troccionee completas en español. 
\ 
F O U M I E E , 
•XlUH LA rkik •AÜJlRTÍa riJULASA 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
5. —"Bailes Montañeses" por la pa-
reja infantil—Isabel Goicoechea y An-
tonio Arredondo, acompañados al pia-
no por la profesora señorita Isabel D. 
Alvarez. 
6. —"La Africana'' aria de tenor 
por el aplaudido tenor montañés señor 
Pedro Herrera, acompañado al piano 
por el señor Cía. 
INTERMEDIO 
Segunda Parte 
1. —Paso doble "La Gracia de Dios". 
2. —Danzón "Para pantalón y saco". 
3. _Vals Straus "Amor". 
4. —Danzón '' Pay-Pay ". 
5. —Habanera *' Cantabria''. 
6. —Danzón "Triunfo déla Conjun-
ción". • 
NOTA.—Durante el intermedio La 
Sección de Sport, obsequiará a la con-
currencia con pastas y licores. 
Se suplica a los señorea asociados 
presenten a la Comisión de puerta el 
recibo del mes en curso, o la correspon-
diente invitación; habiéndose acordado 
para esta fiesta, permitir igualmente la 
entrada con el recibo de nuestra queri-
da Institución hermana, "La Benefi-
cencia Montañesa". 
La Comisión se reserva el derecho de 
retirar del salón a la persona que no 
guarde la debida compostura, sin dar 
explicaciones de ningún género. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, sobre el tiem-
po en la Florida, decía: 
Marzo 20, 11 y 40 a. m. 
Nublado y más frío, y probables llu-
vias locales en la Península. 
Ola fría en las partes Norte y Cen" 
tral de la península. Mucho frío en la 
parte Noroeste el sábado y buen tiem-
po y más frío en las partes Sur y Cen-
tral. 
Este del Golfo, vientos fuertes del 
Norte. 
Sur del Atlántico, vientos fuertes 




Inauguración del edificio social (Pa-
lacio de Villalba) Egido número 2, al-
tos ; que se efectuará el Domingo 22 de 
Marzo de 1914, a las ocho de la noche. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
1—Sinfonía por la orquesta, dirigi-
da por el laureado Profesor señor Vi-
cente Cia. 
2. —"Fantasía Rigoletto" Para pia-
no y violín por los señores R. W. Wü-
son y Vicente Cia. 
3. —"La Tierruca" potpourrí de 
aires montañeses—A. Santamaría— in-
terpretada al piano y violín por la dis-
tinguida señorita Isabel D. Alvarez y 
el maestro Cia. 
4_"Boherae" aria de bajo por el 
distinguido Vocal de la Sección de 
¿luort señor Casimiro Saniurio. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 20 de 1914. 
Barómetro e nmilímetros: 
Pinar, 764.89; Habana, 764.75; Ma-
tanzas, 764.70; Isabela, 764.19; Son-
go, 764.00; Santiago, 764.14, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17'2, máxima 
26'8, mínima 15'4; Habana, del mo-
mento 20'0, máxima 24'0, mínima 
17'0; Matanzas, del momento 17'0, 
máxima 24'7, mínima 14 ?0; Isabela, 
del momento 21'0, máxima 25*0, mí-
nima 19'0; Songo, del momento 25'0, 
máxima 30 ?0, mínima 20'0: Santiago, 
del momento 23'2, máxima 29'0 míni-
ma 21'0, 
^ Viento dirección y velocidad en mi-
límetros por segundo: 
Pinar, NE, 4.0; Habana, calma; 
Matanzas, calma; Isabela, ESE, floja; 
Santiago, SE, flojo. 
Estado del ríelo: 
Songo y Santiago, despejado; Pinar 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas 
neblina; Habana, nublado. 
Según telegrama de la Dirección Ge 
neral de Comunicaciones, ayer no ha 
llovido en toda la República, 
OTRA MARAVILLA OiENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza hjs* ravlllas en la medicina, al Ig-ual que en la mecánica. Desde el tiempo de AdAa la ra* za humana ha estado abrumada por la cas-pa, para la cual ningún preparado para el cabeUo poseía eñcacla hasta que apareoit el Herpiclde Newbro. Este es una prep*« ración científica que posee la virtud para matar «1 germen que produce la caspa ata-cando la raíz del cabello, cuya vitalidad amengua causando la comezón del cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la taspa el cabello crece con profusión. El Herpiclde es el único destructor de la c«-pa. Cura la comezón del cuero cabelluda Véndese en las principales fprmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en moneda americana. "La Reunión," H. SarrA.—Manuel Johv son. Obispo y Aguiar.—Agentes es pedalea. 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si • 
tiempo toma Emerin, 30 cts caja. 
Droguería Sabrá y Farmacias, 
DOLOR A L ORINAR 
t« debe í disturbio* en U vejiga, como resuIUdo * enfcrmedadtf da la Juventud. Un gran ealmtoU ¡ remedia atombroso para laa punudas, astrech«ew. r* frnclonea. Irritación*» 7 afecciones 60 las tmtUralr uretra, próstata, catarro de la vejiga, lanfie, P* arenila en la orina 7 enfermedades urinarias, e* U 
ANTICALCULINA EBREY 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los homfcre» débiles y neirlo* 
sos radical y permanentemente, con el n>fl 
de NOVO. Es una medicina maravillo*»* 
que ya ha curado a müee y miles. 81 W 
tá usted doliente, si sufre usted de V*4 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de VI" 
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza. Dolow» 
de los Ríñones, o alguna enfermedad i* 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Ini' 
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces '* 
puede curar con NOVO. Bsta medicina !• 
hace en corto tiempo aentir Fuerte, San" 
y Vigoroso, propio para los placeres <19 
la v.ida. 
Para probarle a usted que NOVO pued» 
hacer esto, le en-riaremos un tratamle*** 
para 15 días por valor de $2-00 oro, ABA-
TIS, al recibo de bu nombre y dirección 
y 50 centavos o su equivalente en sello* 
de correo p&ra ayudar los gastos del P̂ ' 
te y embalaje. Sírvase entender que no 
enviaremos solamente una "muestra," •* 
no un tratamiento completo de 15 día» 
lo que curará muchos casos poco avanz*' 
dos. Esta oferta sa extiende solameoj* I 
por un tiempo limitado. Por lo t*11*0 
debe «scribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas Q0* 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Phlladelphii, Pa., K. U. 
MALA SANGRE 
No es lo mismo que sangre malí 
enferma. 
La sangre enferma se depura 1 
arregla con Zarzaparrilla 
SABBi-
Males de la piel, reuma, hinchazoiK 
indican sangre anormal. , 
DrocTierla Sarra y Farmacias, $1 ^ 
pomo. 
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En Palacio, y con la soienmidad de Constituyó la segunda parte de la 
costumbre, se celebró el Miércoles de | fiesta la representación del cuadro 
histórico "La mujer española," com-
puesto por el elocuente orador sagra-
do D. Diego Tortosa y dirigido por 
el señor Kaulak. El desfile de los di-
ferentes tipos de mujeres de nuestro 
paás ante la figura de España, po-
niendo de relieve las glorias naciona-
les, fué un completo acierto. 
Las ¡Reales personas quedaron muy 
complacidas. 
Ceniza la capilla pública propia de 
la festividad del día. Desde antes de 
las once de la mañana empezó a 
afluir un numeroso público por las 
galerías del regio Alcázar. Minutos 
después de dicha (hora salió la corte 
de sus habitaciones particulares di-
rigiéndose al templo. Abrían marciha 
los gentilos hombres, mayoi'domos y 
grandes de España de guardia. Iban 
después los reyes D. Alfonso y doña 
"Victoria. El vestía uniforme de gala 
de capitán general y cruzaba su pe-
cho la banda del Mérito Militar ro-
ja. Ella llevaba un precioso traje de 
raso blanco bordado; aderezo de bri-
llantes y zafiros, mantilla blanca y al-
ta peineta de concha clam. 
Detrás de los reyes iban̂ el jefe de 
Ja Casa miilitar del rey, y siguiendo 
a los monarcas marchaban la infanta 
Isabel y el infante D. Carloŝ  A con-
tinuación los jefes superiores de Pa 
lacio, la camarera mayor de la vp% 
3ia Victoria, las oficialidades de Ala-
barderos y Escolta Real, entre las que 
se hallaba el infante D. Femando; 
después las damas de la reina y ce-
rraba la comitiva la banda del "Real 
Cuerpo de Alabarderos, interpretan-
do la marcah de "Anón." 
Llegada la corte a la Real Capilla, 
el Obispo de Sión, de pontifical, pro-
cedió a bendecir la ceniza, siendo él 
el primero en recibirla de manos del 
presbítero asistente, y después el 
Obispo fué imponiéndola al clero, a 
los reyes y personas de la Real ¡Fa-
milia, y finalmente a las clases de 
etiqueta. 
Terminada la imposición de la ce-
niza, comenzó la misa, interpretando 
la capilla la misa en "re" a voces 
solas y fagot, de Eslava, y al Oferto-
rio, el "Adjuvanos," de Torres. 
A las doce terminó la ceremonia, 
regresando la corte a sus habitacio-
nes con el mismo ceremonial y orden 
que había guardado a la ida. 
El Príncipe de Asturias tomó an-
teayer por primera vez la ceniza. 
Al dirigirse la comitiva regia a la 
capilla, un joven, rompiendo la fila 
de Alabarderos formada en las ga-
lerías, consiguió acercarse al Rey, 
llevando en la mano un sobre gran-
de. Reconocido éste, se vió que con-
tenía un pliego en blanco. Según se 
averiguó después, el mencionado jo-
ven es hijo de un oficial menor de 
Alabarderos, y tiene algo perturba-
das sus facultades mentales. Fué sa-
cado fuera, de Palacio. 
Hace pocas tardes se celebró en 
la residencia de las Ursulinas la fun-
ción benéfica anunciada. Concurrie-
ron desde primera hora la Reina 
Victoria, que iba acompañada por la 
señorita de Loygorri y el coronel 
Elorriaga; la infanta Isabel y la 
princesa Beatriz con la señorita de 
Bertrán de Lis y la señora viuda de 
Ruata. 
Las egregias damas fueron recibi-
das por las marquesas de Algara de 
Crés y Carpo del Rev, las señoras de 
Várela, Cabello y Montenegro y las 
señoritas de Candela y Barzanalla-
na. 
Comenzó la fiesta con la "Rapso-
dia" número 12 de Listz, ejecutada 
al piano por la señorita de G-uitian. 
La niña Isabelita Castro recitó con 
gran entonación una delicada poesía 
titulada "Llanto piadoso," escrita 
expresamente para la fiesta por los 
tiermanos Alvarez Quintero; y las se-
ñoritas Gloria Keller y Manso ele 
Zúñiga interpretaron, con arpa y pía-
1 L u | o ^ e l e g a n c i a eos de la Í } v t Y t s a ~ f í s r > a ñ o \ < x 
Hay mujeres que siempre van lujo- sas por sus toaletas que por su ta- ción y les da, como al héroe del poc 
- Ayer por la mañana llegó a esta 
capital el príncipe Jorge de Ingla-
terra, primo hermano de la reina Vic-
toria. Es oficial de la "Marina ingle-
sa, y pertenece a las dotaciones de 
uno de los buques ingleses de la es-
cuadra fondeada en Vigo. Se hos-
peda en Palacio. Solo estará en Ma-
drid ai nos días. 
Continuaré en otra *'Carta." Y es-
to 'será, Dios mediante, mañana mis-
mo. 
salome NÜÑEZ Y TOPETE. 
sas y nunca elegantes; y mujeres, 
siempre elegantes, que nunca o casi 
nunca van lujosas. 
Sin embargo, generalmente, se to-
ma a las que llevan pieles y joyas co-
mo prototipo de elegancia; y rara 
vez una mujer ataviada sencillamen-
te, da la impresión de ser una mujer 
"chic." 
¿Será que el lujo y la elegancia son 
incompatibles? No. Son distintos, pe-
ro absolutamente compatibles. El lu-
jo actúa sobre la sensualidad, y la 
elegancia sobre el sentimiento. Por 
eso, las mujeres, sabiendo que hay 
más hombres sensuales que sentimen-
tales, prefieren los vestidos suntuo-
sos a los modestos, y una peineta de 
brillantes a una flor. 
Las que visten con mucho lujo, no 
suelen distinguirse por su exquisitez; 
aristócratas improvisadas, burgue-
sas enriquecidas, actrices más famo-
lento, cupletistas de boato, cocotas de 
rumbo, todas las que, según Steu-
hal, cristalizan en el "amor gusto," 
necesitan de lujo, como de su escudo 
el gladiador. 
Imaginemos una mujer guapá, pe-
ro basta de espíritu, sin distinción ni 
delicadeza. Si esa mujer va sencilli-
ta, modestita, sin alhajas y sin ador-
nos, ¿cómo actuará sobre los sensua-
les, amigos de lo llamativo, de lo vis-
toso, de lo refulgente? Y si no tiene 
ternura, ni exquisitez, ni distinción 
espiritual, ¿cómo actuará sobre los 
sentimentales ? 
Una mujer así, si no se alia con el 
lujo, está perdida. Por eso, las que 
tienen esa condición,—es decir, las 
mujeres espiritual e intelectualmente 
inferiores.—se procuran el lujo a toda 
costa. Diríase que el lujo es su se-
gunda naturaleza, la que la habilita 
para luchar, lo que las pone en situa-
Toilette apropiado para teatro o soiree modelo de C Valentín. 
F O L L E T I N 28 
M A U R I C E L E B L A N C 
lupín contra 
l e v«ntaen "La Moderna Poe«ia" 
La idea de que otros acosaban a Lu-
pm, de que otros le quitaran a él, no 
la gloria, que poco le importaba, sino 
el placer inmenso, la ardiente volup' 
tuosidad de agarrar, él solo, al más te-
mible enemigo de cuantos hasta enton-
ces le habían hecho frente, aquella 
idea le exasperaba. Mas no era posible 
dudar: los hombres aquellos tenían ese 
aire indiferente, ese aire harto natural 
de los que, al mismo tiempo que suje-
tan su paso al de otra persona, quie-
ren que nadie lo note. 
—¿Sabrá «janimard más de lo que 
me dice?—murmuró Sholmes.. .¡Se 
burla de mí? 
Le dieron ganas de llegarse a uno 
d*1 los cuatro individuos y de poner-
se de acuerdo con éL Pero, como va 
<:ferca del bul* era má§ densa la 
masa de los transeúntes, temió per-
der de vista a Lupín, y apresuró el 
paso. Desembocó en momento en 
que Lupín subía al resturant húnga-
ro, en la esquina de la calle d¿ Hel-
der. La puerta estaba abierta de tal 
suerte que Sholmes, sentado en un 
banco del bulevar, del otro lado de la 
calle, lo vió sentarse ante una mesa 
lujosamente servida, adornada de 
flores, y a la que se hallaban ya tres 
caballeros, de frac, y dos señoras su-
mamente elegantes, quienes de aco-
gieron con demostraciones de simpa 
tía. 
Herlock buscó con la mirada a los 
cuatro individuos y los vió, disemina-
dos entre grupos que escuchaban ia 
orquesta de tziganos de un café veci-
no. Cosa curiosa, no parecían ocu-
parse de Arsenio Lupín, sino mucho 
más de las personas que les rodeaban. 
De repente, uno de ellos sacó de su 
bolsillo un cigarrillo y se llegó a un 
señor de levita y de sombrero de co-
pa. El señor presentó su puro, y 
Sholmes comprendió que hablaban, 
y que hablaban mucho más de lo que 
exigía el encender un cigarrillo. Des-
pués el señor subió hasta el restau-
rant, echó una ojeada por la sala, y. 
viendo a Ludíu. se llesró a éL conver-
saron unos instantes, y el recién lle-
gado se fué a una mesa vecina. Ob-
servó Sholmes que aquel individuo 
era el jinete de la avenida Henri-
Martín. 
Entonces comprendió. No sólo no 
seguía a Lupín la policía, sino quo 
aquellos hombres formaban parte de 
su cuadrilla... aquellos hombres ve-
laban por él, eran su guardia de 
corps, sus satélites, su atenta escolta.. 
Siempre que corría el amo un peligro, 
allí estaban los cómplices, prontos a 
avisarle, prontos a defenderle. ¡Cóm-
plices los cuatro individuos! ¡ Com-
lice el señor de levita! 
El inglés se desesperaba. ¿Podría 
llegar el momento en que se apodera-
ra de aquel ser inaccesible? ¡Qué po-
der ilimitado representaba semejan-
te asociación, dirigida por semejante 
jefe! 
Arrancó una hoja de su cartera, es-
cribió con lápiz algunos renglones, 
metió la hoja en un sobre, y dijo a 
un chico de unos quince años que aca-
baba de echarse sobre un banco: 
—Joven, toma un coche y lleva esta 
carta a la cajera de la Taberna Sui-
za, plaza de Chatelet. A escape..-
Le dió cinco francos, y el chico des-
Transcurrió media hora. La ola 
de gente había crecido, y ya sólo de 
cuando en cuando veía Sholmes loa 
acólitos de Lupín. Pero alguien le 
tocó; y una voz le dijo al oído: 
—i Qué ocurre, señor Sholmes?' 
—¿Es usted, señor Ganimard? 
—Sí; he recibido sus dos palabras 
en la taberna ¿Qué novedad? 
—Está ahí. 
—¿Qué dice usted? 
—En el fondo del restaurant.. .in-
clínese a la derecha... ¿ Le ve usted ? 
No. 
—Esiá vertiendo champaña a su 
vecina. 
—No es él. 
—Es él. 
—Le aseguro a usted.. .Sin embar-
go.. .quizá.. .¡Ah, pillo, "qué mane-
ra de parecerse a él mismo!" murmu-
ró cándidamente Ganimard.-. ¿ Y los 
demás, cómplices t 
—No, su vecina es lady Cliveden, 
la otra es la duquesa de Cleath, y, 
enfrente, el embajador de España en 
Londres. 
Ganimard dió un paso. Herlock le 
retuvo. 
—¡Qué imprudencia! Está usted 
loco. . 
—El también. ' 
ma indio, "armas y caballos." 
Supongamos, por el contrario, uná 
mujer corriente, ni guapa ni fea,—ya 
que ni todas las que gastan hijo son 
guapas, ni todas las que no lo gasten 
adefesios,—y admitamos que esa mu-
jer tiene delicadeza y distinción espi-
ritual. Por instinto, por selección, 
por aristocracia, esa mujer sobrepon-
drá el sentimentalismo al sensualis-
mo. Desdeñará a los hombres vulga-
res, amigos de lo llamativo y de lo os-
tentoso, y buscará a los hombres sen-
timentales, sempiternos amantes de 
la paz y de la discreción. 
Una mujer así preferirá la sencillez 
al aparato, y la elegancia al lujo. En 
lugar de un sombrero caro e impru-
dente, lleno de adornos pomposísimos, 
como el de una cocota o el de una 
burguesa enriquecida, elegirá un som-
brero sencillo, sin ostentación, como 
el de una dama discreta que no quie-
re ir diciendo: 
"Aquí voy yo." 
Porque la diferencia más saliente 
que hay entre lujo y elegancia es es-
ta de la ostentación, del ruido, de la 
bulla. El lujo es pregonero, inso-
lente, fatuo, y por tanto no pertene-
ce al que lo lleva, sino al que lo mira. 
La elegancia, por el contrario, es 
van prudente, tan ' pudorosa, tan 
discreta, que casi siempre pisa do 
puntillas; y por eso, por no necesitar 
del público, es tan independiente, tan 
altiva, tan personal. 
Una mujer lujosa se viste como to-
das las demás mujeres lujosas. Va al 
modisto, al joyero, al peletero, a la 
sombrerera, y les pregunta, fatalmen-
te: "¿Qué se lleva este año?" Y co-
mo todas las demás preguntan lo mis-
mo, sale vestida fatalmente, como to-
das las demás. 
En cambio, las mujeres elegantes 
como no necesitan pregonar nada, 
ni que el vulgo las apruebe o desa-
pruebe, no van vestidas casi nunca 
del mismo modo. La mujer elegante, 
cuando el modisto o el joyero, o la 
sombrerera, la dicen: "Este año "se 
lleva" esto," rechaza el "esto," que 
ea la aprobación del vulgo, y escoge 
"lo otro," que es su propio gus:o, 
su condición, su personalidad. 
Claro está que hay mujeres que 
toman este rechazar tan al pie de la 
tra, que lo rechaza*n todo, y buscan 
y rebuscan algo tan raro, que van, 
por su rebuscamiento, a la extrava-
gancia. Pero de estas extravagantes, 
que se tienen por elegantes, hablare-
mos a su debido tiempo con más ex-
tensión. 
Volvamos a las elegantes y a las 
lujosas. Para no incurrir en las iras 
de algunas que han podido milagro-
sa tu ente reunir y armonizar entram 
has cosas a la vez, repitamos que el 
lujo y la elegancia, aun cuando son 
distintos, som compatibles. 
Hay, ciertamente, algunas damas 
que no serían elegantes «i no pudie-
ran ir lujosas. Diana de Poitiers de-
cía que "lo supérfluo es lo más nece-
sario de este mundo." Palabras que 
Voltaire puso en aquella estrofa d.̂  
su "Mondain:" 
Le superflu—chose tres necessaire—• 
a reuní l'un et l'otre hemisphere... 
Pero, en verdad, para estas damas 
que estiman necesario lo supérfluo, ei 
lujo no es tal lujo, sino una cosa sen-
cillísima y corriente. Cuando las 
archimillonarias de Nueva York, tu 
vieron, hace cuatro o cinco años, la 
ocurrencia de reunirse en "bailes de 
sirenas,'' sin más que una ligera túni-
ca, pero totalmente cubiertas de ev 
camas de oro y plata, con pedrería, 
—No, tiene gente en el bulevar... 
Sin contar, en el restaurant mismo, 
ese señor. „• .• 
—Pero, una vez que tenga yo aga-
rrado a Lupín y que grite su nombre, 
tendré a favor mío a toda la gente, 
a todos los mozos. 
— P̂referiría yo algunos agentes. 
—Entonces sí que se escamarían los 
amigos de Lupín...No, señor Shol-
mes, lo mejor es que demos el golpe. 
Tenía razón, y así lo comprendió 
también Sholmes. Valía más inten-
tar la aventura y aprovecharse de 
circunstancias excepcionales. Unica-
mente recomendó a Ganimard: 
—Trate de que lo reconozcan a us-
ted lo más tarde posible. I. 
Y él mismo se ocultó detrás de un 
kiosco de periódicos, sin perder de 
vista a Arsenio Lupín, quien, incli-
nado hacia su vecina, se sonreía. 
El inspector atravesó la calle, con 
las manos en los bolsillos, cual hom-
bre que sigue derecho su camino. 
Mas, apenas se vió en la acera opues-
ta, bifurcó vivamente y de un salto 
llegó a la puerta. 
Un silbido estridente... Ganimard 
chocó contra el maestresala, que de 
repente se había plantado ante la 
ouerta y aue lo rechazó con indigna-
aquel alarde de opulencia se convirti5 
bien pronto en necesidad- Cada una 
de aquellas damas llevaba encima nu 
fortunón. Sin embargo, cuando loa 
"reyes" de la Quinta Avenida, vien-
do encima el turbión de la bancarro-
ta, se reunieron, cortando por lo sa-
no y acabando con "las eirenas," co-
mo Ulises, hubo archimillonaria que 
se quedó con la boca abierta. ¿Cómo? 
¿El ir vestida de oro y pedrería era 
un derroche? ¿Su marido, con tantas 
explotaciones, no podía resistir aquel 
capricho? Entonces, ella era una po-
bre, como tantas... 
Otro aspecto curioso sobre la dis-
tinción entre elegancia y lujo es el 
que este verano, con motivo de las 
exhibiciones femeninas en Deauvillí') 
—la playa rastacuera—hizo notar Ce-
cilia Sorel a un redactor de "Excei-
sior." 
—Fíjese usted—decía la elegante 
y lujosa actriz.—¿Quién creerá us-
ted que es aquella rubia oxigenada, 
con el vestido transparente, las ma-
nos llenas de sortijas y ajorcas de bri-
llantes en los tobillos? 
—¿ Quién quiere usted que sea ? 
Una... 
—Cá, hombre, cá...Esa dama c.̂  
honesta, mujer de un magistrado, 
muy seria, muy devota, muy dama.. 
El pobre periodista estaba loco. 
¡ Nada!—pensó.— Indudablemente so 
ha confundido la Sorel o me he con-
fundido yo. Y, como buen "repór-
ter," volvió a la carga. 
—¿ Cuál me decía usted ? i La rubia 
oxigenada que se ha sentado y se ha 
cruzado una pierna sobre otra, y está 
enseñando las ajorcas? 
—Sí, señor esa misma. 
—¿Y esa no es una...? ¿Está us-
ted segura, de verdad? 
— Y tan de verdad. Esa rubia que 
está, enseñando t̂ do eso, es la señora 
de Fulano. Casada honesta, madre de. 
famlia.. . Nadie tiene que decir do 
ella ni ânto así...¡La moda, amigo 
mío! Ahora «a las damas de verdad 
les da por parecer damas de mentira, 
llln cambio, las de mentira, se esfuer-
zan por aparecer como de verdad. ¿ V 3 
usted aquella pobrecita niña, tan lán-
guida, tan sola, tan abstraída bajo 
su traje negro y liso? ¿La ve usted, 
sin una sortija, sin un encaje, sin más 
que su sombrilla verde y su abanico 
de a diez francos? ¿Ve usted qué dis-
tinción, qué sencillez, y qué elegan-
cia? 
—¿Cuál? ¿Aquella que saca un li-
bro? 
—Justamente. Pues aquella qua 
saca un libro, como una institutriz o 
como una monja, ¿quién se figura tu-
ted que es? 
—¡Sabe Dios! Pero no será ningu-
na santa, por lo que usted dice. 
—Es una inglesa, que llegó a Pa-
rís hace un mes y lleva ya arruina-
dos a un marqués orleanista y a mi 
banquero que usted conoce mucho, 
porque va al Círculo de la Prensa. . 
¡ Ya ve usted 1 Dos fortunas en un 
mes. Tan modesta, tan sencilla. .. 
—Pero, bueno; ¿qué hace con el 
dinero esa mujer? 
—Pues lo que están haciendo todas 
esas mujeres; ahorrando. 
—¿Y las otras, que no son "esas?" 
—¿No lo ve usted? Gastarlo a es-
portones.. .La señora del magistrado 
lleva en alhajas cincuenta o sesenta 
mil francos. La damita "profesio* 
nal" ni un luís,. .La una va lujosa y 
la otra elegante. ¿No querrá usted sa-
car la consecuencia, querido amigo T 
Cristóbal (U Caxtro, 
(Del Nuevo Mundo.) 
ción, cual si se tratara de un intruso 
cuya mala facha hubiese deshonrado 
el lujo del restaurant. Ganimard se 
tambaleó. En el mismo instante, el 
señor de levita salía. Tomó partido 
por el inspector, y ambos, el maestre-
sala y él, disputaban violentamente, 
pero sin soltar a Ganimard, uno em-
pujándolo y otro reteniéndolo. En 
fin, a pesar de todos sus esfuerzos, a 
pesar de sus protestas furiosas, fué 
expulsado hasta la acera. 
Acudieron transeúntes y demás. 
Dos agentes de policía, atraídos por 
el ruido, trataron de abrirse paso por 
entre aquella masa, pero una resis-
tencia incomprensible los inmovilizó, 
sin que consiguieran desprenderse de 
los hombros que los estrujaban, y de 
las espaldas que les cerraban el pa-
so. . 
¡Y de repente, como por encanto, 
queda expedito el camino!-.. El 
maestresala, comprendiendo su error, 
se confunde en excusas, el señor de 
levita renuncia a defender al inspec-
tor, la gente se aparta, los agentes 
pasan, Ganimard se va a la mesa de 
los seis comensales.. ,¡ Ya no son más 
que cinco! Mira en torno suyo: no 
hay más salida que la puerta. 
•—¿Dónde está la persona que se 
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El Banco Asrícola 
;rotecto d e l sr. machado. 
Sagua la Grande, Marzo 10 de 1914. 
Señor Fermín de Goiooechea. 
Presidente de la Asociación Cubana 
de Hacendados, Fabricantes de Azú" 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Él ideal tantos años acariciado de 
la constitución de un Banco, con capi-
tal bastante que le'permita auxiliar 
los intereses agrícolas, principalmente 
los azúcares, se agita con crecientes 
Interés en estos momentos, no sólo por 
¡os resultados negativos de las dos za-
fras anteriores, y de la que va co-
rriendo, que tienen al país alarmado, 
Bino también por el convencimiento ín-
timo y acertado que sienten ya nues-
tros productores de que con una bue-
na defensa de los azúcares, entrarían 
en sus cajas cada año, de 10.000,000 a 
20.000,000 de pesos, que se pierden de 
hecho, y que por falta de auxilios pa-
ta defenderlos, van a parar a bolsillos 
extranjeros, fuera de Cuba. 
La diferencia enorme en los precios 
a que se venden nuestros azúcares, 
con relación a la paridad mundial, 
asciende, como ya se ha dicho y repe-
tido durante los últimos meses, a mu-
chos millones de pesos al año, y ha re-
presentado más de "ciento cincuenta 
millones de pesos" en los últimos diez 
años, de ellos más de "cien millones" 
se han perdido en seis años, desde 1908 
a 1913, y en los dos años últimos, sola-
mente, la pérdida ha pasado de 
$25.000,000 anuales. 
"Ciento cincuenta millones" en diez 
años, "Cien millones" en seis años, 
"cincuenta millones" en dos años, son 
demasiado dinero para que una clase 
productora, sea la que sea, en cual-
quier parte del mundo, se conforme 
con perderlos pacientemente, con re-
signación turca, sin levantar su pri-
testa enévgica y sin aprestarse a una 
defensa colectiva y bien organizada. 
Tan cuantiosas sumas de dinero, que 
afectan al crédito de un país, capaces 
por sí solas ¿e orear un estado de pros-
peridad en cualquier parte, y de pro-
veer con largueza al establecimiento 
de Bancos protectores y a todas las 
defensa-s imaginables, bien ameritan 
que se agrupen en primer término las 
que están sufriendo las consecuencias 
inmediatas de tan fatal estado de co-
sas, y que, inspirándose en el sano 
propósito de defender sus intereses 
particulares, y los de la comunidad, 
aunen sus mayores esfuerzos para 
ejercer una acción conjunta que deci-
sivamente influya en la Opinión públi-
ca en general. El problema es tan mag-
no y de tal modo influye en nuestra vi-
da económica, cuya prosperidad de-
pende de la cantidad de azúcar que se 
elabora, y del precio a que se vende, 
que no cabe pensar que aquélla per-
manezca, impasible, e indiferente, an-
te los peligros que a todos amenazan. 
Sentado esto, y entendiendo que un 
proyecto más para salvar,'o auxiliar 
de alguna manera, la situación difícil 
que atravesamos, sino causa benefi-
cios, tampoco perjuicios, le incluyo el 
mío para si algo tiene de utilizable. 
Como verá impone un sacrificio, más 
aparente que real, a los productores 
de azúcar, lo considero pequeño an-
te la magnitud de las pérdidas que 
anualmente sufren, y más pequeño to-
davía si se piensa que el impuesto que 
propongo sobre los azúcares por un 
período de algunos años, es sólo una 
parte pequeña de la que pierden ca-
da año. 
La crisis actual, más profunda, más 
grave y trascendental de lo que parece 
aún a los más pesimistas, exige una 
solución radical. 
"A grandes males, grandes reme-
dios." 
De Ud. afmo. amigo, 
(f).J. P. MacJitáo. 
PROYECTO DE CONSTITUCION 
DE UN BANCO DE EMISION, 
V BASE DE UN EMPRESTITO 
DE $30.000,000-00, ORO AMERI-
C A N O, AMORTIZABLE EN 
VEINTE AÑOS. 
PRIMERO:—Ley del Congreso au-
torizando al Ejecutivo para la contra-
tación de un Empréstito de 30.000,000, 
oro americano, redimibles en veinte 
años, y con la garantía expresada de 
un tanto por saco de azúcar que se ex-
porte durante los veinte años que du-
ra la amortización. 
SEGUNDO: — Contratado el em-
préstito, y suponiendo que la venta se 
realizara al 92, tendríamos neto 
$27.600,000-00, oro americano. 
TERCERO:— Îngresados en el Te-
soro Público los $27.600,000-00 el Go-
bierno ordenara, sin pérdida de tiem-
po, la impresión de $30.000,000, en 
billetes de Banco, tipo de impresión 
especial, elegido por una comisión téc-
nica, de las denominaciones que se es-
timen convenientes, por ejemplo: 
$5.00, $10.00, $20.00, $50.00, $100.00, 
CASTORiA 
para Párrulos y Nifios 
En Uso por más de Treinta Años 
$500.00, $1.000.00, con valor represen-
tativo le oro americano. 
CUARTO:—Simultáneamente orde-
nará el Gobierno la impresión de 
$30.000,000-00 en acciones del Banco 
que se funda, de a $50.00, $100.00, 
$500.00, $1,000.00, valor representati-
vo de oro americano. Irán firmadas 
por el Subsecretario de Hacienda, 
Tesorero General, e Intervención Ge-
neral. 
QUINTO:—El señor Presidente de 
la-República queda autorizado para 
establecer el Banco en esta forma: 
(a) Pedirá a los presidentes de los 
bancos nacionales, Español de la Is-
la de Cuba," 4'Nacional de Cuba" y 
"Habana," que sometan a su elección, 
por escrito, cada uno, dos nombres de 
personas respetables ,competentes y de 
reconocido mérito y autoridad en asun-
tos bancarios, a fin de que el señor 
Presidente pueda escoger entre los 
seis nombres qu ese le den, tres que 
actúen de Directores Interinos del 
Banco. 
(b) Elegidos, según el inciso an-
terior, los tres Directores, procederán, 
sin pérdida de tiempo, bajo la presi-
dencia del señor Secretario de Hacien-
da, a elegir y preparar local apropia-
do para establecer las oficinas, pudien-
do disponer de los fondos necesarios 
para gastos de instalación &. &. 
(c) El Tesorero General de la Re-
pública, con orden de firmar por el 
señor Secretario de Hacienda, situa-
rá a nombre del Pagador Central, los 
fondos de que trata el inciso anterior, 
tomando los de los del empréstito, pa-
ra atender a los gastos preliminares 
que se originen, y cuyos comprobantes 
irán firmados por los tres Directores. 
(d) Ultimados los preparativos ne-
cesarios, e indispensables, para el más 
rápido establecimiento del Banco y su 
funcionamiento, los Directores, bajo 
su responsabilidad, y con libertad ab-
soluta, procederán a nombrar el perso-
nal, dentro de la más estricta econo-
mía, escogiendo empleados competen-
tes, aptos, y con las categorías y suel-
dos que disfrutan en establecimientos 
análogos. 
(e) Los tres Directores Interinos 
devengarán los sueldos que correspon-
da a su responsabilidad en Institucio-
nes similares en Cuba, fijados por De-
creto Presidencial, refrendado por el 
señor Secretario de Hacienda.̂  
(f) Mientras el Banco elige sus Dr 
rectores definitivos, según se explica 
más adelante, y sus operaciones sean 
dirigidas por los Interinos, el sefior 
Secretario de Hacienda presidirá hv& 
reuniones semanales que deberán cele-
brarse para tratar de todos los asuntos 
a su cargo. El señor Secretario de Ha-
cienda podrá delegar en el señor Sub-
secretario de su Departamento, o en 
algún otro alto empleado de la Admi-
nistración, a sus órdenes, para presi-
dir estas sesiones. 
(g) El Banco nombrará su secreta-
rio, que asistirá a las sesiones con ca-
rácter oficial, sin voz ni voto. Entre 
otros deberes tendrá a su cargo el li-
bro de actas, bajo su responsabilidad. 
Mientras dure la interinatura de los 
Directores el señor Secretario de Ha-
cienda, o quien haga sus veces, firma-
rá las actas con aquéllos y el Secreta-
rio del Banco. 
(h) Todas las operaciones que el 
Banco realice, bien sean préstamos, o 
asuntos de orden interior, serán inter-
venidas con las firmas de dos de los 
Directores, turnándose a su convenien-
cia semanalmente, salvo casos de en-
fermedad, o ausencia justificada. 
(i) El Secretario de Hacienda or-
denará visitas periódicas de inspec-
ción, verificándolas de improviso, sô  
bre papeles, valores, dinero en las ca-
jas &. &., no menos de una mensual, 
y empleando para ellas dos peritos 
para cada inspección, uno de la Secre-
taría de Agricultura, Departamento 
de Comercio e Industria, y otro de uno 
de loe bancos nacionales del país, al-
ternando, una vez cada Banco. Los pe-
ritos darán cuenta al señor Secretario 
de Hacienda, por escrito, del resulta-
do de sus inspecciones. 
(j) Mientras se hacen los Estatutos 
y Reglamentos especiales porque el 
Banco ha de regirse en definitiva, el 
Consejo Interino se atendrá a estas re-
glas preliminares y de orden general. 
Todo coso no previsto, será resuelto 
por dicho Consejo, con el señor Secre-
tario de Hacienda. 
ARTICULO SEXTO: — Listo el 
Banco, para funcionar, el Gobierno le 
entregará los $30.000,000-00 en bille-
tes de que trata el artículo "tercero"1 
para que los haga circular en los ne» 
gocios que realice. Le entregará tam-
bién $5.000,000-00 en oro para que 
con ellos haga frente a las operacio-
nes de cange, (billetes por oro), cada 
vez que sea necesario. 
SEPTIMO:— El Gobierno conser-
vará siempre en el Tesoro Público, ca-
rne garantía de la circulación de los 
billetes a la par, deducidos los pesos 
5.000,000-00 de que habla el articulo 
anterior puestos en el Banco, para los 
fines allí indicados, el resto del neto 
del empréstito, o séanse $22.600,000-00 
para hacer frente al cange, situando 
en el Banco los fondos para ese propó-
sito cada vez que lo exigan las circuns-
tancias, y aumentando anualmente 
estas reservas, con los sobrantes que 
resulten de la recaudación de las 
Aduanas, por el concepto de exporta-
ción de azúcar, de que se hablará más 
adelante, hasta el completo de los 
$30.000,000-00 que se emiten, y según 
se demuestra en la tabla de amortiza-
ción anexa. 
OCTAVO:—El Gobierno tomará a 
la par los billetes en pago de todos sus 
ingresos, puesto que están perfectat-
mentc garantizados con valor de oro 
americano, y con ellos pagará sus obli-
gaciones, salvo las de los empréstitos, 
convenidas en otra clase de moneda, si 
fuese necesario. 
NOVENO: El Banco se dedicará a 
las siguientes operaciones: 
(a) Descontará papel Industrial y 
Agrícola, a no más de un año de pla-
zo, y con dos firmas de solvencia. En 
defecto de las dos firmas, una podrá 
suplirse con la garantía de prendas 
asegurables, traspasando al Banco la 
propiedad de las misma/ a no más del 
75 por 100 de su valor en tasación. El 
interés en esta clase de operaciones no 
excederá del 8 por 100 ni bajará del 
6 por 100. 
(Conclirirá). 
L a Junla de 
N a v e g a c i ó n en Palacio 
ENTREGA AL GENERAL MENO-
CAL DOS INSTANCIAS. 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, llegaron a Palacio los señores 
Heilburt, M. LMat, Bacardí, Dussaq, 
Gaye, Otaduy y el Presidente de la 
Junta de Navegación, señor Julio 
Blanco Herrera, quienes hicieron en-
trega al general Mcnocal de una so-
licitud donde se pide al Jefe del Es-
tado que recomiende al Congreso el 
proyecto de Ley referente a la modi-
ficación de los incisos del artículo 
176 de las Ordenanzas de Aduana vi-
gentes, rebajando tipos para la entra-
da de buques extranjeros en ipuertos 
que no sean cubanos y los de la en-
trada de buques cubanos en los puer-
tos de la República. 
Los señores citados llamaron la 
atención del Jefe del Estado sobre un 
asunto del cual se ha hablado ya mu-
chas veces en Cuba: de la convenien-
cia de declarar puerto libre a uno de 
los de la República, con motivo de la 
apertura del Canal de Panamá, de-
mostrándole que se obtendrían venta-
jas positivas si se dan facilidades a 
los 'barcos para que toquen en los 
puertos de la República, cosa que se 
puede conseguir si en vez de los diez 
centavos por tonelada que pagan ac-
tualmente, esa tributación se rebaja 
a seis centavos. 
Según nos manifestaron los señores 
referidos, el general Menocal, en su 
deseo de contribuir a todo lo que sea 
beneficioso para su ipatria, ofreció es-
tudiar el asunto con el detenimiento 
debido, aconsejando después al Con-
greso la modificación de las leyes que 
tengan analogía con la solicitud de 
los navieros, a fin de que ésta sea re-
suelta en la forma solicitada. 
Secretaría de Agricultura 
GÜIAS FORESTALES 
Se han expedido las siguientes guías 
al señor Avelino Avalo Betincourt, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
"Arriyo Blanco" con su anexo "San-
ta Gertrudis", en el término munici-
pal de Santa Cruz del Sur. 
Al señor Mariano González, para un 
aprovechamiento en la finca "La Viz-
caína", en el barrio de San Jerónimo 
del término municipal de Camagüey. 
Al señor Juan Manuel Calixto Gon 
zález, para un aprovechamiento en la 
finca "El Piñón", en el barrio de Via-
na, del término municipal de Calaba-
zar. 
Al señor José Manzo Rosabal, para 
un aprovechamiento en la finca "Loe 
Ranchos", en el barrio de Contramaes-
tre, del término municipal de Cama-
güey. 
Al señor Francisco Bango y Gonzá-
lez, como apoderado del señor Aurelio 
Girand y Varona, para un aprovecha 
miento en la finca "Aranjuez", en el 
barrio de Yeguas, del término munici 
pal de Camagüey. 
Al señor Harry Leach, para un apro 
vechamiento en los solares números 1 
2, 11„ y 12 y un lote de terreno marca 
do con el número 14 segregadb de la 
finca "San Francisco de Piloto", en 
el termino municipal de Camagüey. 
A los señores Cagigas Gutiérrez 
Compañía, para un aprovechamiento 
en la finca "Palma Alta", en el ba 
rrio de Playa Larga, del término mu 
nicipal de Isla de Pinos. 
Al señor Jacinto L. Novo y Gonzá 
lez, como apoderado del señor Dioni 
sio Velazco, para un aprovechamiento 
en la finca "Nueva Yaya", en el barrio 
de Sibanicú, del término municipal de 
Camagüey. 
Al señor Ramón Bárcenaa Gómez 
para un aprovechamiento en la finca 
"Mayaguano", en el barrio de Maya 
guano del término municipal de Bata 
bañó. 
El asesinato de Horas 
EL JUICIO ORAL. — LA TERCERA 
SESION.—FUE TAN IMPOSTAN-
TE COMO LAS ANTERIORES. 
DECLARACIONES INTERESAN-
TES.—EL CAPITAN SEÑOR ES-
TRADA. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Marzo 20, 4 p. m. 
Ha tenido efecto la tercera sesión. 
Toda la Audiencia estaba atestada de 
público. Ha despertado extraordina-
rio interés. 
Ha declarado Victoriano Fernán-
dez. Dice que conoce a los rurales pro-
cesados ; que hará como unos dos años 
que recibió una carta del capitán Es-
trada, con motivo de unos rumores 
que le acusaban como cuatrero. En la 
carta se le decía que se le mataría si 
este rumor se confirmaba. Entonces 
bu cuñado se entrevistó con el capi-
tán Estrada y le dijo que si Fernán-
dez—el declarante—ífúese víctima de 
alguna violencia, sería denunciado el 
capitán. Añade que estando preso en 
la Jefatura de Holguín, por conside-
rársele sospechoso por la muerte de 
A.guilera, el caipitán Estrada lo ultra-
jó y le dijo que si acusaba a la Rural, 
ésta denunciaría a Fernández como 
autor del crimen. Manifiesta que la 
opinión señala a los procesados como 
autores del heeiho, y que Modesto 
Sánchez vió salir a los procesados en 
dirección del lugar del asesinato. 
Declara Nüo Santana y su declara-
ción carece de importancia. 
Le corresponde a José Ajo, Juez 
municipal de Auras, y dice que el día 
de anitos pidió una pareja del desta-
camento de Velasco para ir en auxi-
lio de la víctima a Jobabo, y del cuar-
tel le contestaron que no había nin-
gún guardia, y que esto ocurrió a las 
ocho de la noche del día del crimen. 
Declara Fernanda González y ma-
nifiesta que conoce a los procesados, 
que son señalados por la opinión co-
mo autores de la muerte de Aguilera, 
pero que teme hablar, porque entre el 
público ipresente en el acto del juicio 
está Julio Borges, que es padre de un 
individuo comprometido en el otro 
asesinato de Antonio Aguilera; aña-
de que su marido fué muerto por ru-
rales el día 15 de Mayo último. 
En medio de la mayor espectación 
y del m¡ás profundo silencio se dispo-
ne a declarar el caipitán Luis Estrada. 
Dice que el día de autos salió para 
Las Delicias, Chaparra, y que antes 
ordenó al cabo Hidalgo que saliese 
para Guabasiabo, a buscar unas reses 
robadas | que serían las ocho de la no-
che cuando el procesado Eligió Fer-
nández le comunicó por teléfono la 
muerte de Eduardo Aguilera; y que 
no era lamentable el suceso, pues se 
trataba de un cuatrero. También acu-
só de cuatrero a Victoriano Fernán-
dez. Intentó lanzar acusaciones sobre 
la honra de diversas personas y el 
Presidente no le permitió que prosi-
guiera. Puso Estrada gran interés en 
demostrar la existencia del cuatreris-
mo en la jurisdicción de Holguín. 
El Presidente:—¿Hay teléfono des-
de Jobabo a Auras? 
Contesta Estrada y se confirma que 
fué necesario el que una persona se 
dirigiese desde Jobabo a Auras a avi-
sar, haciendo dos leguas de comino. 
Prosigue el capitán Estrada y acu-
sa a Victoriano Fernández de ser el 
autor de la muerte de Eduardo Agui-
lera. 
Gabriel Varona, Juez de Velasco, 
vió a las nueve de la noche del día del 
suceso a Eligió Fernández, 
Miguel Morón declara esto mismo. 
En el sumario se demuestra que la 
distancia de Velasco a Jobabo se re-
corre en cincuenta minutos y que la 
muerte de Aguilera ocurrió entre seis 
y media y siete de la noche. 
Vicente Grau vió salir al cabo Hi-
dalgo a las ocho de la noche y comu-
nicó el asesinato al puesto sin saber 
con quién hablalba. 
(Manuel Balan declara que vió al 
cabo y a otro individuo salir de Ve-
lasco, entre siete y siete y media, con 
dirección a Auras, y a Eligió a las 
nueve. 
El comandante de la Rural señor 
Luis del Rosal, dice que hizo la inves-
tigación; que habló con la familia 
Aguilera; que no obtuvo ninguna de-
claración acerca de los autores; que 
se dice que como la familia Aguilera 
es rica quieren sacarle dinero. 
Mañana continuará. 
VIDAL PITA.' 
EL G E N E R A L ^ 
SANCHEZ AGRAMONTE 
El Presidente del Senado, general 
Sánchez Agrámente, estuvo ayer en 
Palacio dando cuenta al señor Presi-
dente de la República de que en la 
discusión del Presupuesto general de 
la República, se había llegado a una 
solución satisfactoria en lo que a los 
imprevistos de las Secretarías se re-
fiere, quedando aquéllas dotadas de 
todo lo necesario. 
V I D A O B R E R A [os 
LOS COCINEROS 
En Marte y Belona se reunió ano-
ch? la Directiva de esta Sociedad. 
La Junta fué dedicada a loe asuntos 
administrativos de la misma. 
EL ECONOMATO POPULAR HA-
BANERO 
La junta anunciada por el Econo-
mato, en la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, para tratar de la ca-
restía de la vida, y de los medios de aba-
rajarla, no se celebró por haber sido la 
citación mal interpretada. 
Gran parte del público se dirigió a la 
Internacional de Dependientes , ere-
vendo era allí el punto de reunión, co-
mo llegaron algunos dando cuenta de 
lo que ocurría, determinaron suspen-
der la Asamblea, 
Esta se celebrará dentro de unos días 
probablemente. 
LOS TABAQUEROS 
Anteayer, los operarios de "La Co-
rona", abandonaron su trabajo a las piyacion 
.tres de la tarde y se dirigieron a la ca-
sa Calzada del Monte número 15, para 
celebrar una Asamblea dándose cuen-
ta en ella del Reglamento presentado 
por la comisión nombrada al efecto. 
Ampliamente discutido, fué aproba-
do terminando la junta a las nueve de 
la noche. 
LOS OPERARIOS DE "ROMEO Y 
JULIETA" 
Los operarios de esta fábrica, acor-
daron ayer nombrar la comisión de 
Asuntos Sociales, y autorizar a lajnis-
ma, para contestar el cuestionario que 
aquella les remitió, como también que 
sea esta la que se encargue de organi-
zar ese taller en concordancia con los 
demás. 
Previamente se trató con la firma 
lo conducente a estos fines; por que no 
estando autorizados los operarios de 
esa casa, para hacer uso de la tribuna, 
esto dificultaba cumplir en parte ©l de-
seo del taller. La casa concedió lo que 
se le pidió, siempre que fuera para tra-
tar asuntos de esa índole, y que los en-
cargados de hacer uso de ella, procedie-
ran con la correción debida, sin escán-
dalos que redundaran en perjuicio de 
unos o de otros. 
La comisión quedó constituida por 
loa obreros, Antonio Méndez, Manuel 
Vila, Mario Baeza y Manuel Quesada. 
LA AGRUPACION PATRIOTICA 
NACIONAL 
Anoche en Lealtad número 10, so 
reunió la Agrupación Patriótica Nacio-
nal, en Asamblea. 
A las nueve el señor Arturo Codezo 
Vjnajeras abrió la sección dándos-i lec-
ínra al acta anterior, que fué aproba-
da. 
El señor Codezo dió lectura al Re-
glamento •l'j la Agrupación, sometién-
dole a la comisión de la Asamblea, 
Fil señor Antonio Méndez habió des-
pués, explicando el Reglamento, consi-
derándola una obra acabada, felicita 
al señor Presidente. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores más, felicitando a los señorea 
que forman la Agrupación. 
En su reglamento conceden prefe-
rencia a las necesidades sociales en lo 
que afectan a las clases obreras sobre 
todo, por entender que son las más de-
samparadas en la actualidad. 
Por su programa amplio y sincero 
afirman que los obreros vendrán a ir-
tegrar la Agrupación Patriótica Nacio-
nal, por que ella se propone hacer por 
la clase lo que no han realizado los par-
tidos existentes. 
A las nueve terminó la Asamblea, 
de la que el número mayor pertenecía 
a la clase obrera. 
de Zulueta n 
Se celebró anoche en el Círculo Li 
b'eral de Zulueta 28, ante no muy nu 
merosa concurrencia, la continuación 
de la asamblea comenzada la noche an-
terior de los elementos zayistas. 
Dentro de esa concurrencia predo-
minaba el elemento que se dice adicto 
a la candidatura del general "Pino" 
Guerra para presidente del par-
tido y de la República, según elloa 
mismos pregonaban a ''sotto-vo-
ce", por entender, (y esto lo decían 
enérgicamente, con gran decisión) qua 
el señor Alfredo Zayas es un fracasa-
do en política, y que debe posponer su 
ambición (textual) a que se le postu-
le nuevamente para la Presidencia da 
la República, por no encarnar ya la as-
y simpatía del núcleo libe-
ral. 
A las 10 y 20 se abrió la*sesión, pro. 
sidiendo el señor Ambrosio Borges y 
actuando de Secretarios, interinamen-
te, dos ciudadanos apellidados Nava-
rro e Izquierdo, toda vez que brilla, 
ron por su ausencia los secretarios en 
propiedad. 
Hizo uso de la palabra don Juan 
Gualberto Gómez, pronunciando un 
extenso discurso de tonos conciliado-
res, tratando de limar las asperezas 
que demuelen actualmente al partido 
liberal y diciendo, de sí mismo, que S 
era un sacrificado en política, de la 
que no había obtenido ventajas de nin-
guna especie. 
La peroración del señor Gómez fuá 
interrumpida por un escandalito o co» 
rre-corre que se inició en el salón da 
sesiones. DespuéSíSe nos dijo que la po-
licía había sorprendido un juego di 
"poker" o lotería que se celebraba en 
los entre-suelos del Círculo citado. 
Después hizo uso de la palabra el se-
ñor Alfredo Zayas, pronunciando otro 
discurso recomendando calma y unión 
y proponiendo que dado que no se en-
contraban presentes en el salón todos 
los delegados convocados, se suspen-
diera el acto, (lo que se acordó) para 
continuarlo el próximo limes a las 9 
de la noche. 
A esta asamblea concurrió con sa 
grupo, el ya referido general Guerra, 
El repórter tuvo ocasión de oir do 
labios del propio doctor Zayas mani-
festaciones de desaliento, llegando a 
consignar que se retiraría a la vidaj 
privada, pues entiende que no se co-
rresponde a su desinteresada lealtad 
en bien del Partido Liberal. 
JJeva l a 
Jirma de 
J A I M E P I , TAPICERO. 
Se arreglan toda clase de trabajos de tapicería y muebles, fundas y vestir 
carnosa domicilio y muy económico.—Los encargos a la P E L U Q U E R I A 
4'LA C O N T I N E N T A L ' 5 Villegas y O'Reilly, Aptdo. 799. 
El Vigor del Cabello del Ayer no tifl* «1 cabello, pero impide la calda, destruye la caspa é Impulsa mucho el crecimiento del cabello. 
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P R O C E S A D O S 
Han sido procesados: 
Por disparo de arma de fuego, con 
fianza de $200, Alberto González Gon-
zález. 
Por rapto, Luis Pérez Orta. Qued5 
en libertad. 
Andrés Fernández García, por robo, 
con $200 . 
N o e s c u e s t i ó n 
d e p r e c i o 
s i n o d e e f i c a c i a 
que hace la 
Emulsión de Scott 
la preferida de las au-
toridades médicas en 
todas partes. Las imi-
taciones son caras á 
cualquier precio. 
I n s i s t a e n l a O r i g i n a l 
d o S C O T T 
152 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de exploBión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falaiflcacionee, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa 1* marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nusstro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a loe falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más puriíicador. Este aceite posee 1 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
Igual, si no superior en condiciones lumí 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The Weet India Olí Reflnlng Co.—Ofl 
a gran ventaja de no Inflamarse en el 
4 muy recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE e« 
nicas, al de mejor clase importado del 
ducidoe. 
do de BENCINA Y GASOLINA de claa« 
emás usos, a precios reducidos, 
clna, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
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Cablegramas*>eeDiarío de la Marina 9 f 
( 
Servicio directo de España. 
E l d i s c u r s o d e G a b r i e l M a u r a 
S e n s a c i o n a l e s m a n i f e s t a c i o n e s . G r a n d e s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o b r e 
l a g u e r r a . A c t i t u d e s e n c r e s p a d a s . R e u n i ó n d e m i n i s t r o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
A g i t a c i ó n e n I r l a n d a N o í a s b e i s b o l e r a s 
Madrid, 20. 
El discurso pronunciado ayer por 
el ilustrado corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA, don Gabriel 
Maura y Oama-zo, en el Círculo mau-
rista, acerca de la guerra de Marrue-
cos y causas que la determinaron, ha 
producido gran marejada entre los 
elementos políticos y muy especial-
mente entre las personalidades que 
ccmF0Iien el actllal Gobierno. 
Se les concede gran importancia a 
las acusaciones lanzadas por el Conde 
de la Mortera contra los Gobiernos 
que siguieron al que en 1&09 presidió 
don Antonio Maura, y contra el ge-
neral Marina, considerándolos auto-
res de la guerra de conquista que se 
ha emprendido de algún tiempo a 
esta parte. 
Y como consecuencia de la mareja-
da reinante han salido a la luz públi-
ca numerosos documentos secretos de 
Estado, con lo que el conflicto se ha 
-•ravado grandemente. 
Todo el mundo reconoce que la pu-
blicidad de los citados documentos es 
un caso gravísimo, que hasta ahora 
mmca se había dado en España. 
Los dip.rics liberales aprovechan la 
actualidad que constituye el discurso 
H don Gabriel Maura para condenar' 
inievamente 1* nolítica seguida en 
1903 por el Gobierno conservador 
que presidió don Antonio Maura. 
Ase?rura.n los periódicos citados 
que don Antonio ordenó las ocupacio-
nn de la Restinsfa y Cabo de Agua. 
Y añaden que si las tropas españo-
Im se vieron obligadas a tomar otras 
posiciones, fué â  consecuencia de la 
censurable inconsciencia y punible pa 
sividad de aquél. 
Afirman que es inútil pretender 
ahora echar la culpa de la guerra de 
Marruecos a otros que no sean los 
que componían el Gobierno conserva-
dor de 1909. 
El Presidente del Consejo, en vista 
de la gravedad del conflicto que ha 
planteado el discurso del Conde de la 
Mortera, telefoneó al Rey, que se en-
cuentra de cacería en Moratalla, pi-
diéndole hora para celebrar con Su 
Majestad una importante conferen-
cia. 
Don Alfonso se la concedió inme-
diatamente. 
La conferencia se celebró por te-
léfono y en ella dió cuenta el Jere del 
Gobierno al Rey del discurso pronun-
ciado por el Conde de la Mortera, 
Hizo hincapié el señor Dato en la 
parte del discurso en que el señor 
Maura y Gamazo declaró que el ge-
neral Marina, encontrándose al fren-
te del Ejército de operaciones del 
Rif, obtuvo el importante asentimien-
to de una alta personalidad para pro-
vocar la guerra de Melilla, avanzan-
do sobre Zeluán, a espaldas del Go-
bierno de Maura. 
Esta es la parte más grave del dis-
curso del Conde de la Mortera al acu-
sar a "un alto personaje" de ser el 
autor del avance sobre Zeluán, y por 
lo tanto de la guerra. 
Los comentarios a que dió origen 
el discurso del señor Maura y Gama-
mazo han sido tan numerosos como 
apasionados. 
Bien es verdad que pocas veros se 
habrán dicho las cosas de manera tan 
clara y rotunda como el Conde de la 
Mortera las dijo ayer en el Centro 
maurista. 
Su discurso servirá para encrespar 
las actitudes de unos y otros y para 
hacer más difícil aún la avenencia 
entre mauristas y ministeriales. 
El Presidente del Consejo ha ce-
lebrado una entrevista con los seño-
res Ministro de la Guerra, general 
Echagüe; Ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema, y Residente espa-
ñol en Marruecos, general Marina, 
para ultimar algunos acuerdos rela-
cionados con este asunto. 
Los reunidos desmintieron, a la sa-
lida, las actitudes que en su discurso 
de ayer atribuyó don Gabriel Maura 
al general Marina sobre la guerra de 
Melilla, y mucho menos que éste 
avanzara sobre Zeluán con "determi-
nado importante asentimiento". 
Se esperan nuevas sensacionales re 
velaciones. A pesar de lo muy explí-
cito que ha estado el Conde de la 
Mortera, se cree que aún lo estará 
más. 
La opinión pública se muestra inte-
resadísima en este pleito que según 
parece determinará la responsabili-
dad de los causantes de la actual 
guerra. 
Los amigos de ayer, hoy enemigos 
políticos, se aprestan a la lucha, y 
para ello pomparan sus armas. 
Y el pueblo, mientras tanto, espen 
que de una vez para siempre «e des-
vanezcan las nebulosidades que ro-
dean a los más importantes proble-
mas españoles. 
U N C I C L O N 
i>AÑOS ENORMES.—COMUNIOACICNES DIFICILES.—LINEAS 
TERUXJMPIDAS— SOCORROS A LOS PUEBLOS 
Di-
Madrid, 22. 
Se ha desencadenado un ciclón. 
Los daños que causó son enormes. 
Han sido derribados numerosos ár-
boles. 
El tránsito por las calles es suma-
mente peligroso. 
Las comunicaciones con paMmncias 
fie hacen dificilísimas. 
Ha quedado interrumpido el telé-
fono con el extranjero. 
También el cable con Londres ha 
Quedado intearumpido. 
Los alcaldes de numerosos pueblos 
han pedido socorros al Gobierno. 
Este les prometió enviar algunos, 
auxilios con destino a los vecinos más 
necesitados. 
Brigadas de obreros municipales 
trabajan sin descanso en las calles 
que sufrieron deterioros. 
Se espera que mañana queden res-
tahlecidas las comunicaciones por te-
léfono con el extranjero y el cable de 
Londres. 
l a j u r a d e l a b a n d e r a 
EN BARCELONA 
Barcelona, 20. 
Se ha celebrado la jura de la ban-
dera por los reclutas incorporados re-
cientemente a las filas. 
El acto revistió gran solemnidad y 
fué presenciado por muchos miles dfc 
personas. 
El altar donde se dijo la misa de 
campaña estaba artísticamente ador-
nado. 
La tropa, terminada la ceremonia, 
desfiló ante el capitán ge-eral de la 
región, señor Villar y ViUate. 
Fué un desfile brillante. 
B o l s a d e M a d r i d 
F o m e n t o d e M a r r u e c o s 
COTIZACIONES 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,73. 
Los francos, a 6,10. 
IMPORTANTE ACUERDOS 
Madrid, 20. 
Han celebrado una importante reu-
nión los señores don Eduardo Dato, 
Jefe del Gobierno; Marqués de Le-
ma, Ministro de Estado; don Gabino 
Bugallal, Ministro de Hacienda; don 
Emilio Ortuño, Director general de 
'Comunicaciones, y el delegado del Fe 
ente de Marruecos, señor Soler. 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre la necesidad de establecer 
nuevos servicios en la zona de in-
fluencia española. 
Después de un corto debate, acorda 
ron simplificar los trámites para es 
tablecer los servicios de correos y pa-
ra todo lo relacionado con Obras Pú-
blicas. 
A estos servicios se les dará una 
organización semi-autónoma. 
R e p u b l i c a n o s 
y s o c i a l i s t a s 
INSULTOS Y GOLPES. —UN HE-
RIDO 
Bilbao, 20. 
los socialistas y republicanos han 
dado hoy un espectáculo poco edifi 
.cante. 
Por cuestiones electorales riñeron 
Coterilto, republicano y Perezagua, 
socialista. 
En el calor de la riña se dirigieron 
insultos atroces. 
El público que allíí se fué congre-
gando, intervino en la cuestión, de-
fendiendo unos al republicano y otros 
al socialista. 
El escándalo que entonces se armó 
fué enorme. 
Entre los dos bandos se repartie-
ron algunos estacazos, resultando 
herido un ordenanza que se hallaba 
presenciando el espectáculo. 
La policía hizo varias detenciones. 
Belfast, Irlanda, 20. 
Sir Edward Carson, jefe de los 
unionistas de Ulster, llegó anoche en 
un vapor procedente de Inglaterra, 
con objeto de celebrar una conferen-
cia con otros "leaders" de su parti-
do y con los jefes de los voluntarios 
de Ulster. 
A su llegada fué recibido por un pi-
quete de voluntarios, que formados 
en el muelle presentaron armas a su 
paso. 
El pueblo congregado en el muelle 
hizo un entusiasta recibimiento al je-
fe unionista, disparando los revólvers 
al aire en honor del "leader." 
Anoche reinó inusitado movimien-
to en el cuartel general de los unio-
nistas, de donde se extrajo toda la do-
cumentación guardada en la Secreta-
ría, por temor a que la policía practi-
que un registro. 
El Gobierno, por su parte, está to-
mando todas las medidas necesarias 
para mantener el orden. Se han refor-
zado las guardias en los cuarteles y 
se han pedido refuerzos al Sur de Ir-
landa. 
Después de la conferencia celebra-
da entre los "leaders" unionistas, se 
dirigió una proclama a los orangis tas, 
aconsejándoles que continúen en su 
actitud pacífica y de espera. 
Mientras tanto hay gran movimien-
to de tropas en la ciudad de Ulster. 
Ha llegado a esta ciudad un tren de 
SOLDADOS PARA EL NORTE 
Dublin, 20. 
De esta ciudad han partido precipi-
tadamente para el Norte, varios tre-
nes militares. 
La administración militar está pre-
parando un convoy compuesto de 
cuarenta mil toneladas de raciones 
para las guarniciones del Norte. 
"GUERRA EN ULSTER" 
Londres, 20. 
Ha causado gran sensación en la 
capital el haber tratado los periódicos | 
de Londres el asunto del día, la agí-; 
tación en Irlanda, publicando artícu-1 
los alarmantes bajo el epígrafe de 
•'Guerra en Ulster," y declarando 
que el Gobierno mueve sus tropas en 
Irlanda como medida preparatoria 
para poder hacer frente a los aconte-
cimientos que puedan desarrollarse. 
Realistas y unionistas de Ulter que 
no han perdido la calma, manifiestan 
que todavía no se vislumbra en el ho-
rizonte de Irlanda nada que pueda se-
mejarse a una guerra; no obstante, 
los "leaders" de ambos partidos es-
tán ejerciendo sus respectivas in-
fluencias entre sus partidarios, acon-
sejándoles que tengan la mayor cal-
ma posible, puesto que no desconocen 
que existen probabilidades de que en 
REGRESO DE LOS SENADORES 
Universidad de Virginia, 20. 
Desde anoche está nevando en esta 
ciudad, por lo cual ha sido necesario 
suspender las prácticas que realiza-
ban los jugadores del club "Washing-
ton." 
Expulsados por la nieve, los "Se-
nadores'' regresarán mañana a Was-
hington, poniendo término a las prác-
ticas aquí, sin haber tenido más que 
cinco días buenos para jugar. 
PALMERO CON TOUSILITIS 
Marlin, Texas, 20. 
Veteranos y Reclutas del "New 
York" han salido esta noche para Da-
llas y de allí irán a Waco, donde cele-
brarán dos desafíos con un team lo-
cal. El equipo de Me Graw regresará 
el lunes a esta ciudad. 
Palmero ha tenido que quedarse en 
ésta sufriendo un ataque de tousilitia 
a consecuencia del cambio de tempe, 
ratura. 
El doctor que lo reconoció ha decla-
rado que es poca cosa y que dentro da 
tres o cuatro días estará completa* 
mente bueno. 
El conocido cronista deportivo Pe* 
pe Conté se ha quedado con Palmero 
para cuidarlo. 
L a c o n f e r e n c i a 
P o r t i l l o - L i n d 
soldados del Sur, y se han dado órde 
nes para que se movilicen las tropas ^ ««kn** momento pueda ocurrir un 
de Orange, si es necesario. j choque entre los soldados del ejército 
y los voluntarios de Ulster. 
E l s u f r a g i o f e m é n i n o 
Washington, 20. 
Los partidarios del voto femenino 
no han perdido la esperanza de su 
causa en vista de que el Senado re-
chazó ayer una moción presentada 
pidiendo que se hiciera una enmienda 
en la Constitución Federal exten-
diendo el derecho del voto a las mu-
jeres. 
La votación fué muy reñida, de 35 
votos por 34, siendo necesario tener 
dos terceras partes para aprobar la 
enmienda, pero los leaders sufragis-
tas declaran que un solo voto de ma-
yoría en favor de la enmienda prue-
ba que su causa es más fuerte que la 
de sus contrarios. 
Las mujeres piensan reanudar la 
lucha en pro de su ideal. 
PESETAS 
En Enero de 1913. . . 283.516-48 
En Enero de 1914 275.184-36 
Notas Vascongadas 
BILBAO. 
Pareen ser que entre los empleadas 
de la Diputación ha surgido la idea 
de constituir una Asociación de de-
fensa, notándose inusitado entusiasmo 
7 habiendo en principio comenzado los 
trabajos preparatorias para la redac-
ción del reglamento, etc. 
—En el pueblo de Gordiz se ha ce-
lebrado la Fiesta del Arbol 
Al simpático acto acudieron todas las 
autoridades locales y el vecindario en 
masa. 
Los noventa niños de la escuela nacio-
nal dieron a la fiesta un carácter al-
tamente simpático e infantil 
Se plantaron 140 árboles y termina-
ba la plantación, el virtuoso presbítero 
Jion Francisco de Extebarria dirigió 
breves palabras a los presentes, con-
' gratulándose del éxito de la fiesta y 
abortando a los niños al respeto al 
•rbolado, fuente de riqueza de los pue-
dIos. 
Finalizó el acto con el reparto de 
ênendas a los niños, obsequio del 
AyuntamientOj 
—En el término municipal de Mu-
rueta y punto denominado Larrobe, pe-
reció electrocutado el vecino de Duran-
go v obrero de la Sociedad "Irurak-
bat," Miguel Vicente García. 
La desgracia,, que se cree debida a 
imprudencia del encargado de la fA. 
írica, ocurrió en el momento en que 4 
infortunado Miguel se hallaba repa-
rando cables de alta tensión que con-
ducen fluido eléctrico a la fábrica An-1 
rrerá y al pueblo de Arteaga, con sus | 
compañeros Bonifacio Larrucea Ortu-
zar y Alejandro Rentería Zarrandicoet-
xea. 
—Celebró junta general de accionis-
tas, la Sociedad billarina de Navega-
ción, y en ella se aprobaron la memoria, 
balance v cuentas del pasado ejerci-
cio, acordanda*e repartir un dividen-
do pesetas 7?50 por acción. 
El contador municipal señor Co-
rro, ha remitido a la Alcaldía un es-
tado que comprende la recaudación ob-
tenida por el impuesto de consumos y 
otros arbitrios municipales durante el 
mes de Enero último, y su comparación 
con iguales conceptos del año anterior, 
resultando un menor ingreso en Enero 
último de 8.332,42 pesetas, según los da-
tos siguientes» 
Menos en Enero de 1914, 8.332-36 
Los artículos de consumo que prime-
ramente contribuyeron a la menor re-
caudación realizada, fueron los si-
guientes. 
Vinos generosos y espumosos, 1.22,90 
pesetas; chacolí cosechado en Vizcaya, 
1.684,84; cerveza nacional, 1.897 ; aguar 
dientes y alcoholes, 1.480,50; pescados 
finos, 2.468,65; manteca de cerdo y 
arrasas 
comestibles, 1.013,20; frutan, 
2.248,90. 
—En Baracalde ha ocurrido un san-
griento suceso. 
El sujeto Doroteo Gil Méndez, de 
veintitrés año«. disparó dos tiros de re-
vólver sobre la joven Dolores Espina 
Santa Cruz, domiciliada en la calle de 
Zaballa, número 1, cansándole dos he-
ridas penetrantes en el pecho que le 
cansaron la ínuerte instantáneamente. 
El agresor, que fué detenido, lleva-
ba consigo el revólver, sitema "Velo-
dog/* y cargado con cuatro cápsula 
más. 
—La noche del 21 se declaró un in 
cendio importantísimo en los morues 
comunales ''Somo-líortu" y "Zokita," 
causándose daños de consideración, por 
abarcar el terreno incendiado mucha 
extensión. 
—En la calle de Churruca, en Ola-
beaga, se ha declarado un violento in-
cendio. 
La casa, propiedad de doña Valenti-
na de Urrehaga, viuda de don León 
Bilbao y habitante en el Muelle de Chu-
rruca, número 1, piso segundo, de Ola-
beaga, quedó totalmente destruida, 
pues las llamas hicieron presa en todos 
los pisos, desplomándose éstos y el te-
jado. 
El alero de éste, en la parte del mue-
lle, oía a intérvalo con grave peligro 
para los bomberos, que trabajaron con 
verdadera heroicidad. 
De la casa no quedaron más que las 
eión que quedó firme, sufrió desperfec-
tos considerables. 
El almacén de don Juan Qarayo, co-
nocido comerciante de aquella plaza, 
quedó reducido a cenizas. 
Según pudimos comprobar a los po-
cos momentos de iniciarse el fuego, 
las existencias que se hallaban almace-
nadas eran de gran valor y abundan-
tes. 
Nos dijeron que don Juan Garavo 
se halla ausente a causa de su salud. 
La casa y el almacén se hallaban ase-
gurados en la Sociedad de Seguros "La 
Ünión y el Fénix Español." 
Se quemaron también los enseres de 
las habitaciones de algunos inquilinos, 
los cuales no tenían asegurados. 
Los inquilinos de la casa destruida 
por el incendio todos son humildes 
obreros, algunos de los cuales han per-
dido hasta sus ropas, salvando única-
mente las que tenían puestas. 
Habitaban la casa los siguientes: 
José Atustain y Bernardo Martínez, 
aquél con su mujer; Silvestre Hernán-
dez y su esposa María ..Calderón. Teo-
doro Gutiérrez, su esposa Francisca 
Astorkiza y cuatro hijos, quienes per-
dieron en el incendio todo su ajuar, é! 
es obrero de la fábrica de don Federico 
de Etxebarria. 
Celestino Zaiztegui, su esposa Juana 
M. de Zuazo, y tres hijos. 
Martín TJrrestrilla, su esposa Adela 
Taibo, y cuatro hijos. 
Gabriel Breigo. su esposa Juana Mo-
nasterio, y cinco hijos. 
Todos estos vecinos y sus familiares 
fueron recogidos en las casas cercanas. 
El fuego se produjo por el contacte 
de unos cables conductores de electri-
cidad. 
Ha recibido el director de la Escuela 
de Comercio una circular excitándose 
a que asista una representación de la 
de Bilbao al Concurso internacional de 
expansión comercial que se celebrará 
en Barcelona en Julio y Agosto próxi-
mos, del cual ya nos ocupamos. 
—Han fallecido: 
En Bilbao, las señoritas Antonia de 
E l e n t i e r r o d e C a l m e t t e 
París, 20. 
Bajo una fuerte lluvia se efectuó 
esta mañana el entierro del Director 
de "Le FígaroM. Gastón Calmette, 
víctima de Madame Caillaux, esposa 
del ex ministro de Hacienda M. Jo-
seph Oaillaux. 
El sepelio del distinguido periodis-
ta fué una verdadera manifestación 
de duelo popular, pues a pesar de la 
lluvia una inmensa multitud se aglo-
meró en las calles por donde pasó el 
fúnebre cortejo. 
Los restos de Calmette fueron 
acompañados hasta la última morada 
por millares de personas, incluyendo 
a los más notables literatos de Fran-
cia. 
El entierro se verificó sin el más le-
ve incidente, pero al regresar el acom 
pañamiento, elementos realistas apro-
vecharon la ocasión para alterar el 
orden. 
En Montmartre se organizó un mi-
tin en el cual se dirigieron violentos 
ataques al Gobierno y a las institu-
ciones republicanas. 
Con tal motivo se armó un gran lío 
teniendo necesidad la policía de pe-
dir auxilio a la Guardia Republicana 
para disolver los grupos y restablecer 
el orden. 
D r a m a s a n g r i e n t o 
e n t r e u n t e n o r 
y u n b a r í t o n o 
Nópoles, 20. 
El notable tenor ruso Giovanni Sle-
zak, que actuaba en el teatro San 
Carlos de Ñápeles, murió de resultas 
de un tiro. 
El agresor es su compatriota el ba-
rítono Bronsky, que hasta ahora pa-
saba como el mejor amigo del desdi-
chado tenor. Se murmura que el amor 
a una dama de la alta sociedad napo-
litana fué el motivo de este drama 
entre artistas. 
Slezak era conocido como uno de 
los primeros artistas de Europa. Su 
voz varonil, poderosa y extensa eran 
el encanto de los públicos de Milán, 
París y San Petersburgo. 
D i g n a n i e t a 
d e s u a b u e l a 
París, 20. 
Mme. Gabriela Sand, nieta de la 
célebre George Sand, ha legado a la 
Academia Francesa el Castillo de 
Nohant, residencia inmortalizada por 
haber habitado y muerto en ella la 
famosa escritora, y además, cien mil 
francos para la conservación de 
aquel. Ha legado igualmente una su-
Urrutia y Ojanguren, Amalia Camino l hia para la fundación de un premio 
y Calante, la señora doña María Rodrí- anual destinado al autor del mejor 
fachadas, pues alg na que otra habita- rrauri 
guez Barreiro. don EiLstaquio Allende 
Salazar y don José Ramón de Urrutia. 
En Deusto: la señora doña Crisanta 
de O nieta y Liona. 
Y en las Arenas, el capitán de la 
marina mercante, don Francisco de La-
autor del 
descubrimiento científico. Por su 
parte también la hermana de la do-
nadora, Mme. Lauth Sand, piensa re-
galar al Museo Carnavalet, de París, 
diversos objetos que pertenecieron a 
fv abuela. 
Veracruz, 20. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Méjico, señor Portillo Rojas, 
que llegó ayer de la capital, no visitó 
a Mr. Lind en su casa, pero ambos se -
vieron en casa de un amigo. 
La conferencia de los representan* 
tes de Huerta y Wilson duró dos ho-
ras, y al terminarse ninguno de loa 
dos quiso soltar prenda sobre la mis-
ma; pero Mr. Lind fué un poco máa 
explícito y por último declaró que la 
conferencia no tenía gran importan-
cia. 
El señor Portillo Rojas ha salida 
de regreso para la capital. 
l a s o b r a s d e J u l i o V e r n e 
e n e l c i n e m a t ó g r a f o 
París. 20. Í 
La casa Eclaár, importante manu-
factura cinematográfica, acaba da 
lanzar al merca/do, con envidiable 
éxito, la película "Los Sobrinos del 
Capitán Grant". Inmediatamente des-
pués de la prueba, que fué presencia-
da por infinidad de personas, se ven-
dieron trescientos ejemplares de la 
película. 
El Gobierno ha nombrado al Direc-
tor de la casa citada Caballero de la 
Legión de Honor. 
E l s u c e s o r d e M o n i s 
París, 20. 1 
Se ha publicado el Decreto nom-
brando al senador Armando Gauthier, 
ex-Ministro de Obras Públicas, Mi-
nfotro de Marina, cartera que renun. 
ció Mr. Monis. 
Mr. Gauthier ha jurado su cargo, 
tomando ya posesión del mismo. 
E l a t a q u e a T o r r e ó n 
Yermo, 20. 
Pancho Villa con un ejército* de 12 
mil hombres, cuarenta piezas de cam-
paña y un parque colosal ha empren-
dido su marcha hacia Torreón. 
Los federales han retirado sus 
avanzadas sin oponer resistencia al 
avance de los rebeldes, pero han des-
truido los puentes y caminos de hie-
rro. 
Torreón está defendido por nueve 
mil federales mandados por el gene-
ral Velasco que espera por momentos 
el ataque de los revolucionarios. 
Pancho Villa ha declarado que to-
mará a Torreón antes de una sema-
na. 
— — — . — 
U n o b i s p o p r e c u r s o r d e 
C o p e r n i c o 
París, 20. 
El bibliotecario M. Pierre Duhem 
ha descubierto en la Biblioteca Na-
cional de París un manuscrito de Ni-
colás Oresme, Obispo de Lisieux eu 
el siglo XIV. En varios pasajes del 
interesante manuscrito se ve que 
Oresme, un siglo antes que Copérni-
co, había descubierto el movimiento 
de la tierra alrededor del sol. 
U u l i b r o d e G r a n l u i o 
Roma, 20. 
Se ha terminado de pubhcar la nue 
va edición de la "Divina Comedia", 
con comentarios de Passerini. Esta 
gran obra se empezó el año de 1912 y 
el Rey de Italia dió para ello 15,000 
-liras, o sean tres mil pesos. Será uno 
de los libros de más lujo de la época 
moderna. ^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D X L A M A R 1 K Á M A R Z O 21 D E 1914 
S e c d e E M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de l a p á g i n a 2 
Mercados Extranjeros 
P l a t a de N n e r a Y e r K 
Extracto de 1 a''Revista Azucare-
r a ' * do los señores Cmrmkow, Eion-
d̂a y Compañí a i 
Nueva York 15, de 1914. 
{ " Las noticias recibidas de Cuba, el 
ÚO del presente, de grazudes recibos en 
)loc puertos de esa isal« j también los 
agrandes arribos, 79,569 toneladas, a 
teatoo puertos, durante la semana, cau-
caron efecto desfavorable en el mer-
tlado. De estos arribos, 66,185 tonela-
idas vimeron de Cuba, y prinoipahnen-
para cumplir ventas, heahae mu-
Npho antes, para llegar en este mes; 
jpero, una vea cxunpílidas esas ventas, 
f3og arribos semaniales de Cuba deben 
disminuir en las próximas semanas. 
E r a natural qat lo expuesto, causa-
r a un tono menos firme del mercado e 
íindujera a los vendedores de azúca-
res cargando o para embarque inme-
.diato, a aceptar finalmente los más 
¡bajos lírrétes de los conifpradores, 
Ni ando por resultado que vendieron a 
ni.94 c. c. f. y su íMTuivalent*! de 2.95c. 
¡te. f. s. unos 260*376,000 sacos de Ou-
f-bas y Puerto Bicos, en esa« popicioneí?. 
jípor consifruíeníte, la cotización en,\ 
p1a7,a bajó 06c., el 10 d»] presente a 
E.9oc. •Sin embarg-o, prerva.lecíó mejor 
^ono, posteriormente, y los compra-
adores estaban dispuestos a pagar es-
tos últimos precios, demostrando ai" 
iErnna inclinación para proveer sns ne-
cesidades futuras; pero los vendedo-
ires solo lian heciho ofertas limitadas 
{para embarques posteriores a 2c.c f. 
'intimamente un cargamento de Oír 
jhias para tlespacbo hacia el 31 de este 
jmes, ha sido vendido a 1.97c.c.f. lo 
!rual sube la cotización a 2.98c. base 
Europa ha participado activamen-
fto r>n los negocios de la semana, rvâ  
•pando precios equivalentes de 1.97c. 
n 2c.c.f. E E . ITIT. ñor Cubas, para em-
baroue en Abril. También especulado-
res lían demostrado, comparativamen-
te, mucho deseo de comprar Onbas 
;para embarnue en la seguda quincena 
;de Abril y Mayo. 
T)espu;s de una continua baja du-
rante las tres semanas últimas en 
Has cuales, los precios de Cubas, cos-
to y flete, bajaron 18c. por libra, a 
sea solamente 06c. sobre el precio más 
bajo alcanzado en la presente campa-
ña, se ha presentado una buena de-
mainda, a estos precios, la cual con la 
cantidad refinada en los puertos del 
'Atlántico de 60,000 toneladas por se-
mana, justifica ampliamente la creen-
cia de que ha terminado all fin esta 
continua baja. 
E s interesante notar que mientra? 
ía exportación de Cuba a los Estados 
tlnidos, hasta el 28 de Febrero, de-
muestra una disminución de 136,345 
toneladas, en comparación con la co-
rrespondiente al mismo período en el 
año anterior, (381,280 contra 517,625) 
los embarques con destino extrange* 
ro, aumentaron 85,607 toneladas 
(98.052 contra 12,445.) Los embarques 
a ultramar continuarán sin interrup-
rión por algún tiempo, estimándose 
' ahora, que unas 200,000 toneladas han 
sido vendidas para el consumo en paí* 
se cxtrangeros, y todas las indicacic-
.nes son de que nuevas cantidades de 
•esos azúcares irán a esos mercados. 
E Imercado europeo ha estado ba-
jando hasta ayer, nne hubo alza de 
, una pequeña fracción, y fué seguida 
de otra pequeña hoy. Nuestro cahU 
de Londres de esta mañana dice que 
el mercado está más firme, debido a 
que están cubriendo algunos especu-
ladores que vendieron en descubierto, 
r da 'las siguientes cotizaciones l.a.b.: 
Marzo, 9s. I d . ; Mayo 9s. 21/4d.; Aogs-
to, 9s. 5Vl>d.; Octubre-Diciembre, 9s. 
'6d.; las cuales demuestran bajas de 
•^d.. Id. , '^d. y ^ d - durante la sema-
tis. en las entregas respectivas. 
Los recibos semanales fueron de 
f79.;i69 toneladas, en comparación con 
•71,563 toneladas en el año pasado y 
^4§,479 toneladas en 1912, como signe: 
De cuba: 1914, 66,185; 1913, 53,286; 
^1912, 38,700 toneladas. 
De Puerto Rico: 1914, 6,723; 1913, 
^.1.236 : 1912. 9.678 toneladas. 
' De Hawaái • 1914, 6,550; 1913, 6,941, 
Otras procedencias: 1913, 100 tone-
ladas. 
í Domésticos: 1913, 30; 1912, 101 to-
toeladas. 
De Enrona: 1914, 81 tooeladas 
'A New Orleans üeearon durante la 
j a n a n a 5,000 sacos de Cubas. 
E X I S T E N C I A S 
COSTO Y FLETÍ 
191-1 1913 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pron to em-
barque . 1.97 a2.üOc 2.22 a 2.26 
CentrííugM pol. 96, 
No pririlegiado... 1.72 a 1.75 1.87 a 1.90 
Masca Dados 89.-No 
privilegiado.. 1.47 a 1.50 1.62 a 1.65 
AZUCAR REFINADO 
1914 191c 
Granulado, nete 3.812c 4.21 a 4.26c 
AZUCAR DE REMOLACHA 




e 88 Análs 9i6^ a Si?^.. 10i6# a 10i7 
(WfLLETT Y GRAT) 
1914 
New York. Refinadores 104,09* 
Boston 18,729 
Filadelfia 2M60 
N. York, importadores , 7,764 
Boston ., ,K 







conzAoiomas en plaza 
1914 1913 
-Centf. n. 10 a 
16, pol. 96 . N. 
Masco. 
reí. bnen 
Axú. pol. 89_ „ 
pode miel. 
Ilol. 89 
Tío no. 1, 
pol. 88,. 
id, id. pol. 84 M 
2.98 a 3.01 3.58 a 8.61 
5,54 aí.67 3,08 a 3,11 
2.33 a 2.36 2.83 a 2.86 
a- 60 X. a2.90 
-a 2.36 !_a2.ó0 
Ventas anunciadas desde el 6 al 10 
de Marzo: 
65,00 sacos centrífugas, para em-
barque inmediato, Cabás a 2c., c. f. y 
Puerto Ricos a 3.010. c. f. c , base 96o, 
algunos cargamentos con opción de 
otros puertos 
35,000 sacos centrífugas para em-
barque inmediato y en la segunda 
quincena de Marzo. Cubas a 2c c. f. 
v iPuerto Ricos a 3.01c, c. f. c , base 
96. 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico para embarque mmediato, a 2.9S 
c. c. f. s.. base 96o.. para Boston. 
75-100.000 sacos centrífugas de Ctr 
(ba, para embarque inmediato y on la 
isegunda quince de Marzo, a 115fL6e. 
'c. f., base 216o, 
Valar^Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centonas, v » y a? *• v v »• v. 4.73 
Lulsee • • • y •' 2-83 
Peso plata eapaflola. . . . ^ . 0.80 
40 centaros i>lata 14. . . . . 024 
20 cenfaros plata t<L . . . . 0-12 
10 ídem. Idem. idom. . , > y 0-08 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 20 
Para Coruña y escalas vapor español 
"Alfonso XüU." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Moblla vapor noruego "Karen." 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 20 
Pajra Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 17 
De Caibarién vapor "I>as Villae," con 
efectos. 
De Arroyos vapor "Etelviua," con efec-
tos. 
De Cuba vapor •"Santiago de Cuba," 
con efectos. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Sagua goleta "Mercedita," con 800 
sacos carbón. 
De Matanzas goleta "María," con efec-
tos. ^ 
¡De Bañes goleta : rTrtnidad," con 500 
eacos de azúcar. 
De ¡Bañes goleta "San Francisco," con 
600 sacos de azúcar. 
Marzo 18 
De Bañes goleta "Trinidad," con 500 
sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "María del Carmen," 
con 600 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar," con 100 sa-
cos azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," con 50 
pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
con 60 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Cata-
lina," con 1,200 sacos aerbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia." 
con 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Marzo 17 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Bañes goleta, "San Francisco." 
Marzo 18 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Dominica goleta "Asunción."/ 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño." 
Para Mariel goleta "Pilar," 
Para Matanzas goleta "María." 
Para Cabañas goleta "María del Car-
men." 
M A N I F I E S T O S 
1340 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
tf de New Orleans. 
Para la Habana 
Suriol y Fragüela: 500 sacos maíz. 
Tanier y Guitián: 250 id. Id. y 100 id. 
arroz. 
B. Fernández Menéndez: 250 id. maíz. 
J . Huarte: 2,249 id. id. 
J . Otero y Ca.: 1,275 id. Id. 
Î oidi. Brviti y Ca.: 2,099 id. id. 
Muñir y Ca.: 250 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
M. Nazá-bal: 325 id. id. 
Llamas y Ruiz: 300 id. Id. 
Galbán y Ca.: 250 id. harina. 
González y Suárez: 250 id, maíz y 5 3 
jamones. 
F. Bowman: 135 sacos arroz y 2,222 ata- | 
dos cortes. 
R. Suárez y Ca..: 250 sacos arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. 1<L 
j . Perpdfián: 25 Id. id. 
Sobrinos de Quesada: 100 Id. id. 
J . F. Burguet: 25 id- Id. y 10 cajas puer-
co. 
J . N. Alleyn: 2,667 atados cortes, 80 ba-
rriles grasa y 6S cascos cerveza, 
B. Ruiz: 5,334 atados cortes. 
West India Olí R. Co.t 5.200 id Id 
N. Quiroga: 987 cajas hueras. 
Swift y Ca.: 200 td dd, 40|3 manteca, 
228 bultos carne, 50 cajas salchichón, '5 
id. puerco, 25 id. Jabón y 1 id sebo. i 
E . Sarrá; 3 bultos drogas. 
Majó Codomen 1 Id Id. 
Lykes y Hnat 4 vacas y SOO cerdos, 
Quartor, Master; 75 caballos. 
G. Bmmornmnn: 12 cajas calsado, 
Dufau Cocmm. Co.: 966 sacos gaeíbanao». 
F. Pita; 5¡3 jamones» 
Alonso, Menéndez y Ca.t 6 id id 
E. Hernández: 5 id id 
A. Ramos: 5 id id 
García, Blanco y Ca.: 6 id Id y 25 cajas 
manteca. 
Zabaleta, Sierra j Ca.: 5 3 jamones. 
Yen Sancheonu 6 id id y 10 barriles 
camarones, 
Menéndez y Arrojot 6[3 jamones. 
Llera y Pérez: 8 id i d y 25 caja» man-
teca 
Echevarri, Lezama y Cau 12 Id id y 6[8 
Jamones. 
Suero y Ca.: 40 cajas manteca» 
Bonet y Ca.: IjOOO socos sai 
H. Astorqui y Ca.: 1.000 id id 
Armour's y Ca.: 16 cajas paaroô  t49 id 
salchichón y 100 tardos eacos. 
M. Paetzold y Ca.: 105{3 manteo», 60 
cajas id, y 38|3 jamones. 
J. F . Berndes y Ca.» 10 bultos «ffsobos, 
A. lucera: 3 id id 
M. Bayolo: 100 barrUee acslts. 
Santeiro y Ca.: 50 eacos sitos. 
isla, Gutiérrez y Ca.: 25|3 manteca, 
Hevia y Mirandai 473 cajas fideos. 
Orden: 550 sacos maíz, £5 cajas leche, 
8 id. calzado, 10 barriles aceita, 4 Id ma-
carrones, 41 bultos efectos y 1.934 piezas 
madera. 
Para Calbarién 
TJrrutia y Valle: 250 sacos mafit 
B. Romañachc: 5 ¡3 jamones. 
Para Sagua 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Puerto Padre 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Bchevaari» y CA.f CSO sacos 
maíz. 
B. Menéndez y C a l 260 I d id 
Orden: 175 cajas manteca y 200 eacos 
alimento. 
Para Matanzas S ' 
R. Pérez y Hno.r 8 citfas efectos» 
Solaún, E. y Cat 4!3 Jamones. 
Sobrinos de Bea y C a : 250 sacos maíz. 
G. Linares y Ca.: 260 id id 
A, Luque: 60 sacos efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 34 bultos eteotoa, 
1341 
Vapor americano "Govemor Cobb", pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Tirso, Ezquerro: 250 saco» harina. 
Orden: 250 id alimento, 
1342 
Vapor americano "Ollvette", ¡procedente 
de Tampa y escala». 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 10 bultos eieotos y S Jaulas aves, 
1343 
. Vapor inglés "Cayo Soto", procedente 
de Londres y escalas. 
DE AMBERBS 
Para la Habana 
Consignatarios: 1.000 garrafones vacíos 
y 25 cajas champagne. 
Compañía Litográfica: 113 fardos papel, 
E. Sarrá: 47 Id. botellas. 
Araluce, Martínez y C a : 24 Id Id 
Landeras, Calle y Ca.: 125 id. conserra». 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 103 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 caja tejidos, 
Heilhut y Ca.: 2 id. id 
K. Fchrmann: 100 fardos papel. 
Casteleiro y Vizoso: 270 bultos hierro, 
G. Pedroarias: 20 cajas vidrio, 
T. Ibarra: 7 id. id, 
A. López: 2 pianos. 
Carneado y Rodríguez: 7 cajas añil. 
Barandiarán y Ca.: 20 id id, y 11 Id so-
bres. . •• 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
marrarte, Hnos. y Ca.: 284 bultos hieoro. 
Marina y Ca.: 22 id. id. 
Linares y Garín: 388 id. id. 
Alvarez, Cemuda y Ca.: 2 id, efeototí. 
Llamas y Ruiz: 30 Id. quesos. 
J. F. Burguet: 25 id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
G. Cañizo, G.: 22 id. vidrio. 
Seefler, Pi y Ca.: 207 fardos papel. 
González, Renedo y Ca.: 15 Id. tejidos. 
B. Lanzagorta y Oa.: 535 bultos hierro. 
F. Taquechd: 17 Id. drogas. 
Orden: 18 id. maquinaria, 18 id. efectos, 
361 vigas, 50 cajas ginebra, 500 gairrafo-
nes vacíos, 200 sacos Judías, 1 caja papel, 
310 id. añil, 25 sacos azufre, 20 M. arena, 
800 fardos hasta de madera, 7.449 sacos 
abono, 133 fardos botellas, 208 cajas vi-
drio, 5 id tejidos y 348 bultos hierro. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 130 bultos hierro 
y 25 cajas quesos. 
TJrechaga y Ca.: 1 Id. efecto». 
Orden: 2.200 bnitos hierro, 6 cajas «feo-
tes y 100 id. quesos. 
Para Clenfuego» 
A. Silva: 68*bultos hierro. 
N. Castaño: 45 cajas quesos, 
Cardona y Ca.: 50 id. id. 
Orden: 5.250 bultos hierro 67 cajas vi-
drio y 40 'd. quesos. 
DÉ LONDRES 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 cajas efectos. 
J. M. Angel: 26 cajas dulces. 
Pont, Rentoy y Ca.: 2 id. ginebra 
J. M. Berriz é hijo: 60 id. id. y 1 casco 
J. F. Burguet: 25 cajas cerveza y 1 'n-
efectos. 
J. Alvarez: 1 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 2 id. efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 370 bultos pintura. 
p. Fernández y Ca.: 87 fardos papel, 
A. Puente: 1 id. efectos. 
j . de la Presa: 5 barriles aceite. 
L. L . Aguirre y Ca.: 1 caja armas. 
Orden: 190 bultos efectos, 30 barriles 
aceite, 10 cajas ginebra. 651 id cervesa 40 
bultos' hierro, 21 cajas té, 250 sacos arroz, 
1.832 bultos pintura y 95 cajas conservas. 
Para Matanzas 
Orden: 55 fardos sacos. 
Para Cienfuegoc 
Orden: 1 caja muebles. 
1344 
Vapor noruego "Lalla*^ procedente le 
Cartagena. 
En lastra 
1 3 4 5 
Vapor Inglés "Eylestrome", procedente 
de Rotterdam. 
Párs la Habana 
Schwah y Tíllmann: 206 huacales papas. 
Orden: 39.03S sacos abono, 
134C 
Vapor ingíés "Heredia". procedente de 
Colón y escalas. 
De tránsito, 
1 3 4 7 
Vapor inglés "Halifax", procedente de 
Cayo Hueso. 
En lastre^ 
1 3 4 8 
I f 
- Vapor noruego "Karen", procedente de 
Mebila y escalas. 
Para ha Habana 
Morris y Cat 2o0¡3 manteca. 
Fernández, Garete, y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Taufler y Gultlftn? 20'3 manteca y 30 ca-
jas Id 
Avendaño y Mezo: 1.873 tubos. 
Galbán y C a : LO00 sacos harina y 260 
id. trigo. 
J . Crespo: 8.297 sacos almidón. 
B. Fernández: 260 id maíz. 
Fritot y Bacarisse: 100|3 manteca 
M. PaetzoM y Ca.: 7 huacales jamones. 
Oruseílas, Hno y C a : lOOjS sebo, 
Armour's y Oa.: 100 cajas manteca 
M. Johson; 13 bultos drogas. 
Loítíd, Ervitl y C a : 500 sacos maíz. 
B. Fernández, M. 500 sacos id. Id 
J. Otero y C a : 250 Id id. 
Cuesta y Hno.: 6.000 atados cortea 
Seeles, Pi y Oa.i 250 sacos harina 
Havana, Electric, JL y C a : 1.146 tubos. 
Lykes y Kno,: 24 muías. 
Quaxter, Master: 60 caballos. 
M. Nazábalt L000 sacos mala 
Orden: 1 caja tejidos, 42 bultos efectos, 
52 cajas maquinaria 300 sacos harina, 
1.013 tubos y 6.569 atados cortea 
1 3 4 9 
Vapor espafioH TloTS", pricedente de 
Barcelona, 
t>B GENOVA 
' E . Sarráf 45 bultos drogas, 
F. laqijethelí 15 id id. 
E. R. Margariu 60 sacos cominos y 100 
cajas aceite, 
lAntocio Garrcía? fO 13. id. 
E . Ichauste: 8 bultos efecto». 
Msribcna, Sampedro y Ca : 100 !d id. 
Eeeler. Pi y C a : 130 id id. 
Cacteleiro y Vizoso: 14 id. Id. 
O •den: 34 id. mármol, 10 > sa;of Judías 
y 12 cajas vino. 
DE BARCELONA 
Lavín y Gómez; 600 cajas conservas. 
Gonzálea y Suárez: 180 id id 25 pp., 
80|2 y 25014 riño. 
J . Baleelás y Ca.: 120 bordalesas, 50 pp. 
100(2, 50)4 vino, 227 cajas aceite y 36 sa-
cos frijolesw 
' Hevia y Miranda: 23¡4 Tino. 
Quesada: 100 id» Id. 
Romagosa y C a : 465 cajas conservas. 
F. Pita: 20014 vino, 
Alonso, Menéndez y Ca.: 150 id. Id 
Menéndez y C a : 10O]4 id. id. 
Pons y Ca.: 598 hls. losetas y 3.463 id. 
azulejos, 
M. Ruiz, Barrete y Ca.: 10 Id. y 1012 
vino, 
A. Agulló: 150 cajas chorizos, marca, 
"Iris", y 21 cajas alpargatas. 
Quer y Ca.: 109 cajas jaboncillo. 
Solana, Hno, y C a : 10 cajas papel. 
Trueba y C a : 201 jaulas galones. 
Galbán y C a : 400|4 vino, 
A. Ramos: 125 Id Id. 
Carboneíl, DaJmau y Ca.: r0 id M. 
Suárez, Carasa y Ca.: 10 cajas papel. 
J . Rafecas y Ca.: 2.000 cajas velas. 
R. Torregrosa: 177 cajas fideos. 
Tabeada y Rodríguez: 325 cajas bal-
dosas. 
E . Miró y Ca,: 198 cajas conservas. 
F. Andraca: 11 id. efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 25 id Id 
¡Marina y C a.: 25 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y C a : 9 Id Id 
J, Aguilera y C a : 41 Id Id 
Orden: 195 id kL, 49 Id. ferreterías, 25 
id. drogas, 3 cajas sobreasadas, 250 Id. ja-
bón, 200 sacos talco, 5S2 id judías, S¿ Id. 
frijoles, 25 cajas conservas, 107 pp., 476¡4 
vino, 6 btllSw, 8 cajas tejidos, 23 Id azulo-
jos, 10 bocoyes y lOJaplas galones, 
DE VALENCIA 
Alonso, Menéndez y C a : 100 sacos 
arroz. 
P. R. Morera: 16 id id 
Cañáis y C a : 16 id. id. 
R. Torregrosa^ 65 sacos arroz. 
Barraqué, Macáá y Ca.: 10 Id. Id. 
Wickee, Co,: 100 cajas conservas. 
Lavln y Gómez: 425 Id id 
B, AWabó: 6 bocoyes id. 
Orden: 20 cadas efectos, 800 eacos 
arroz, 80 pipas vino y 1 bocoy id. 
Romagosa y Ca,: 200 id. id 
Galbán y Ca.: 200 id. Id. 
M. Gómez: 10 pipas vino. 
Garín, Sánchez y C a : 15 Id., 2012 y 2014 
Id 
DE ALICANTE 
Jacinto Rodríguez: 5 pipas vino. 
Domenech y Artau: 12 Id y 10|2 id. 
R. Torregrosa: 76 cajas conservas. 
Pita y Hnos.: 1 caja frutas y 45 id, pl 
mentóo. 
Alvares, Estévanez y Ca.: 20 Id. Id, 
Alonso, Menéndez y C a : 15 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 id. id. 
González y Suárez: 12 id. Id. 
J, Hernández S.: 15 id. id. 
Remanosa y Ca.: 4 id. Id. 
A. A. Ibarra: 21 id id, 
H. Astorqui y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 10 sacos de comi-
nos. 
Orden: 44 pipas, 22bocoye8 vino, 12 
bultos efectos, 18 id. alpargatas y 357id. 
mármoL 
DE IMALAGA 
G. Cañizo G.: 358 bultos barro. 
B. G. Torres Ca.: 14 be., 13 cajas vino y 
1 Id. anisado. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 300 cajas acei-
te. 
Romagosa y C a : 100 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 260 id. Id. 
Marquotte y Rocaberti: 200 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 120 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 300 cajas pasas. 
Menéndez y Ca.: 300 Id. Id. 
Orden: 50 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Landeras, Calle y C a : 50 cajas coñac. 
Sobrinos de Quesada: 60 id. Id. 
P. F, Morera: 1 id y 1|5 id 
E . Miró y C a : 65 cajas id. 
Orden: 20 cajas coñac, 40 Id. vino, 1 bo-
coy vinagre y 7 bocoyes vino. 
DE SEVILLA 
Landeras, Calle y Ca.: 15 cajas pimen-
tón, 1 Id. vino y 2 sacos altramuces. 
H. Astorqui y C a : 100 id. aceite, 
Galbám y C a : 500 id. id. 
Carboneíl, Dalmaa y C a : 100 id. id. 
A. Ramos: 150 id. Id. 
Zalvidea Ríos y C a : 30 bocoyes acei-
tunas. 
V. O. Abren: 2cajas efectos. 
DE LAS PALMAS : ~ 
Orden-: 6 cajas paraguas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
Orden: 15 piedras filtro. 
DE PUERTO RICC 
1 M. Paetzol y Cae 265 sacos cafi. 
González y Suárez: 100 id. id 
Orden; ¿Q W, id 
DE PONCE 
Fernández, García y Caí 60 saco» café. 
Marqueta y Rocabertii 200 Id. Id, 
Orden: 225 Id Id, 
DE AGUADILLA 
Suero y Caí 220 saco» café. 
Orden: SOO id id 
1 3 5 0 
Vapor americano "Havana'*, procedente 
de New York-Nassau. 
Consignatarios: 1 caja conservas y 20 
•bultos ofeotoe. 
Galbán y Cat 1. saco semiDa* 975 id. 
harina 30 cajas maicena y 120 id pescadô  
Negra y Gallarreta: 38 cajas quesos, 1 
Id. tocino, 1 id lenguas, 10 id pescadô  % 
barriles jamones, 2 id ostras, 1 huacal 
apio y 2 id bacalao. 
Alvarez, Estévanez y C a : 60 cajas puer-
ca 
Milián, Alonso y Ca.: 300 sacos papas y 
756 atados papel. 
M. Suárez: 25 pacas tabaco. 
A. PubiUones: 1 jaula perros y 4 osos. 
R. Torregrosa: 179 cajas conservas, 5 
bañiles jamones y 24 cajas whls&ey. 
J. F , Burguet: 60 cajas conservas. 
F. Bowman: 60 barriles, 350 cajas fi-
deos. 150 id. aguarrás, 200 cajas bacalao y 
10 sacos cola. 
The Borden y C a : 2.300 cajas leche y 
Ii0j2 id. id. 
Swift y Ca.: 75 cajas puerco, 122 piezas 
carnero y 198 cajas conservas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 15 cajas frutas, 
20 id. arenques, 2 barriles ostras, 13 Id. 
jamones y 9 cajas quesos. 
E. Miró y C a : 4 barrnes jamones y 129 
cajas manteca. 
Romagosa y Ca.: 300 cajas arenques y 
100 tabalee pescado. 
González y Suárez: lOfS manteca y 1 
id. jamones. 
José Pérez; 8 cajas manzanas y 80 id. 
quesos. 
J. M. Berria é hijo: 49 cajas conservas. 
Barraqué, Madá y Ca.: 136 cajas que-
sos, 50 id. puerco y 25 tabales pescado. 
H. Astorkqui y C a . 250 cajas quesos. 
Seeler, Pi y C a : 350 tabales pescado, 50 
cajas id. y ¿45 atados cartuchos. 
Cuarter, Master: 20 cajas conservas. 
E, Lecours: 10 barriles ácido, 25 Id, Ja-
bón y 1 caja efectos. 
A. Ramos: 105 Id. Jabón, SOO eacos pa-
pas, 246 cajas velas. 
E. Rulloba: 1 perro. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 cajas pescado. 
M. Muñiz: 104 cajas velas. 
A. Lamigueiro: 162 id. Id. 
Carboneíl, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te. 
Vilaplana B. Calbó: 19 bultos efectos 
y 50 barriles sirope. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas man-
tequilla. 
R. Suárez y C a : 100 cajas mantequilla. 
E. R. Margarit: 174 tabales pescado y 
40 cajas arenques. 
Pont, Restoy y Ca.: 52 cajas conser-
vas. 
Sobrinos *de Quesada: 300 sacos harina 
R. Palacio: 100 cajas aceite. 
J. Crespo: 100 id. Id. 
M. Paetzold y Ca.: 50 cajas puerco. 
Llera y Pérez: 20 atados tabaco. 
J, Recalt: 21 cajas conservas, 
.1. A. Powler: 1 id. dulces. 
B. Wilcox y Ca.: 3 lotes efectos. 
A. lucera: 75 Id, Id. 
Vda. de Arriba y Fernández: 275 id id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 170 id. Id. 
Marina y Ca.: 146 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 172 W. Id. 
Hav. Electric R. Co.: 30 y 118 id. id. 
Prieto, González y Ca: 13 Id, Id 
West India Oil R. Co.: 301 id. id 
R. Toura: 3 id. id. 
J. de la Presa: 73 id. id. 
H. Upmann Co.: 2 Id. id. 
Tabeas y Vila: 24 id. id. 
Fernández, Valdés y C a : 103 Id. Id. 
Vda de Aedo Ussía y Vinenit: 42 id. Id. 
Mili Supply y C a : 8 id id. 
C. Diego: 1 id id. 
Hortor y Fair: 26 Id. Id. 
A. García y Ca: 5 id. Id. 
J. A Vila: 4 id id 
Cobo, Basca y C a : 1 id. Id. 
Pons y C a : 29 id td 
B. Alvarez o hijo: 67 Id. id 
D. F. Prieto: 8 id. Id 
T. F. Tuiull: 116 Id id. 
Prieto Hno.: 17 id id 
4 
Romafiá, Duyos y Ca.: 52 Id. id. 
Cuban Pan Am. Express Co.: 24 id. j» 
Arredondo y Barquín: 25 Id id. 
G. Bulle: 11 6id. id, 
G. Lawton Chllds Co.: 173 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 382 id. Id. . 
C. H. TraU y Ca.: 33 id. id 
Pons y Ca,: 25 id. Id. 
J . Bulnes: 6 id. id 
Tabeada y Rodríguez: 162 id 
Crasellas, Hno. y Ca.: 9 Id. id > , 
F. A. Orüz: 13 id. id. 
Henry Olay Bock Co.: 43 Id. id t ; 
Comp̂  de Vidrieras: 100 id. id. 
Turró y Ca.: 45 id. id. 
Linares y Garín: 41 Id id ^ 
Cuervo y C a : 6 id.' id. 
J . B. Normand: 2 id. id. 
A. R. Arellano: 1 id. Id. 
Vidal y Fernández: 6 id. id. * 
González, Renedo y Ca: 7 id. id 
García, Tuñón y Ca.: 2 id. id *. :Í 
J. Perpiñán: 9 id. id. i ^ = 
J . López R.: 149 bultos papel. ^ 
La Política Cómica: 2 id. id. v 
Suárez y Carasa Co.: 222 id. id, \ 
A. Estrugo: 128 id. Id. f 
Pulido, Solana y Ca.: 150 id. Id. £ 
"Avisador Comercial": 258 id. id ' 
Compañía Litográfica: 26 id. id. ». 
Hav. Fruits Co.: 6761 id.d. 
Havftna Fruits Co.: 667 id. Id 
National P. T. Co.: 1,168 id. id. 
R, M. Muñoz: 10 bultos efectos. Jm 
Benguría Corral y -Ca,: 6 id. Id 
Comp. Azucarera: 1 id. id. 
Sarrá: 38 bultos drogas. , 
M. Johnson: 228 id. id. , 
F. Taquechel: 101 id id. 
Majó y Colomer: 56 id. id \ 
Centro Gallego: 40 id. id. 
Wickes y Ca.: 50 cajas pescado. 7 
Rambla. Bouza y Ca.: 11 id. papel. 
Fernández, Castro y Ca,: 52 id. id." I 
Diario Español: 4 id id. 
Revista Cuba: 6 id. id. ' 
Palacio y García: 10 id. efectoa 
Prieto, González y Ca^: 4 id id 
Rodríguez, González y Ca.: 3 id. id, 
F, López y C a : 2 id. id 
González y Cat 2 id. id, < 
M. F. Pella y Ca.: 4 id. id. 
Gómez. Piélago y C a : 2 Id. id, 
M. Fernández Co: 2 id. id, 
L F. de Cárdenas: 11 Id. id 
Pradera y Ca: 48 id. id. 
Briol y C a : 92 id. Id. 
C. E . O'Donell: 75 id. id. 
Martínez y Suárez: 25 id. Id, 
Yan C. Co,: 1 id. id. 
F. C. Unidos: 387 id. id. 
Amado Paz y C a : 17 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 11 id. 1 
J. F. Berndes Co.: 21 id. Id, 
Hav. Coal Co.: 1,019 id. id, 
A, Díaz Hno.: 23 id. id. 
Fernández y Ca.: 13 id. id. 
Menéndez y Ca.: 40 id. id. 
La Habanera: 10 id. id. 
Fábrica de Hielo: 15 id. Id. 
J. M. Crespo: 6 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 48 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 id. ií 
B. Lanzagorta y Ca.: 233 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 9 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 6 id. Id. 
R. Supply y Ca,: 38 id id. 
Fernández, y González; 22 id. Id. 
Orden: 380 Id. id., 98 id. ferretería, 3 Id. 
tejidos, 50 cajas puerco, 50 id. arenques, 
125 id. conservas, 260 Id. mantequilla, 250 
id. leche, 50 id. y 94 boteaias aceite, 180 id. 
soda 539 pacas heno, 14 cajas chocolate, 
469 tabales pescado, 904 cajas de bacalao, 
1.300 sacos arena 431 cajas conservas, 29 
Id. harina, 20 id. pescado, 30 bultos frutas, 
7 pacas tabaco, 73 bultos drogas, 101 Id, 
tejidos, 1.003 id. efectos y 960 di. ferrst» 
ría 
Para Cafbarfén 






20 cajas efectos. 
Para Cárdenas 
4 cajas bultos. 
Para isla de Pino» 
128 bultos efectos. 
1351 
Vapor americano "Governor Cobb'.pr» 
cedente de Cayo Hueso. 
Tirso, Bzquerro: 550 sacos harina 
Galbán y C a : 19013 manteca. 
B, Fernández, Menéndez: 286 sacos alV 
mentó. 
Armour's y Ca.: 2 cajas Jamónea 
Orden: 6 bultos efectoa 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación, Censums y Existencia en todos los puertos de la Isla, en !• 
•emana qus termina • 14 da Marzo d e 1914 y totales hasta la fecha 
S E I S H U E R T O S 
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Anterior . •. t v ^ « « 
Tota baste la fecha . « 




400,932 269.764 5,743 125,426 
T O D A L A . I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existe noie* 
ció& 
Semana. 174 117,996 66,204 2.141 124.574 
Tot^' hasta Ir fecha . 
Toto hasta Marzo 15, 1913, «• 
Tota hasta Marzo I I , 1913. 
1.164,357 606,430 23,353 524,574 
















Habana, 16 de Marzo do 1914. 
H. A. HImeTy. 
^OTA.—ConsuiTO refiere ai azúcar llegado á los puertos y tomado para a. 
y «c aproximada.. Da¿ azúcar c onsnmido en el interior sin haber entra-
te k c poertoc y fae pssáo aaceader 4 uac 20.00C toneladas por año, se dari •mAq a£ t a ^ do 1* 
xvíARZO 21 Ü h i y i t D I A K I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
Las fiestas de la Avellaneda. 
Empiezan hoy con las retretas que 
iarán las Bandas de la Beneficencia, 
Artillería y Municipal, respectivamen-
te en el Parque de Maceo, en la Glo-
rieta del Malecón y en el Parque Cen-
tral. 
Todas por la tarde. 
Luego, por la noche, se celebrará en 
. teatro de Payret una gran velada 
con la representación de Tres Amores, 
comedia en tres actos y un prólogo, 
original de la insigne poetisa cuyo cen-
tenario se conmemora. 
Dicha representación será dirigida 
por el distinguido actor José Soriano 
Viosca. , i t> j 
Amenizará el espectáculo la Banda 
¿el Cuartel General ejecutando las 
piezas que se expresan en el siguiente 
programa: 
1 Obertura militar Patria, M Varona. 
2 Escena 7a. de Baldassare, Villa te. 
3 Rapsodia Húngara Liszt. 
4 Matum Puccini. 
Función de gala-
Para ella se ha hecho una extensa 
invitación entre la sociedad habane-
ra. -Ó 
Seguirán las fiestas mañana. 
Alrededor de la Glorieta del Male' 
con se ha construido una tribuna de 
honor frente a la cual pronunciará un 
discurso, a las nueve de la mañana, el 
doctor Mariano Aramburo y Macha-
do. 
Acto seguido las niñas de las Es-
cuelas Públicas, en número de 350, 
cantarán, acompañadas, de una orques-
ta de 50 profesores, el himno Oloria a 
la Avellaneda, letra del laureado poe-
ta matancero Emilio Blanchet y mú-
sica del también laureado maestro Jo-
sé Mauri, 
Letra y música la de dicho himno 
que han sido premiadas en certáme-
nes de este Centenario. 
Se repetirá la representación de 
Tres Amores, por la tarde y por la no-
che, en el teatro de Payret. 
Gratis la entrada. 
' La tíanda del Cuartel General eje-
cutará en ambas funciones selectas 
piezas de su repertorio. 
Concluyen el lunes los festejos. 
Ese día habrá retreta en el Male-
cón a las cinco de la tarde por la Ban-
da de la Beneficencia y se celebrará 
en Payret, a las ocho y media de la 
noche, una solemne velada cuyo pro-
grama ya daré a conocer. 
Agradecido al Comité Avellaneda, 
que preside la ilustre poetisa Aurelia 
( astillo de González, por la invitación 
con que se sirve favorecerme. 
An la sala de Albisu. * 
Gran público anoche en la función 
del popular teatro. 
Y público selecto, muy distinguido. 
Allí estaba, en el palco presidencial, 
la señora Mariana Seva de Menocal, 
la ilustre esposa del Primer Magistra-
do de la'República, con la distinguida 
dama Maria Herrera viuda de Seva. 
La señora de Mariátegui, la intere-
sante esposa del Ministro de España, 
en un palco. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Elisa Pruna de Albuerne, María Lui-
sa Menocal de Argüelles, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Leopoldina Luis de 
Dolz, Elisa Marcaida de Cabrera, Ma-
ría Luisa Gómez Mena de Cagigas, 
Esperanza Cantero de Ovies, Lita' 
Bustillo de Rodríguez Arango, Merce-
des Hamel de Aguilera, Alejandrina 
San Martín de Peña, María Julia 
Faes de Plá, Panchita Hermoso de 
Mufl í . . . 
Y, entre un grupo de jóvenes y be-
llas damas, Blanquita Fernández de 
Castro de Hierro, Julita Perera do 
Bemestre, Celi Sarrá de Averhotf, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Nandita Sanguily de Noguei-
ras, Eugenita Ovies de Viurrú y Este-
lita Machado de Rivero. 
Señoritas. 
Las de Rivero, las tres hermanas 
Nena, Malida y Chichi, hijas del di-
rector del Diario de la Marina. 
Rosita Cadaval, Yuyú Martínez, 
Seida Cabrera, Zenaida y Bertha Gu-
tiérrez, Matilde y Regina Truffin. So-
fía Arenal, Conchita Valdivia, Adria-
na y Adela Lacaida, Sarita San Mar-
tín, Conchita Fernández de Castro, 
Ernestina Marill y Conchita Bosque. 
Y la blonda y adorable Adelita 
Campanería. 
De mano en mano circulaba el nú-
mero de Pay-PaAj, donde aparecen di-
versas figuras de L a Furlana, el baile 
veneciano, actualmente de moda en 
Roma, en París y en Nueva York, y 
que dará a conocer Molasso en la nue-
va obra Mi Conciencia, . 
Una comedia ésta, cuyo asunto se 
desarrolla en el interior de un caba-
ret, y que será presentada con gran 
lujo de detalles. 
Se estrenará el viernes. 
Otro estreno anuncian los carteles 
de Albisu, y es el de Chinatown, obra 
donde se presentará el sexteto de 
Florodora capitaneado por la gentilí-
sima Anita Kremser. 
Va el miércoles. 
• * 
Ernesto Fonts Sterling. 
Este distinguido caballero, actual 
administrador del Chaparra, se en-
cuentra desde ayer en la Habana. 
Llegó en el tren central descenden-
te acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Malüa Acosta de 
Fonts, y de algunos familiares y ami-
gos, entre éstos el conocido hacenda-
do Francisco Plá y Picabia, 
El- señor Fonts Sterling, que sufrió 
la dislocación de un brazo én un auto-
móvil de la línea de aquel ingenio, ha 
venido a someterse a un tratamiento 
médico especial. 
Mi bienvenida. 
Y también mis votos por su má? 
pronto y total restablecimiento. 
• 
• * 
Una tarjeta recibo. 
Tarjeta muy elegante que es el son' 
vemr del bautizo de una angelical cria-
tura, Rafael Armando de Jesús, fru-
to primero de la feliz unión de los jó-
venes y distinguidos esposos Gabriela 
Hamel y Miguel Riva. 
En la morada de éstos, -Campanario 
42, tuvo celebración el miércoles la ce-
remonia. 
Fueron padrinos Valentín Riva y 
Abren y su hermana Luz. 
i Quiera el cielo prolongar en ese ho-
gar, del que es gloria y alegría el tier-




Ya está entre nosotros. 
La celebradísima tiple llegó en el 
vapor inglés Cartago con todo el per-
sonal de la Opereta que trae para de-
butar en Albisu el Sábado dé Gloria. 
Mi bienvenida, Esperanza! 
Esta noche. 
E l baile del Casino Español. 
Baile de disfraz, con la orquesta de 
Torroella, último de la temporada. 
Empezará a las diez. 
Se cantará la preciosa ópera Mig-
non én el Politeama, como décima 
función de abono, por María Barrien-
tes y Conchita Supervía. 
E l baile de máscaras, correspon-
diente a la serie de los sábados, del 
Liceo de Jesús del Monte. 
Y el banquete con que festejan al 
popular coronel Estramnes. presiden-
te de la Agrupación Conjuncionista 
de la Acera, sus amigos, compañeros y 
correligionarios. 
Se celebrará en E l Louvre. 
Enrique FONTANILLS. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, t a m b i é n se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos on CASA CAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
Í41 3C-12 F. 
O b s e q u i o e s p l é n d i d o 
La Casa FRANCISCO C. BLANCO, con el fin de dar 
mayor realce e interés al paseo de Carnaval del Domingo 
próximo, ha colocado veinte vales dentro de veinte paque-
tes de harina, de los 25.000 que se arrojarán en Galiano y 
Malecón, 
Toda persona qne presente en A guiar 82, uno de dichos 
vales, se le entregará un magnífioo RELOJ, marca PEAN-
CISOO C. BLANCO. 
N O T . . E l Ta l e i r á i m p r e s o c o n t i n t a d o r a d a y f i r m a d o p o r la casa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAYESDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
TELEFONO F - 3 I T 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
SK A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
A DAR LAS GRACIAS 
E l conocido banquero, señor Carlos 
Zaldo, estuvo ayer en Palacio, a dar 
las gracias al general Menocal, por las 
deferencias que le hubo dispensado con 
motivo de la muerte de su nieto. 
SALUDO DE CORTESIA 
E l conferencista colombiano, señor 
Roberto Camacho Escobar, estuvo a sa-
ludar y ofrecer sus respetos al Jefe del 
Estado. 
INVITACION 
E l Secretario general del Comité 
Avellaneda, señor Carlos de Velasco, es 
tuvo a invitar al general Menocal para 
la velada que se celebrará en Payret, 
con motivo del Centenario de la ilus-
tre poetisa camagüeyana, suplicando 
concurra también al acto que en honor 
de aquella se verificará el lunes veni-
dero en el Malecón, 
E l Jefe del Estado prometió asistir 
siempre que sus muchas ocupaciones se 
lo permitan. 
E L SEÑOR F R E Y R E DE ANDRA-
DE. 
Para hablar al señor Presidente de 
la República, de varios asuntos del 
Ayuntamiento habanero, y solicitar el 
indulto de un individuo del distrito de 
Jaruco, estuvo ayer en Palacio el Al-
calde de este término, señor Freyrc de 
Andrade. 
UNA ESCRITURA 
E l Secretario de Hacienda señor 
Cancioi entregó ayer al general Meno-
cal la Escritura hecha a instancias de 
la Morgan y Compañía de Nueva York, 
por la cual se conviene que los intereses 
de los bonos del último Empréstito sean 
abonados en Hamburgo, en vez de 
Frankfort, como se había acordado, en 
principio, 
A DESPEDIRSE 
E L senador señor Fernández Gue-
vara estuvo ayer tarde en Palacio a 
despedirse del señor Presidente de la 
República, plies embarcará para Es-
paña el lunes, con objeto ele asistir, 
en representación de Cuba, al Con-
greso Americanista que se celebrará 
en Sevilla. 
# AUTORIZACIONES 
E l señor Francisco Romillo Ortiz, 
ha sido autorizado para instalar una 
planta eléctrica para un salón cine-
matográfico en Isla de Pinos, 
E l Ayuntamiento de Puerto Padre 
ha sido autorizado también para ins-
talar una red de distribución eléctri-
ca en dicho pueblo tomando el fluí-
do de la planta eléctrica de "The San 
Manuel Sugar Company". 
Ha sido autorizado asimismo el so-
ñor Eloy Novoa para instalar una 
planta eléctirca en Rancho Veloz 
(Santa Clara) para alumbrado, fuer-
za motriz y aplicaciones industria-
les 
PERMISO DENEGADO 
Le ha sido denegado el permiso 
que el señor Tomás González había 
solicitado para instalar en esta capi-
tal una estación radiográfica con un 
radio de 500 millas. 
Secretaría (fe Gobernación 
MUERTO POR UN TREN 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido 
muerto por una máquina del central 
"Washington Sugar Company", ubi-
cado en el término de Santo Domin-
go, el empleado del mismo central 
señor José Ferrer. 
FRACTURA 
E l vecino del barrio de Pilotos, 
término de Consolación del Sur, se-
fíor Felipe Rodríguez, sufrió la frac-
tura de un brazo al caerse de un ca 
rretón. 
INCENDIO 
En la noche del día 18 de quemó 
en el central "Constancia" la casa 
donde guardaban el pienso para el 
ganado y trescientos sacos de azú-
car. 
Las pérdidas se calculan en 2,300 
pesos-
LOS PICAROS CELOS 
En la colonia "Sara" del central 
"Manzanillo", fué herida menos gra-
ve de un machetazo en la mano dere-
cha la morena Higinia Piloto por el 
jornalero mestizo Celestino Miran-
da. 
El hecho tuvo por causa los celos, 
ADMINISTRADOR HERIDO 
CASUALMENTE 
La Secretaría tuvo ayer conoci-
miento de haberse herido en su des 
pacho, por un tiro de revólver que 
casualmente se le escapó, el Adminis-
trador del central "Altamira", del 
íérjnim) de Zulueta iSanta Clara^ 
Secretaría j e Hacienda 
INSPECTOR SUSPENSO 
Ha sido suspenso de empleo y suel-
do el señor Francisco Marrero, Inspec-
tor de Impuestos de la provincia de 
Matanzas. 
Secretaría J e Justicia 
J U E C E S MUNICIPALES 
A propuesta del Secretario de Justi 
cia, el Presidente de la República ha 
Armado varios decretos haciendo los 
iguientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
Primer suplente de San Juan y Mar-
tínez, Mario FosaTba Soler; primer sû  
píente de Batabanó, a José Abren Gue 
rra; Juez Municipal de Iguará, (Sanita 
Clara) José Rafael Díaz Jiménez; se-
gundo suplente de Seiba del Agua, Ro-
gelio Ariet y Calvo; segundo suplente 
de Managuas, Tomás Brata y Díaz; 
primer suplente de San Antonio de las 
Vegas, Alfredo Fernández Sicar; se-
gundo suplente de Jibacoa, (Habana) 
Quirino Lloverás Mesa; y segundo su-
plente de la Isabela de Sagua, Constan-
tino Gómez y Pérez, 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal segundo su-
plente de Caney hecho a favor de To-
más Soto y Rodríguez, 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Se han aceptado las siguientes renun-
cias: de segundo suplente de Victoria 
de las Tunas a Andrés Betancourt y de 
primer suplente del Surgidero de Ba-
tabanó a José Roque y Estévez, 
PROCURADOR 
Ha sido expedido título de Procura-
dor con residencia en Santiago de Cu-
ba, a favor del señor Enrique Pérez y 
Xiqués. 
TITULOS CANCELADOS 
Se han cancelado los títulos de Pro-
curadores expedidos a favor de los se-
ñores Antinio Tomás Verdes y Ferro, 
de Pinar del Río; y de Manuel Amar-
gos Mujica, de Bayamo. 
CAMBIO DE APELLIDOS 
E l Presidente de la República ha fir-
mado im decreto a propuesta del Se-
cretario de Justicia, concediendo au-
torización al señor Juan María Muñoz 
para nombrarse en lo sucesivo Juan 
María Péñate Muñoz, 
MANDATARIOS 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de los señores 
Rafael Fuentes y Fuentes, para Cien-
fuegos; Antonio Bernardo Cutio, para 
Santiago de Cuba; Rafael Cardona, 
para Manzanillo; y Estoban José He-
rrero y Morato,para Santiago de Cuba. 
NOTARIO 
Ha sido nonibrado Ernesto Froz y 
Pórtela, actualmente Notario en Guan-
tánamo, para servir la Notaría vacan-
te con residencia en Ouanabacoa que 
desempeñaba el señor Francisco N. Ar-
mengol y San Pedro, 
INDULTOS 
Han sido indultados los siguientes 
individuos: 
José A. Carmena y Ochoa del resto 
de la pena de diez años y un día de pre-
sidio por un delito de falsedad en do-
cumento público. 
Octavio Martínez, del resto dp la pe-
na de prisión subsidiaria por 31 pesos 
de multa, por uso indebido de prenda 
de uniforme. 
Manuel San tan a, del resto de la pena 
de dos años, por lesiones, 
L O S S U C E S O S 
DETENIDO 
Mareos Herrera Martínez, vecino de 
Dragones 100, fué arrestado por ha-
berle faltado a un Alguacil del Juzgar 
do Correccional de la sección primera. 
UN MONTE GARLO 
La señora Celia Delgado, vecina de 
25, entre G, y H, (Vedado) acusó 
a su amiga Gregoria Martínez, de ha-
berse negado a devolverle un Monte-
cario que le prestó. 
ROBO FLAGRANTE 
En el interior de la casa Monté 391, 
domicilio de Cándido y Francisco Fir-
bida Quintana, fué sorprendido en 
momentos que robaba prendas de ves-
tir, José González Díaz, sin domicilio. 
Fué remitido al vivac. 
USURPACION DE FUNCIONES 
La Secretaría de Sanidad ha denun-
ciado al doctor Santos Morán, de un de-
lito de usurpación de funciones, come-
tido en el reparto Naranjito, en la fin-
ca "San José de Alfonso". 
ATENTADO 
Margot Rodríguez, vqqb» fc» T"»* -̂
dero 97, fué regitida 
LA 
L a o frece s i e m p r e a las d a m a s e l egantes de la 
H a b a n a , la g r a n c a s a de T e j i d o s 
L A F I L O S O F I A 
S i e m p r e d i s p u e s t a a s e r la p r i m e r a o frece u n 
m u n d o v e r d a d en s u s a r t í c u l o s todos. Al a c u d i r a 
es tos g r a n d e s a l m a c e n e s se t iene la s e g u r i d a d de 
q u e se l leva lo m e j o r , lo m á s exquis i to . 
L A F I L O S O F I A 
E s el e x p o n e n t e de la e l e g a n c i a f e m e n i n a , del ar te 
en Todas s u s mani fe s tac iones . Antes de a c u d i r a 
u n a fiesta s e visita. 
L A F I L O S O F I A 
L i z a m a , D i a z y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
C 1261 1-21 
ber atentado contra el vigilante 471, 
Agustín Acevedo, en el edificio del Juz-
gado Correccional de la sección segun-
da. 2 
lAGUAl 
E l Vigilante 266, arrestó en Obis-
po y A guiar, a Ensebio Riverol y Do-
mínguez, de Corapostela 22, porque 
transitaba por dicha calle llevando al 
hombro un catre que tenía unos letre-
ros anunciando un artículo, formándo-
se escándalo al gritarle el pública 
¡agua! 
CON UN RAIL 
En ' 'La Covadonga" fué asisti-
da de una herida leve en el pié izquier-
do Manuel Callejas Fernández, de 
Amargura 13, la que dice sufrió al 
caerle encima un raíl estando traba-
jando en la calle de Concha. á 
D E UN BAUL 
Amparo Fierro y López, de 6 nú-
mero 23, (Vedado) manifestó a la Po-
licía que de un baúl que tiene en su do-
micilio, le llevaron tres centenes, ocho 
pesos plata, dos pesetas, dos anillos de 
oro, otro con brillantes y un pedazo de 
billete apreciándolo todo en $115. ig-
norando quien sea el autor. 
UN BOMBILLO 
A la Policía manifestó, José Piñar y 
Quintana, de 23 y 7, (café) que del ino-
doro de dicho establecimiento le lle-
varon un bombillo eléctrico que esti-
ma en 30 centavos. 
ARREBATO 
En la 7a. Estación, manifestó Eu-
femio Chacón y Orts, de Soledad 16, 
que un desconocido elegantemente ves-
tido le arrebató dos hojas de billetes en 
Neptuno y Aramburo, dándose des-
pués a la fuga. 
EN E L PARQUE 
Al resbalar y caerse sobre el pavi-
mento en el Parque Central, sufrió una 
herida menos grave en la muñeca iz-
quierda Andrés de la Fé y Navarro, de 
Cármen 3. 
MORDIDA 
En el 2do. Centro de Socorros, fué 
asistido de desgarraduras en la mano 
derecha Bernardino Alvarez Elozegui. 
de Aramburo 50, la que sufrió al ser 
mordido por un perro callejero en 
Aramburo y San José. 
UN JARRAZO 
Juan Gispert y García, de Infanta 
letra D. sufrió una lesión leve en la ca-
beza la que recibió al darle con un ja-
rro Antonio Ramírez y Valdés, de Con-
cordia 161. 
UNA NAVAJA 
E l vigilante 300, arrestó en el Arco 
del Pasaje, por hacérsele sospechoso, 
a Polonio Plá y Gómez, de San Isidro 
49. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó una navaja barbera, por lo que fué 
remitido al vivac. 
E N UNA ZANJA 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de una herida contasa en 
la región palpebral derecha, y desga-
rraduras en la nariz, un individuo que 
no pudo dar sus generales por estar 
en estado de embriaguez, siendo reco-
gido por el vigilante 110, dentro de 
una zanja en Galiano y Aguila. 
CON AGUA CALIENTE 
Al voleársele una paila con agua ca-
tfeirte, recibió quemaduras de lo. y 2o. 
grado en la cara y cuello leve, la me-
nor Rita Quintana y Cárdenas, vecina 
jde Oquendo 9. 
UN JIPIJAPA 
En la 8a. Estación manifestó Clotil-
de Pérez, de Flores 23 que de su hal>i-
taoión le llevaron un sombrero de jipi-
japa y un saco de casimir, no sospe-
chande quien sea el autor. 
I \ A B I C I C L E T A 
Dice Juan de Dios Valdés y Mayor, 
de Marquéz González 16, que de la 
•puerta de su domicilio le llevaron una 
bicicleta que estima en $30.00 
UN VOLUMEN 
E l empleado, Amado González Vera-
nes, de Escobar 71, participó a la Poli, 
cía que un señor de apellido Cabrera, 
que reside en Galiano 46, tiene en su 
poder un libro de su propiedad que es 
tima en $7.00 
CON CHOCOLATE 
De quemaduras de lo, y 2o. grado 
diseminadas por el brazo y lado izquier-
do de la cara, fué asistida la menor Ze-
naida Hernández y Díaz, de Gervasio 
10, la que recibió al volcársele un ja-
rro que conteuía chocolate hirviente. 
Estudios sobre la remolacha 
La conocida publicación, el " Jounal 
des Fabrieants de Sucre," de París, 
ha publicado, ha poco, un artículo muy 
interesante tratando de los experimen-
tos hechos últimamente por el célebre 
químico Berthelot sobre la formación 
d3l azúcar en la remolacha, los que van 
a probar que sus agentes principaleí 
son los rayos de luz unidos a la cloro-
fila, confirmando la teoría de Aimé Gi-
rard de que ei azúcar se forma en las 
hojas durante el día, bajo la influencia 
de los rayos solares, y se acumula du-
rante la noche en la remolacha. Lla-
ma la atención el "ÍTournal des Fabri-
cants de Sucre" sobre el hecho de que 
€4 rendimiento cultural en Francia, 
que ha sido en esta última campaña 
de 20,240 kg. de remolacha por hectá-
rea, es menor que el de Alemania, Bo-
hemia, Suiza, Dinamarca e Italia, y que 
en cuanto al rendimiento en azúcar 
bruto, el de Francia que fué de 1,.87 
por 100 compara desfavorablemente 
con el de Alemania (15.23 ñor 100), 
Austria-Hungría (15.31 por 100), Bél' 
gica (14.80 por 100). Holanda (14.69 
por 100), Rusia (13.94 por 100), Sue-
cia (15.41 por 100), Dinamarca (15.10 
por 100), Rumania (13.95 por 100), 
España (12.95 por 100), y aún con el 
de Inglaterra (13.14 por 100). Sola-
mente la Bulgaria con (12.00 por 100) 
e Italia con (11.66) vienen después de 
la Francia. Finalmente indica el au-
tor que les es indispensable a los pro-
ductores franceses mejorar la calidad 
de la remolacha, pues, en vista de la 
competencia cada día mayor que les 
hace el azúcar de caña, es para ellos 
cuestión que amenaza íu misma exis-
tencia. 
EL MUNDO ELEGANTE 
En el vapor ''Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artículos fantasía, todo de última ncr 
vedad-
Obispo 78Dolly Soeurs. Telf. 7712. 
& USS ; , 15.=17. 
B A S E B A L L 
EL CAMPEONATO DE LAS VILLAS 
EX REMEDIOS 
¡Domingo 15 de Marzo de 1914! 
iDía memorable para la historia de 
los cultos pueblos del Undoso y el 
Cayo I 
Y digo memorable porque en este I 
iía ambos pueblos dan miaestraa, unaj 
vez más, de su civilidad y cultura: 
celebrándose todas las fiestas anun-j 
viadas, en honor a los correctos y» 
simpáticos undoneros, (incluso la 
neisbolera^ en la mayor harmonía y! 
en completa paz y unión. 
Eso es lo que hacen los pueblos, 
cultos: poner de manifiesto lo que ¡ 
siempre han sabido ser. 
¡ Viva Sagua! 
; Eoor a Remedios! 
Desde el amanecer atronaban el es-
pacio infinidad de. voladores y pa-
lenques, en señal de la visita que nos 
hicieran los modestos hijos de la vi-
lla del Undoso, con el propio fin de 
ver en acción nuevamente a las gran-
des baterías Pareda-Ferrer y Méndez 
Figarola, de ver medir sus fuerzas a 
estos bien equilibrados ';teams'' de 
"Sagua" y '"^medios," que fué 
una exhibición de muchos y variados 
fuegos artificiales por ambas partes; 
y de la que salió victoriosa la nues-
tra con el aiDretado "score" de 7 x 6. 
.\ las 11 de la mañana ya encon-
trábase levantado entre el parque 
"M a r t í " y la acera del "Louvpé," un 
•precioso arco; leyéndose estas since-
ras frases del pueblo de Remedios a 
los cultos sagüeros: "¡Viva Sagua!" 
Este encontrábase convenientemente 
preparado para la iluminación eléc-
trica que más tarde se dejó ver, con 
entusiastas vivas a Sagua. 
Serían próximamente las 11 y 50, 
cuando nos dirigimos a la Estación 
del Ferrocarril, , acompañados por 
nuestra laureada Banda Municipal 
que dejaba oir las alegres notas del 
paso-doble " E l Gitanillo." Iban con 
nosotros las representaciones oficia-
les del Club "Remedios," Sociedades 
de Instrucción y Recreo, Prensa y 
-pueblo en general. 
A la una menos 5 minutos pita el 
tren excursionista y las bombas y 
voladores vuelven a atronar nueva-
mente el espacio. Llegaron los sa-
'giieroS, 
Después de cambiados los saludos 
de ritual, nos dirigimos en gran ma-
nifestación hasta el parque "Mar t í , " 




Desde muy temprano vióse invadi-
do "Remedios Ground" por una in-
mensa multitud, ávida de presenciar 
$1 importante encuentro de "Sagua" 
y "Remedios." 
Todos los palcos encontrábanse 
ocupados, en su mayoría por simipáti-
i-as damitas que, con su presencia, da-
ban mayor realce y lucimiento a tan 
brillante fiesta sportiva; las grade-
rías, en su totalidad, encontrábanse 
repletas de admiradores del Rey de 
los Deportes. 
En este "match" hubo, como ya 
hemos dicho, variados "fuegos artifi-
ciales" de ambas partes, motivo éste 
por el que fueron relevados los lan-
ftadores: Pareda por Padrón y Mén-
dez por Junco; habiéndolo hecho los 
sustitutos bastante , ^ien ; especial-
mente Junco que* en el único " in -
ning" en que tomó parte dejó dos sa-
güeros sobre la goma. ¡Este es mu-
eho Junco! 
Las dos novenas lucharon hasta el 
último momento Imata conquistar el 
ansiado triunfo, que "'madama/' la 
suerte lo decidió a favor de nosotros: 
sobresaliendo la buena dirección del 
"Manager" del Sagua Agustín- Mo-
lina (Tinte.) 
Las novenas se presentaron en esta 
forma: 
••Sagua."—Ferrer c. Pareda p., 
Desiderio Ib., Rios 2 b.. Villa 3 b., 
Morejón s. s.. Guei-ra lf.. Palomino 
cf.. y Regino García rf. 
"Remedios."—Figarola c. Mén-
dez p.. Parpetti Ib., Planas 2b., Gui-
llen 3h.. Chacón ss., Villalón lf.. La-
za era cf., y Cabanas rf. 
Todos jugaron magistralmenle. 
A "Pancho" Villalón: el héroe de 
siempre, envióle mis felicitaciones, 
jnnto con la infinidad de amigos que 
me ruegan las haga presente por su 
brillante manera de jugar; fildeando 
y bateando con amor propio, como 
si por su cuerpo circulara sangre re-
mediana. 
Todos los lances que se presenta-
ron en su territorio fueron magistral-
mente fildeados con gran limpieza. 
¡Una futura fslrella del diamante 
eubano! 
El "sluggH-" Agiuthi Parpetti 
«•outiinití con la visíilla de siempre-
En este desafío se le enfrentó 3 
Teces al gran Pareda y le dio con 
t«1 dureza que uno de ellos fué de 
ties esquinas, otro d*» dos y uno de 
üna. 
Pubita está jugando <-omo ^n ^ i * 
dea como el mejor de loa "players" 
cubanos. 
Chacón y Figarola le vieron las 
curvas a Pareda y también diéronle 
entre los dos 4 "hi ts" sencillos. 
Méndez y Villalón dieron uno ca-
da uno de 2 bases. 
Lazaga, para demostrar que él tam-
bién sabe darle como es debido a la 
-Reach" disparó su jilote de "three 
base hita." 
En fin nuestra novena tiene en su 
haber 10 hits, entre ellos hay tres 
"two bagger" y dos "three bagger" 
habiendo bateado con "faverage" de 
294, superando la del Sagua, que ba-
teó de 2^6. 
El Diamante Negro estaba el do-
mingo con fuertes dolores en el bra-
7.0 y no era posible que lo hiciera co-
mo él acostumbra,. Hasta el sépti-
mo "inning" se portó admirablemen-
te, pero en el octavo le. .ligaron al-
gunos "hi ts" que proporcionaron 4 
carreras, por lo que le substituyó el 
zurdo Junco que venía muy claro 
pues dió un "skun" eléctrico, ha-
biendo dejado dos sobre la goma. 
Recomendamos a nuestros lectores 
den una ojeada por el "acore" que 
más abajo publicamos y verán en 
otros casos, la manera de fildear de 
"Pancho" Villalón. Tiene 8 "6uts" 
en el left: 7 cogidas de gran mérito 
que le valieron grandes. y nutridas 
salvas de aplausos. 
Después de haberse efectuado las 
demás fiestas anunciadas, que en 
otro lugar damos, se despidieron de 
noaotroa los simpáticos hijos de la 
villa del Undoso con entusiastas vivas 
y aclamaciones a ambos pueblos. 
La Banda Municipal nos acompa-
ñó hasta ; la Estación del ferrocarril 
a despedir a los sagueros que nos ha-
bían proporcionado, con su cortés vi-
sita, grandes ratos de inmensa ale-
gría ; habiéndose celebrado todas las 
fiestas en completa paz y unión. 
Véase el "score" de este desafío: 
SAGJJA 
V. C. H. O. A. 7 
Morejón, sa. , 
Ferrer, c. . . 
Villa, ;3b. . . 
Palomino, cf. 
R. García, rf . 
Hernández, Ib, 
Rojo, ss. . . . 
Pareda. p. . 
Ríos, 2b. . . 
Palrón, p. . . 
0 0 2 1 1 
0 0 9 1 1 
2 2 1 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
9 2 0 




0 0 0 1 
3 0 1 2 1 
1 1 1 0 1. 
Total 30 6 8 24 8 3 
REMEDIOS 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . . 
Figuerola, c. . 
F. Villalón, lf . 
Parpetti, la. . 
M. Planas, 2b. 
Cabañas, rf . . 
Guillén, 3'b. . . 
Lazaga, cf. . . 







o o o o o 
0 0 1 0 0 
1 
o 
2 3- 1 
7 1 0 
7 0 0 
3 9 0 0 
0 0 3 0 
1 .1 0 0 
0 0 0 0 0 
Total. . . . . 3 4 7 1 0 27 9 1 
Anotación por entradas 
Sagua 000 Olí 040—6 
Remedios. . . . 002 202 lOx—7 
Sumario: 
Two base hits: Villalón. Parpetti y 
Méndez. 
Three base hits: Parpeti, Lazaga, 
Villa, Palomino y Padrón, 
Douhle plays: Planas, Ohacón y 
Parpetti; Hernández, Pareda y Fe-
rrer. 
Sf olen bases: Méndez 1. 
Bases por bolas: por M'éndez 2; 
por Pareda 3. 
Struck outs: por Méndez 4; por 
Junco 2; por Pareda 7. 
Saerifice flav: Remelios 2; Sagua 
3. . 
Time: 2 horas 5 minutos! 
Umpires:-Pérez y García. 
S-corer: Vigil-Chavez. 
ESTADO DEL CHAMPION 




Al Sr Alcalde para 
le que proceda 
Habana, Marzo 7 de 1914., 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor nuestro: 
-Como sabemos que usted se toma 
interés por cuanto a la moral se refie-
re, vamos a dirigirle las Mneas preaen-
tes esperando por su mediación ver 
remediado el mal, a cuyo fin es segu-
ro que usted se dirigirá a la autori-
dad a quien corresponda para que lo 
evite. 
Todos los días, muy a nuestro pe-
sar, tenemos ocasión de ver en manos 
de niños vendedores de periódicos, 
números de uno que se llama Verde 
y con punta5' y se vende descarada-
mente por nuestras calles, siendo su 
cubierta altamente inmoral y a juz-
gar por ella, pensamos que su lectura 
no será más que veneno" para el 
corazón de nuestra sociedad. ¡Pobre 
juventud! 
En los tranvías y por las calles cir-
culan miles de niñas, niños, señoritas 
jóvenes morales, señoras y caballe-
ros que no han perdido el respeto Que 
se deíben a sí mismos, y todos están 
viendo ese horrible espectáculo del 
dicho periódico que debían arrancar-
lo cuanto antes de las manos de sus 
mismos vendedores, ¡pobres niños, 
que perdiendo ellos la inocencia, quie-
VQÍI comer arrancándosela a los de-
más niños! 
Por amor a la moral, señor Rivero 
influya para, evitarnos el sonrojo 
oue a diario causa la vista de tanta 
desmoralización. 
También en postales indecentes, se 
ve mucho en las vidrieras de los lu-
gares en que las venden, alze su voz 
autorizada, contra tanta maldad, y 
contra tanto ataque al pudor. 
De usted atentamente y agradeci-
das s. s. 8. 
VARIAS MADRES DE FAMILIA. 
El homenaje 
a Várela Zequelra 
Entre los periodistas de la-Habana, 
simpatizadores y amigos particulares 
del estimado y querido compañero se-
ñor Várela Zequeira, Jefe de Infor-
mación del colega Heraldo de Cuba", 
reina gra nentusiasmo para asistir al 
banquete homenaje que en honor del 
decano del periodismo en Cuba, se 
efectuará el día 29 en el restaurant 
del lujoso hotel '^Sevilla". 
He aquí las adhesiones que a más 
de las publicadas, ha recibido la Comi" 
sión organizadora de tan simpático ac-
to: 
José Notario, Juan Francisco Stee-
gers, jefe del departamento de identi-
ficación dactilofotográfico del Presi-
dio, Rafael Solís. Enrique Coll, M. 
Acevedo, Jesús Calzadilla, Pedro M. 
de la Concepción, Francisco Sierra, 
Juliá,» Oscar Pérez, Luis Fornos Ante' 
lo, Nicolás Rivero, Lucio Solís, José 
Franco, doctor Julio Poo, Luis Menén-
dez. Inspector de la Secreta, José Lla-
nuza, jefe de la Secreta; Carlos M. Or-
tega, Rafael Santa Coloma, Macario 
Castillo. Administrador del "Diario 
Español' ' : Andrés Alcalá Gaicano, Vi-
cente Cubillas, Emilio Vülaverde, di" 
rector de '4Cuba Ilustrada"; Carlos 
Manuel Quintana, Jefe de la Sección 




Sagua . . • 5 
Caibarién 4 
1 
1 3 600 
1 S 600 
1 2 400 
x 2 400 
Perdidos. . 2 2 3 3 
Batting A ver age Inlividual del 'Re-
medios ' ' 
J. V. C. H. Ave. 
Sánchez, c. 
Carral al á, l f cf. 
Méndez, p. . . 
Villalón. lf . . . 
Parpetti. lab. . 
Chacón, as. . . 
Guillén, .%. . . 
Laterán, %, ss, 
Lazaga. cf. 3b. 
P»orges. Ib . . , 
Planas, ss, 3b. , 
Rulz. i-f. . . . 
Vila. 
Junco, p. , . . 
Camilo, as, . . 
Machado, p. . 
Fernández, p. . 
Fallanca, in, -Sah. 
Fisrarola. . . 
( a na ña tí rf 
3 10 1 
2 2 
3 10 
5 13 1 
3 7 2 












2b 3 8 0 
. 5 13 3 
. 2 6 1 
. 5 14 1 
. 4 14 O 








2 7 0 1 143 
1 0 O 0 000 
l o o o ono 
1 o 0 0 000 
1 0 0 000 
2 0 0 000 
8 O 2 250 
3 0 0 O0O 







E l M u n d o C i e n t í f i c o 
A los señores industriales, ingenie-
ros, mecánicos y productores en ge-
neral les interesa mucho conocer y 
recibir la magnífica revista titulada 
' ' E l Mundo Científico", que se pu-
blica en Barcelona y se recibe en*'La 
Moderna Poesía", Obispo 135, y. que 
puede prestarles grandes servicios. 
Esta revista pone a sus lectores al 
corriente de todos los adelantos mo-
dernos en industria e ingeniería, en 
química y ciencias físicas en general. 
Además el periódico publica mu-
chos grabados explicativos y una se-
rie de de planoa de máquinaa en car-
tulina con todas las piezas formando 
un conjunto de figuras superpuestas. 
" E l Mundo Científico" da una 
idea del progreso industrial de Espa-
ña . 
YA LLEGO 
A la conocida librería " La Moder-
na Poesía", el tan deseado papel 
Crepé, que cada día tiene más acep-
tación entre el público para adornar 
los automóviles, coches y carrozas 
que aon Uevadoa al paseo. 
Loa salones de baile, en nuestras 
raejorea sociedades, lucen vistosísi-
mos con el adorno de ese papel de 
flores y color entero, combinados con 
galanura sin igual y refinado arte. 
Las mascaritas, por las calles y en 
los bailes, uaan trajea caprichosísi-
moa de ese papel rizado con caboa 
floreados. El domingo último lucía 
una comparsa de japouesea y japone-
sitas, trajes primorosos de dicho pa-
pel crepé, siendo muy celebrados. 
Pote, en "La Moderna Poesía", 
Obispo casi esquina a Bernaza, tiene 
una gran surtido del papel crepé que 
tanta novedad ha producido en esta 
capital-
Se falsifican 
los sellos de Susini 
BUEN SERVICIO DE LOS EX-
PERTOS. . 
Teniendo confidencias el Jefe de 
Jos Expertos aeñor Companioni, que 
en esta ciudad se falaificaban los se-
lloa para sacar "Alburas" llevan las 
cajetillas de cigarros de Susini, co-
misionó a sus subalternos Cariago y 
Fernández para que investigaran lo 
que hubiera de cierto. 
Dichos vigilantes, después de múl-
tiples pesquisas practicadas lograron 
ocupar en la tarde de ayer en la vi-
driera de tabacos que está situada en 
el número 21 de la Plaza del Polvorín 
una caja con trescientos sellos recor-
tados entre los cuales había algunos 
falsos. 
Presente el dueño de la vidriera di-
jo nombrarse Francisco Muiñas y 
Costa, vecino de Villegas 107, el cual 
manifestó que dichos sellos se los 
compró a un meatiz'o barrendero que 
sólo conoce de vista. 
De este caso se dió cuenta al señor 
Juez correccional de la primera Sec-
ción. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W f l R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta más barata a todOB los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas.para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vera-cruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wtn. HARRY SMITH, Agente Gpneral, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3661 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a las cua-
trode la tarde del día 20 para CORUÑA, 
GIJON Y SANTANDER. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancba " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho basta las once de la maña-
na en el muelle de la Macblna. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo meelle de la Macbina, 
al vapor remolcador "AUXILIAR No. 4" 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Marzo de 1914. 
Manuel Otaduy. 
"San Ignacio No. 72. 
E L VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á n S O P E L A N A 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a la* cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públioa, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, In-
chiBo tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a fleto corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Oljón, Bilbao y PasAjes. 
Los billete» de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Losdocumcntos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
1» clase desde $148.00 $263.50 
2¿ clase - 126.00 221.25 
8a preferente 83.00 146.S5 
tercera - - ^-O0 71-15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
rl va por. 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
si día 30 de Marzo v a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Aomita carfla y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acnaditado en sus diferente» 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo» iremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberss y demás puerto» de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
conslgnataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serás aulas. 
Se reciben los documento* de embarque 
basta, e! día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego 
De Tevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registre personal como 
está ordenado. 
NOT.V.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar- j 
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporls de esta Compañía, 
el cual dice así: ^, ^ 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas ,us 
letras v con la mayor claridad." 
Fundándose en ©ata disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
r H A B A N A 
Martes 31, a las -5 de la tarde. 
T-í>*r\m̂ iA O.., ..• . T"> --i , ] " , /rMnii»l"rQ^ 
Guautánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o i 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha :'Gladiator," en ei Muelle de la 
Maotina. la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ©1 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tar'.o. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por ©1 pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
MANUEL OTADUY, 
171 
San Ignacio núm. 72 
»0-l E . 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
^ON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 tie Abri l a las 4 de la tur-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
P R E C I O DB P A S A J E S 
E n la eiase desde 1 148-00 \t. A. 
E n 2» clase , . 126-00,, , 
E n aá oreferente™ S3-30 „ , 
E n Ba clase 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes da i i » y vaeita. 
Camarote»de lujo y da ia jallias a prt)3tO) 
convenckmalaK. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOte 
SAINT L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo' 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 .. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Salidas para N e w Orleans 
SAINT L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasajes <Xe todas cianea 
para los puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
«te., etc., por ios rápido» rsporea co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lnitetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e renden peajesdirseto'» h i s t » Parfj, 
dé la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados feraotlánticos ranceseo Fran 
ne .La Preven*» , La Savoia. La Lorrai* 
e«, Torrain», Roohambsau. Chloag», 
Niágara, eto* 
Demfe pormenores iirl^irje a «as consl ; 
nata rios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 




r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabel^ de Sagua (Sagua la Gran» 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, rsar-
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Lo? Taporee do la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta it i 
13 a. m. del día de salid?. 
J5i dfc Sagua y Caibarién, hasta las á 
p. m. del día de salida 
Car£a ce tr&vesra 
Solamente se reelblrá lasta laa 5 üe i„ ' 
tarde del día hábil anterior a.1 de la 
ucc dw baque. 
Atraque en QuintSnamo 
í/oj vaporea de los días 5, 1Z y 25. atra-
carán al muelle de Boquerón, y los d« 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán slempw 
ftl muellí de) Deseo-Caimanera-
AYiSOS: 
Jos vaporee ..ue nacen escala en Naev% 
7 Gibara, reciben carga a flete « ¿ r f e 
P^ra Camagüey r Holgn:-i. 
L«« conocimientos par^ los embaraña 
«eran dados en ¡a Casa amadora . Con 
Bignatarla a loo ©mbareadoies aue lo so-
r t e o ao acLnit.ióndOífe ningtSn "embarqnt 
S E L í S S ? *ono?imteiiU* que no sean pra. 
cJsamente loe facilitados por, la BmpnSa. 
sa loe conocimientos deberá el embar-
í7^r,eXpreear con toÚ!l c ^ á a d y exac-
^ p í c ^ f ^ T ™ ' n11m3rí> bul-
.os. clase do los miamos, contenido, país 
de prouucclfln. residencia del receptor. V 
so bruto en kl/os y valor de âs ^ « c a n l 
c-bb. no admitiéndose ningún conocimtin-
ÍVJl16! ^Ue cuaí{3«íera de estos requl-
Eitos, lo mismo que aquellos que en la c» , 
S S ^ S f ^ * 4 ^ a! ^ntsnido. sólo m 
^ v ^ T o . ? ^ 0 8 a o Decían, toda vez que ñor -u» 
Adunas se exige se haga c m i s t a r ^ c a-
se del contenido Se cada bulto 
fluíS, 8 » f T * ei°barca<Iore3 de bebldai 
l í - ^ , Impuesto, deberán detallar en 
o d a T a U c í 0 1 ' 3 ^ 13 C,a£e 7 COntenIdo á ' 
P'-dndof^',Ia co~resP^d?ente al país d€ 
P a í r b S „escrlb}r* cualquiera de las 
tíílSL'i P * ? 0 "BxtVfLVlBTO." o las dos 
«l.n „ k tenido del bu!u> o bultos reunlt*-*<Q ambae cualidades. 
« 2 ¡ S ? I S « f c M e C í a » s™*** conocí. 
l y í S Í ? quf .n? sev'á Emitido alngto huí-
t n a n * 8 ÍrÍM? d8 los 8efiores Sobrecpr-
c o S ' ^ V e S ^ r 4 6 b<>desa9 dei b * é 
—— * 
' J F S M * ^ saIldas y realas , pcdrftn 
convesiente la Empresa . 
^ j , ^ 1 ^ -"36 suI>1!ca a los señores come* 
ciantes que. tan pronto estén los buques 
frt - *rg!' envíen Ia ^ tensan dlspues-
*%t ¿ 6 6vliar la aglomeración en !S| 
t i l l ^ ^ Con Per^»co de ios conduc-
tores de carros, y también de los vanores 
que tienen que efectuar su salida .a desho-
tes noohe' C0D loa riesgos consigulen. 
Habana, lo. de Marzo de 1914 
SOBRINO^ OE H E R R E R A . S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
178 90-1 SS. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
ta 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depflst-
s de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamds y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaza? y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Cañarías. 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrau a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósiV-
con interés. t 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
t68 90-1 B 
l B Á L C E L L S Y 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon« 
dres, París y sf>bre todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
narias. Agente» de la Compañía de Sesruro* 
contra Inccndioa "IlOYAL.." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO JVUMEKO 7X5 
Cabie: BANOS8 
Cuentas corrienten. 
DcpAsltoa coa y .•la lnfer<s. 
Descnentoa. PlEnoradone . 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares / Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
CORRBSPONSAL.ES DEL BANCO DB 
BSPAftA EN L,A ISLA DE C'JBA 
169 90-1 V 
EWIES» ÍE WPÜflES : Z A L D 0 Y C O M P . 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
j S A L I D A S D E L A H A B A N A 
! D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarden 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes. Ñipe (Mayan, Antlila, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Ouan-
tánimo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («a-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Ql-
b^ra (Holguln), Ñipe (Mayar!, Antlila, Ca. 
gúnaya. Saetía, Felton) Sagua, de Tánamo, 
(Cenanonra) Baracoa, Guantáxtamo y Saa' 
tissie de Cub*. 
COBA N Ü M S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva TorK. Nueva Orleans. Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres.' París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Poma, Nápoles. Milán. Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Mantea. Saint Quintín. 
DIeppe. Tolouse. Venecla, Florencia Turín. 
Maslno, etcétera; asi como sobre todas las 
tapltales y provincias de 
espaiía" e islas canarias 
1*7 90-E- 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGVIAB 108, esqnion a AMARGURA 
H»c«u pagua por el cable, facilitan 
cartas de crédito y «irán letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de lo« Estados 
Unidos. Méjico y Europa, asi como fobrs 
todos los pueblos de España. Dan cartaa 
de crédito sobre New Tork. Flladelfla, New 
Orleans. San Francisco. Londras, Parts* 
Hamburgo. Madrid y Barcolon*. 
M A R Z O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
PAYRET.—Con motivo del primer 
' tenario natalicio de la insigue 
Gertradis Gómez de Avellaneda, ten-
fcé, efecto en el teatro Payret la fies-
^ ^unciada en otro lugar. 
AX/BISU.—^Hoy " L a mimada de 
París" 7 "Amor de artista." 
pOLilTBA^tA.—ha. décima fun-
ción de abono de la gran temporada 
¿e ^pera de María Barrientos, se ve-
rificará esta noche en el Politeama, 
donde tan brillantísima campaña ar-
tística viene realizando la notable 
compañía lírica que allí actúa. 
Se pondrá en escena "Mignon", la 
hermosa ópera de»! maestro Thomás, 
por reiterados deseos de gran núme-
ro de selectas familias que el pasado 
martes se quedaron sin poHer obtener 
'.ocalidad para escucharla. 
E l mismo reparto que la pasada 
noche tendrá en la de hoy sábado 
«'MigDon,?. Helo aquí: 
Vilina, María Barrientos, 
Mignon, Conchita Supervía. 
Guillermo, Giuseppe Paganelli. 
Lotario, Enrice Spada. 
Laezte, Concetto Paterna. 
Giamo, Paolo Ferretti. 
Federico, Creusa Casadei. 
La deliciosa partitura de esta ópe-
ra, en la que no hay una frase, un 
motivo, un compás, que se aparte del 
ambiente en que sus personajes vi-
ven, cautivará de nuevo al piiblico, 
especialmente en lo que toca a la ac-
tuación de la Barrientos y de la Su-
pervía, que en esta obra alcanzan las 
más colosales cimas de su arte.̂  
Mañana, domingo, extraordinaria 
matiuée popular, en la que aecedáen-
do a los ruegos de las más distingui-
das familias de nuestra sociedad, que 
desean escucharla de nuevo en "Lm-
cía". María Barrientes se presentará 
por última vez en función de tarde, 
con esta popular y bella obra del 
maestro Donizetti. 
Apenas si quedan ya localidades en 
la Contaduría del Politeama, para es-
«,a extraordinaria función. 
En la semana entrante se cantarán 




La suerte loca", "Las musas 
OAiSINC—Tandas: " L a corte do 
Faraón", " L a alegría del amor", 
"I>ohengTÍn". 
MARTI.— Tandas: " E l guante 
amarillo", " L a noche de la tempes-
tad". " L a Geisha". 
ALHAMBJRA.—Tandas: "Hembra 
ría verdad", " E l ducado de la ar-
goHa", "Los efectos de la wipre-
^ión". 
METROPOLI T A N C I N E M A -
TOUR.—Programa para hoy: 1. Vis-
ta de Rangon, en la India Inglesa, 
dando a conocer log usos y costum-
bres de los indígenas. 2. Panorama de 
los alrededores de Sarténe, en Cór-
cega. 3. Viaje en ferrocarril a través 
del Japón, presenciando el trabajo de 
diversos oficios, entre otros el de un 
barbero, una bordadora y la elabora^ 
ción de faroles. 
TOEMiERMO T E L L . — "Ouiller-
mo Tell o el Libertador de Sui^a", es 
!la magna creación que se estrenará 
hoy sábado en el Teatro Prado, lugar 
de reunión de nuestras familias más 
selectas. 
Santos y Artigas, los infatigables 
empresarios, son los que nos presen-
tan esta hermosa obra, que consta de 
veinticuatro cuadros interésantísinioR 
en los que se desarrollan los más 
sensacionales episodios de la lucha 
por la Libertad, del pueblo suizo. 
Para dar una libera idea de las in-
famias del tirano Gessler, nada mejor 
que el cuadro titulado " E l castigo de 
Stanffaehcr", en el que habiendo vis 
to Gessler, que la casa de Stanffa-
cher, hombre de gran inteligencia y 
elevado espíritu, honra de su patria, 
tenía las apariencias de una regia 
mansión señoriítl, se presentó aJUl coa 
sus soldados, y con sarcásticos moda-
les dijo a Stanffaoher: " No me gus-
*a que mis sábditos, los aldeanos, se 
permitan vivir en oastülos. Salva de 
tu casa aquello que más quieras, por-
gue vengo a destruirla". Y a una or-
den suya los soldados la prendieron 
fuego dejándola reducida a cenizas, 
y rechazando bárbaramente al pue-
blo, empeñado en apagar las llamas, 
y en ayudar al hombre que represen-
taba, para ellos, la más pura cncar-
mación de su país. 
E l horroroso itucendio ha sido im-
presionado con tal fidelidad, que la 
.reialidad misma, muchas voces, no 
p̂uede dar una impresión tan angus-
tiosa, ni causar tanto horror. 
A m l i i l ñ í E R A 
„ , „ „ , , „ „ .llnlcfl legitimo puro de uva 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A CARIDAD 
F i e s t a a S a n J o s é 
Ampliando el anuncio publicado 
varios días en la sección correspon-
diente de eyte periódico, diremos que 
ia fiesta religiosa en honor de San 
José, preparada para el próximo do-
mingo 22 del actual, ha de revestir 
esplendor inusitado. 
La camarera, Srita. Juana Leoncia 
Alaulini en unión de los devotos y de 
acuerdo con el párroco P. Folchs, no 
perdonan medio para que esos cultos 
resulten solemnísimos. 
Al efecto, la imagen de San José 
será colocada en el altar mayor^ y 
circundada de luces de cora, habién-
dose encargado manos hábiles del 
adorno del mismo. , 
La iluminación eléctrica que lucirá 
durante la fiesta, ha de contribuir 
poderosamente a Su mayor esplendor. 
En solemnidad de tanta importan-
cia, no podía faltar eü concurso de un 
orador de fama, y ha sido designado 
el ilustro P. Alborto Méndez, secre-
tario de Cámara del Obispado, pa-
ra la cátedra sagrada. 
Ocupará el coro una buena orques-
ta en combinación con el gran órga-
no y selectas voces, que serán perso-
lalmente dirigidas por el académico 
r maestro Bafael Pastor. 
A c l a r a c i ó n 
La señora que regaló el altar y la 
imagen de San Nicolás, a la iglesia del 
mismo nombre, se llama doña Agustina 
Quintana de Sánchez, y no doña Agus-
tina Martínez como por equivocación 
se dijo. 
E n el Cerro 
E l día de San José celebra su fiesta 
onomástica el párroco del Cerro, P. 
Viera. 
Y siempre, por devoción a su patro-
no, ha celebrado y continúa celebran-
do este día con una magnífica solemni-
dad religiosa. 
A Güines, donde antes se halló de 
párroco, hemos ido nosotros varias ve-
ces el día de S. José. 
Ayer hemos ido al Cerro. 
Encontramos la iglesia engalanada. 
E l altar, cuajado de bombillitaa de 
luz eléctrica, de diversos colores; y con 
abundantes rosas. 
En el medio, la imagen, nuera y 
hermosa, del santo Patriarca. 
Y el templo lleno de fíeles, entre los 
qpe se encontraban los niños del Cate-
cismo. 
Lijo la misa solemne el P. Viera, 
^al Evangelio subió a la sagrada 
m m el JSrdQ. i \ Paco, de la orden 
de Santo Domingo, queridísimo y po-
pular párroco del Vedado. 
Pronunció un bello sermón sobre la 
familia moderna, que se aparta de su 
fin porque deja de tomar a San José 
por modelo, y a la sagrada familia de 
que San José fué jefe como espejo en 
que mirarse. 
La familia moderna se disuelve, se 
destruye, degenera. Hay una diferen-
cia extraordinaria entre los hombres 
de ayer y los de hoy. 
La base de la moralidad es la fami-
lia; si en el hogar no existe moralidad 
de ningún género, tampoco puede exis-
tir en la calle, en la sociedad, en la 
República. 
Y la familia no produce hoy los 
hombres morales de antes, porque no 
es tampoco ya la familia de antes. Ha 
decaído: se ha degradado: se olvidó de 
S. José. 
Y el orador dice a las madres cris-
tianas lo que el Faraón egipcio del an-
tiguo testamento: 
—Id a José. 
Para reorganizar nuevamente la fa-
milia, hay que volver a tomarle por 
modelo, y volver a la imitación de sus 
virtudes. 
La oración del P. Paco fué sustan-
ciosa, sencilla y elocuente a un mismo 
tiempo. Ha merecido muchas felici 
taciones. 
A la misa asistieron dos sacerdotes 
los P.P. Flores y Lobato. 
Terminada la misa, los niños del Ca 
tecismo desfilaron por la Sacristía, 
donde fueron obsequiados con pastas 
Para las personas mayores, hubo 
pastas y licores finos. 
E l P. Viera fué muy felicitado. Re-
cibió numerosísimas tarjetas, regalos y 
visitas. 
A estas felicitaciones, hemos unido 
la nuestra. 
E l P. Arbcloa, director del Aposto-
lado de la Oración, disertó sobre la 
inmortalidad del alma. 
I>espués el Santísimo fué llevado 
procesionalmente por los claustros, 
por el Delegado de Su Santidad, 
asistiendo los alumnos del Colegio, 
socios del Apostolado, la Comunidad 
de Jesuítas y numerosos fieles. 
Asistieron el señor Delegado del 
señor Arzobispo, los PP. Rector y 
Qangoiti. 
Cantando el Te Deum de Ledesma 
se dió la bendición con el Santísimo 
Sacramento, cantándose el himno del 
Corazón Santo. 
Terminados los cultos, gran núme-
ro de personas fueron a la sacristía a 
besar el anillo pastoral de Monseñor 
Nouel. 
REPORTER. 
DIA 21 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Benito, fundador de la Or-
den de *' Benedictinos,'' Irapicino y 
Serapión, confesores; Pilemón y Fe-
derico, mártires; santa Fabiola, pe-
nitente. 
Sábado de Qa tercera semana de 
Cuaresma. En este sábado se lee en 
el Evangelio la historia de la mujer 
adúltera, y la epístola cuenta la de 
la casta Susana, acusada de adulterio 
por dos irrfames viejif, cuya calum-
nia fué descubierta por el joven Da-
niel. E l introito de la misa tiene una 
perfecta semejanaa con estas dos his-
torias: es del Salmo 5 que compusó 
David en tiempo que era perseguido 
tan vivamente por Saúl y por sus cor-
tesanos: en él pide eíl Profeta a Dios 
justicia contra sos enemigos que lo 
calumniabaiv 
"Señor, prestad vuestros oídos a 
mis palaJbras, atended a los clamores 
que dirijo Ihacia Vos. Indinaos a mi 
oración, Vos, que sois mi rey y mi 
Dios/* A vos Señor, recurriré siem-
pre en mis necesidades, y también 
vos estaréis siempre pronto a oirme. 
Este salmo tiene por título: Salmo de 
David "para él fin, en favor de la 
que obtiene la herencia." Es a saber, 
dicen los santos Padres, en favor de 
los herederos de las promesas de Je-
sucristo, que es la Iglesia, la cual de-
be suceder a la Sinagoga, y durar 
hasta el fin de les tiempos. Se pue-
de también mirar este salmo como 
una excelente oración de la mañana, 
como un modelo de los sentimien-
tos piadosos que debe tener un alma, 
en medio de un mundo corrompido, 
contra los lazos y las calumnias, del 
cual se debe pedir sin cesar a Dios 
ayuda, particularmenbe al comenzar 
el día. 
FIESTMB E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 21. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
Marso 22, Domingo de P a s i ó n , M- t se-
ñor C a n . A. Blárquez . 
A b r i l 9, Juevea Santo (Mandato). M. L 
Sí-. C a n . A . Lago. 
Abr i l 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
L Sr . Magis tra l 
Visto: Por el presente T e ñ i m o s en apro-
bar y de hecho aprobamos l a distribu-
c ión de los sermones que durante el pri-
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
se han de predicar en la S. L Catedral . 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra, L o d e c r e t ó y firma 
S. E . I . y R. de que certifico. 
-1- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . y R . 
Dr. Alberto Méndez . 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas "Camisería de lujo," para el 
ejercicio de mil norecientos catorce a 
mil novecientos quince, de acuerdo 
con lo estataido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el concepto 
antes • expresado, que durante el pla-
zo de cinco días, contados desde el 
día de mañana, se exhibirá en la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per 
judicados - formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana, Marao 17 de 1914. 
Fernando Froyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1230 6-18 
A V I S O S 
I g l e s i a d e B e l é n 
Los Quince Jueves a Jesús Sacra 
mentado 
E l 19 se celebró el segundo jueves 
de los quince que anualmente se de 
dican al Corazón de Jesús, revigticn 
do extraordinaria solemnidad, por la 
asistencia del Delegado Apostólico 
Monseñor Nouel. 
A las dos y media se expuso e. 
Santísimo y a las cuatro y media se 
rezó la estación, el rosario y las pre 
ees correspondientes a la designada 
devoción. 
Se cantaron motetes de Qoonod 
Zubiaurre por los señores Masaga, 
Navarra y Goñi acompañados de or-
questa dirigida. por.fiL maestro. Jlrzi-
ti 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a oon to-
d o s ios ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a i q u i i a m o s p a r a g u a r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
os in teresados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos los deta l les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUJAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sá-btudo 31, a tas 8, y en Ta 
Vg(l««ici del Saovto Orisito, oeftetbra/rft. l a 
misa y conxunidn d« neg-lamento. lo qwe por 
orden de mieBíro TMneotoT ce avisa, a to-
das las señaras que oornponon etvta Aso-
ciajeión, para que no falten a dichos ac-
tos. 
L.A SDOKETTARUL 
3667 lm-20 I t - M 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a ATchifotraidía deH S. S. Niño JeeÜB d« 
Pragra, oalebrart. «ais ajooírt umbraid oa ouKoa 
el domingo 22, con rntaa. d« ootnmniióin a las 
^¿ a. m. y «jenclclo mensuaJl, a las 3 p. m. 
L a s . personas que deseem consmjgraaw al 
S. S. n i ñ o , podrán hacerlo desputa de la 
proceslAn, 6 bien en cualquier mtancolea del 
año, d« 9 a 11 a. m. y da 3 a 6 p. m. 
L a PreaHdeinte. 
Bmijin. chaves de Lotmblirio. 
E l IMpectos. 
J . Juan J o s é del Cajrm«n. 
35&1 3-1» 
SOLEMNES CULTOS 
E n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
de la C a r i d a d d e l C o b r e . 
E l d ía 15 m calebrarft. a las 8 y madta. 
misa OM.nrta)da y el d ía 22, a las nueve, que 
es áomÍTígo. la oeüebraclfln de ma fiesta oon 
misa solemne de orquesta y el psneffírtoo 
del M. T. Sr. MasistraJ doctor Al 
berto Méndex. A los concurrentes a la fíes 
ta se le sobsequiará, oon un reoondatorle. 
E n la misma Iirlsaia el d ía 17 de Mareo, 
darftn esnrienzo los trece martas d« San 
Antonio de Fadua, después da l a misa de 
ocho y media 
Invitan a estos cultos. 
E l Pfcnrooo, Pbre. Pablo Folehs. 
L a Camarara, 
J s a a a Leanda Manltat. 
34SI 1 7 
S E R M O N E S 
Que «e pred icarán durante el primer ae 
mestre del presente afro en ta Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
A b r i l 3, Fest . de N . S. de loa Doloree, 
M L S r . M a e s t r a l 
A b r i l 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr . Vicar io del Sagrario. 
Mayo 8, Patrocinio de San J o s é , M. 
Sr. C a n . A . E lásqnez . 
Idem 17, Domingo n i , de Minerra , M 
Sr. Can- A- Lago. 
Mayo 31. Domingo de P e n t e e c o e t é s , M 
L Sr. Maglatra l 
Junio 7. L a S a n t í s i m a Trinidad. M, 
S r C a n . A . Blázquez . 
Idem, 14, Domingo Infraoot de Corpus 
Cbris t i , M . L Sr . C a n . A Lajo. 
Junio 21, Domingo UI , da Minerra , M 
L Sr. Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 22, Domingo 17 de Caaretma, m -
D r . F é l i x P a g é s 
ClroJI* en general. Sffllls. anfermedadsa 
del aparato a é n l t o urinario. SOL 6fl, altos. 
Coasultas de 3 a 4^—Teléfono A-S370. 
9S6 M a . - l 
c n C J A J f O D K I T I S X A 
H A B A N A n u m e r o 110 
Polvos Sentriacaa, elixir, ccvUIm. 
C O N S U L T A S : 91fi 7 A (. 
C. 3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u i a a o 
Del Ceolro Astirlaio y ft! Despeasario TAKAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A.3813 
08. JUAN PABLO BARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coasaltaat L u z nfim. 16» de 12 s S 
960 M z . - l 
L A B O R A TOKIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
• ñ Ü B 
9S0 M z . - l 
D R . C . E s F I N L A Y 
F R O F E S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
EayedaUatn ea Eaferntedade* Se lea Ojea 
y 4e loa Otdom. Galiana 
De 11 s 12 y de 2 S 4.—Teléfono A-4811 
Domicilio: F n&m. IS, Ve4a4a. 
T E L E F O N O F - U T S 
96£ . Mz.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bspecializta en las enfermedades genlta-
laa, urinarias y sífilis. Ix>8 tratamientos 
aon aplicados directamente aobre las mu-
cosas a la vlata, con el uretroacoplo y si 
cistoscoplo. Separación de la orl&a ds ca-
da rlfldn. Consultas en Neptuno 81v bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
983̂  Ma,-1 
DR. HERRANDO SE6U! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
SARfiANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nOmero SS, de 12 a 8, todos los 
días , excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones aa s i Hospital Mercedes, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la maflana. 
951 M z . - l 
DR. R E G U E Y R A 
Tnata/miento curativo defl artrttlsrao, r s n -
mattsmo, piel, n^urastsmla, neíimlsrias, dis-
pepsia, par&.llais y demás enfermedades nerr 
viesas. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No hace visita a rfcwnlcllio. Es trada 
Palma 87, Vtbotra. C 1787 28-13 M. 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladad^ su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 8 a 6 p. m. C l r u j i a 
Especialista en Vías Urinarias de l a Esous-
la de Par í s y del Sanatorio "Covadongv" 
961 M z . - l 
B A N Q U E R O S 
1058 M » . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MKTJICO DE} L A O ASA DB B E N K F I C E N -
C I A Y MATERXITJAT». F S P E O I A L J S -
T A E N L A S E K T F E I W I E D A D E S 
DE .L.OS NlltOS, M E D I C A S Y 
Q,rmunGiCAs. consultas de ia 
2. AGtJIAR KUM. 106Vi-—TEL. A-itOOO. 
&67 M * - l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d r e * 
nos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C a . 
B A N Q U E R O S 
1059 M « . - l 
D R . L A G E 
E T T E K H M E D A D E ? ! D E L A P I E L , D E S E * 
SOR---.S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 C 12151 2.6-Mj!.-19 
PROFESIONES 
a m ftOHSO 3ETMC0IH 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 
T E L E F O N O A.7999. 
a 5. 
J i . - i 
D« J . M . P E N I G H E T 
Oculiata del Hoapltal de Dementea 
y del Centro d« Dependientes del Comercio 
OJoa, Oldoa, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 13 Y D E 1 A 8 
R E I N A 38. Ai /TOS, TBLiBFOJs'O A-77Í6 
C 1317 17 Mz. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abogado 7 Notarlo 
San L&aaro 221. EwtmUoi Amistad 154. 
T E L E F O N O A-80>75. 
3447 M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Nl f lOS 
Coacnltas de 12 a S. Chaetta •*•>, S L • 
qnlna a Aaraacate^—Teléfoaa A-2M4 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Coaaultaa d e l l a l S y d e S a S . 
TalCfono A-304O A ^ v l l a 94. 
» » 1 26-11 &L 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
EspeelalUta de la Fatmltad. de Parta ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consalfaa ie 1 a 4. Genioa 15, Tel . A-dSM. 
3 033 36-7 Mz 
D O C T O R J . A. T R E M O L 8 
MMtcó de Tu"benculo«oá y de Enfermos 
del pecho. Médico da N i ñ e a Eleocífin de 
Nodrizas. Coarultas de 12 a 3. CONSUXA. 
DO 123. entre Virtudee y Animas. 
2676 36-26 T. 
C O S I DE LA TORRIENÍE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11 , H A B A N A 
CABLE y TElEfiRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A.2858 
950 Mr.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR FILIBERTO RIYERO 
Eaveclal lala en enfermedades del peeka 
7 medicina In terna 
Exinterno del Sanatorio de New Tork y 
exdlreotor del Sanatorio ' T a Esperanxa" 
Gabinete de eonsnltaa, OfasrOn 17, da 1 
S p. m.—Teléfonos A-255S e I-3S42. 
C 1126 0 26-Mz.-4» 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de l a Eaeaela da Medlclaa 
Traatadado a Troeadera múm. loa 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
969 M z . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s da 1 2 a 3 G a r i o s IM 8 B 
IHel, Cirujía, Venéreo y Sífilea 
Aplicación Especial ¿el 606-Heosalvasín 914 
3198 26-11 
Pdayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblipo n ú m . 63, a l tos .—Taléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y ds 1 a 5 P. M. 
957 M z . - l 
Saiiatorie M Dr. Pérez Vento 
Para eafermedsdes nerviosas y mentalca 
8K E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S 
P O R T A R AI, E N F E R M O 
Barrete 62, (¿aauabacoa. Te lé fono 8111-
B E R N A Z A 82. HABANA, de 12 • X 
T E L E F O N O A-3S4d 
»7» M t - l 
DR. J O S E A P R E S N O 
A M A R G U R A 
C 927 
K5 T e l é f o n o A-2150 
30-1 Ms. 
D R . J . D I A G O 
• t a s Urlaarlaa, StSlis 7 Enfermedades da 
Sefloras. C i r u e l a De 11 a S. Eaa-
Scdrade nümero 1S 
*72 M t - l 
Dr. Juan Santos feraáidez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS y O P E R A C I O N E S D E 8 A l i 
T D E 1 A 3. P R A D O NUM. 106. 
963 MX.-1 
Dr.Frandsco J. de Velasca 
Enfermedades del Coraadn, Pulmones, N«r» 
•losas. Piel y Venéreo-s i f i l f t lcas . 
Consaltas de 12 a 2, los días laborables. 
n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
871 • M z . - l 
Cat«.irAtlco por opoetclta de la Facultad de 
Medlclaa Cirujano del Hoapltal N ú -
mero 1. Consultas de i 
Consulado núm. 60. 
G. 
a 3. 
T e l é f o n o A-4544 
Nor. - i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento cspedal de 
952 
Slfllls y enfenae-
dades • e s é r e a s . CoradAn rápida 
C O N S U L T A S D E 12 A S 
Telé fono 4-134* 
O f L A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Censoitaa de 7 H a 9 H A. M. 7 de 1 a 
S P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74 .—TELEFONO A-35S2. 
931 Mz.-1 
Dr. S. Alvarez y Gsanaga 
O C U L I S T A 
Garganta—Narlr .—Oído*. 
O'Reí l ly 80, a l t o s ^ - T e í é f o n o A-2863 
W Mz.-1 
D R . P E R D O M O 
la 
Vlaa urinarlaa. Bstroohoa de la orina. 
Venéreo . Mldroeele. Sífilis tratada por 
Inyección del «•« . Te l é fono A-644Í. 
De 13 a 8, Jeads Marta a Amero 88. 
^ 3 M z . - l 
DR. RIOAKOO ALBALADEJÍ) 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Coasultas de 12 a 4. Pobrea enrtia 
£ l e c t r l c i d a d médica, oorrlenta* da c i ta 
frecuencia oorrlente» ralv&nlcaa. F a r é d i -
eaa. Masaje blbratorlo, duchas de aire «as 
l íente , etc. Te lé fono A-8344. 
R E I N A N U M E R O 73, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
956 M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L D O C T O R R I C A B a 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
« e practican ané l l s la de orina, esputos, 
sangra, leche, vinos, licores, agraas. abonoa 
minerales, materias grasas, azúcares , eta, 
AnéJlsla de orines «completo) , espatos, 
sangre o leche, dos pesos (93.> 
T E L E F O N O A-3344 
f>55 
Ma-1 
D R J U S T O V E R D U G O 
S á d i c o Ciruja no de l a Facul tad de Par ís 
Especlallata en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, aegún el procedimiento 
de loa profesorea doctores Hayom y Wln-
ter, de París , por el ané l la í s del Jugo gae-
trlco. Examen directo del Intestino Inte-
rlormente. Consaltas de 12 a 8, Prado 7«. 
975 MZ.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratara Ion ta 
y curac lén de las enfermedades mónta las y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 88, T e l é f o n o 1-1814 
CASA P A R T I C U L A R F-S574 
988 M z . . l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO« 
DERNISIMO.—CONSULTA» D E 13 A C 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARLV N U M E R O 81 
- T E L E F O N O A-1333 
1" M z . - l 
I r . Claudio Basterrechea 
Alnmno de loa Hospitales de Parts y Vleas 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GsJiano número 12 ta-
léfono A-8851. 
16608 isg.t ^ 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oldoa Especialista da] 
Centro Asturiano. Consultas de 8 s 4. 
Coiapostela 23, moderno .—Teléfono A-4445, 
970 M z . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefloras 7 Cirugía 
ea genevsl. C O N S U L T A S de 13 a 2. 
Cerro ndm. 619. Te lé fono A-S71S. 
964 M z . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gargranta, Narla y Oty 
dos. Consultas ds 1 a 3. C O N S U L A D O 114, 
974 M z . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medidiia general .Consultas de 12 a 3 
Acorta núm. 29 altos 
969 Mz.-1 
IGNACIO B. PLASENGU 
Cirujano del Hospital Nflmck'o 1 
Especial ista de enfermedades de mujerear 
partos y c iruj ía en generaL Consultas ds 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. T e l é f o n o A-2558. 
973 Mz.-1 
M z . - l 
D R . As P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consnltss dlar-aa de 12 a 3. Pobres ln 
nss. mléreolea y viernes de 9 a 11. I n s ^ n " 
San Nico lás aüm. 6%, cldn mensual. 1 peso. 
Habaaa. Telfefoao A-8627. 
147 78.« B . 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asma:; Bronquiales, aunquo ha-
yan resistido las corrientes ds d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigu 
ja jos . 
988 M z . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapedal lata en sffllls, hernias, loapotea. 
d a y esterilidad. Habana ntun. 40. 
Consultas d e l l a l y d e d s S 
Especial para loa pobres do BV4 • S 
1943 Mz.-1 
C , , , J S í ^ E L E C T R O - O E ' > T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
OüíPISSIrÍÍÍ! CC T̂!Uf5lente de P""8**"*» P a " P i l l e o NO T E N Q A s 
Q O t E ^ f ^ ^ y c o n l o s aparatos necesarios para realizar las operaciones por la I 
R A C C I O N E S Y O P E R A r . i n i ü K a abq/m r r a i a e w r e \m D O L O R . If O P E R A C I O N C 8 A B S O L U T A M E N T E 
= P R E C I O S = = = = = 
51-0* Dientes de eepó^a, désete . Exiraocaoiiee, desde. . . . 
Llmplesss , desde. . > tf i 
Smpsstee, desde. < • n • g 
OrtescMoas, desde. 
Cosxmas de oro, desde. 
ÜMsnuptacitraec^ desda. 
Dentaduras, deede. . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d s p l e a 
T R A SAJO© G A R A N T I Z A D O » 
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P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 U 
ROMLLO NORIEOA 
DESAUTORIZACION 
Nos escribe el señor Rómulo No rie-
ga pidiéndonos hagamos público que 
no ha autorizado a nadie en lo absoluto 
para que use su nombre como "bande-
rín de enganclle,, en distintos comités 
políticos pro Fulano y pro Citano que 
se están creando en gran número en 
ísta capital. 
En su periódico ' ' La Unión Liberal'' 
liue pronto saldrá a la publicidad, el 
f>. ñor Noriega expondrá su opinión so-
Ve la constitución de dichos comités. 
Complacido. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
ARRESTO 
Kl .segundo jefe de la Policía Judi-
cial detuvo a Juan José Ouesta Leal, 
Vecino de Santiago 1, por haberlo sor-
prendido exhi'biendo en la vía públi-
ca un revólver. 
P u b l i c a c i o n e s 
E l T a b a c o 
reliemos el gusto do acusar recibo del 
.alimero correspondiente al 10 del actual, 
de la bien, acreditada revista quincenal 
ti el nom bre que precede. 
L a creciente prosperidad y gran crédito 
ti) que goza " E l Tabaco," es una prueba 
fehaciente de lo que pueden Ja constancia 
y la energía; paso a paso hemos seguido 
Sos progresos que ha alcanzado esta pu-
Iblicación hasta llegar a colocarse en el 
elevado puesto que hoy ocupa entre loa 
primeros de bu clase en el mundo entero. 
Para demostrar la excelencia del nú-
fnero a que nos contraemos y que más o 
onenos es igual a todos los demás publica-
dos hasta el día, basta echar una ojea-
da a su sumario del cual extractamos, al 
«izar, los siguientes artículos: 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros; Asociación de Almacenistas de ta-
baco; L a rama de tabaco alemán; Rama 
llegada al Mercado; ¿O mercados o la rui-
na?; Revista del mercado; L a cosecha de 
1913. 
Nuestras más sinceras felicitaciones al 
director y redactores todos del citado co-
iega. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
El Domingo 29 del corriente a la 
1 p. in. tiene acordado esta Sociedad 
celebrar Junta General Ordinaria en 
su local de Estrella 10, altos. 
Según previene el Reglamento So-
cial en esta Junta se efectuarán las 
elecciones para la nueva Junta Direc-
tiva que regirá durante el año 1914-
1915, y al mismo tiempo se tratarán 
otros asuntos de gran interés para la 
Sociedad. 
El señor Presidente me encarga 
niegue a los señores Asociados con-
curran al acto, manifestándoles que 
la Junta se celebrará con el número 
que se reima y sus acuerdos serán vá-
lidos. 
Habana 20 de Marzo de 1914. 
L u i s A n g u l o P é r e z . 
Secretario. 
C 1262 9-21 
A S O C I A C I O N 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s M a t r i c u l a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
Es ta Ajf3oolaci6n ooai só lo avisar a l a Se-
owtairfa (Quirnta " L a Balear" Te l . 1-2470) 
faclüi ta en crual-qui-er mooneiuto, enfermeros 
gradruaKlos o alumnos muy aveortajanios, pa-
r a asist ir toda clase de « n i e r r a o s , t an to en 
casas de salud regionales como Cl ín icas o 
casas particuilaires. 
3 0 2 15-19 M . 
S i e m p r e a d e l a n t e 
He aquí un libro útilísimo. 
Diez años le costó a Marden reunir los 
oiiateriales para él; y cus.ndo ya lo? tenín 
coleccionados, se le quemaron en un inceu-
tlio. 
No se desa lentó por la catástrofe: vol-
vió a racoíbenzair su tarea. 
Le impulsaba la seguridad de que Iba a 
íhacer un bien a la juventud de mundo en-
tero. 
Y terminó nuevamente su labor, y echó 
fu libro a la calle con temor de fracasar. 
A poco tiempo, había necesidad de mul-
tiplicar las ediciones. Enseguida 'llegaron 
ii las ciento cincuenta. 
Y enseguida comenzó la obra a tradu-
cirse a todos los idiomas. 
E n el Japón se acordó señalarla de tex-
to en las escuelas. 
¡Los soberanos de varias naciones envia-
ron al autor felicitaciones cariñosas. 
E n España, en cuestión de algunos días, 
se agotaron un número incontable de 
ejemplares. Y la edición actual es la se-
gunda. 
A Cuba, el libro ha llegado por grande, 
remesas, que se agotan enseguida. 
E l secreto del éxito es que el libro pre-
Beuta a lajuventud el camino de los triun-
fos. L a obra se basa en la máxima de que 
nuestro porvenir está en nosotros: de que 
depende solo de nosotros el hacernos 
"hombres útiles y el abrirnos paso a través 
de todas las dificultades que nos impidan 
•llegar a la victoria. 
¿Cómo hacer para desenvolver las facul-
tades que han de ser base de nuestro por-
venir? Eso es lo que enseña el libro. 
Y lo que enseña con ejemplos: presen-
lando la manera como las desenvolvieron 
otros niños u otros jóvenes que llegaron 
a ser grandes figuras. 
Ellos 'aprovecharon la ocasión": el lii 
ibro nos hace notar y enseña el modo de 
Aprovechar la ocasión. 
Cada uno de sus capítulos es una tesis; 
no se demuestra con reflexiones: se de-
inuestra con ejemplos. No se trata de un 
libro que enseñe teorías, sino de un libro 
que se propone hacer hombres prácticos. 
Y porque lo consigue, y porque el autor 
ha sabido hacer una obra clara, sencilla, 
interesante, amena, útilísima para todos, 
Marden ha obtenido un triunfo enorme 
donde quiera que apareció su "Siempre 
•delante." 
L a librería de Cervantes nos ha remití 
do un ejemplar de esta obra para nuestra 
Biblioteca. 
Y nos comunica quo acaba de recibir la 
tercera remesa d-e la última discutidísima 
comedia de los Quintero "Los leales." 
L a I l u s t r a c i ó n C a t ó l i c a 
E l último número de "La Ilustración Ca 
tólica," la hermosa revista que adminis-
tra nuestro compañero en la prensa. Urba-
no del Castillo, viene esmeradamente Im 
presa, con excelentes grabados e intere-
sante material literario. Juzguen nues-
tros lectores por el siguiente sumario: 
En la portada el retrato del bello niño 
Lesmes Pascual y Barrena, y en la prime-
ra plana, el de Monseñor Nouel, nuevo De-
legado Apostólico de Cuba y Puerto Rico 
"De Sábado a Sábado," interesante artícu 
lo por G. Sureda de Armas. Una cindad 
católica, por J . L e Brun. "Cartas a las 
Damas," por Girillermina Pórtela. Fran 
cisco Díaz Sdlveira, por M. A. Carbónell. 
Santoral de la Semana. " L a Fatiga Men-
tal.'* por la culta doctora María Josefa 
Domenzaín. Modas, por Mary. "El pue-
blo cubano es católico," interesante artícu-
lo de actualidad. Sunshlne y Sunshade. 
Sports. Novela: Tiucio Flavo o la destruc-
ción de Jerusalén, por el P. José Spill-
mann. Crónica Social, llena de Intere-
santes notas, con los retratos de las be-
llas señoritas Sarah Kecil y Adriana 
Roch, y otros artículos no menos Intere-
santes. 
GRABADOS. Un grabado de la fiesta de 
tes repórters gráñeos. Edificio Wobdwtth 
de 42 pisos. Niños Luis y Cuca Rosainz. 
Señora Pilar Martín de Black. Hubert de 
Blanck. Grupo de niñas del colegio "Amé-
rica" y otros más llenan la parte gráfica de 
la Ilustración. 
Una vez más felicitamos a tan estima-
do compañero por la buena acogida que 
va teniendo la revista que con tanto acier-
to administra. 
A S O C I A O I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
T r a m i t a cuanto sa relacione <;on solares 
y casas de v e c i n d a á , tales como desahucios 
y asuntos que cean de l a compotencia del 
Ayuntamien to y Depar tamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, | 1 plata . S e c r e t a r í a , altos 
del Pol i teama Habanero. Telf . A-7443. 
1025 Mz.-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
* 
a domiicdllio i p j r a edrtiloajción coumpleta. Nue-
vo sistema p r á o t l c o en I ins t ruoc ión Bliemen-
tét Kiescte l a anás cor ta edad. Idiomas y 
otnas a f í i sn t t t u ra s espetoiaíLes. Precios m6-
clerados. ExceiLeaites refereaiciaiS. D i r i g i r s e 
a Consuflaxio 99 A, bajos. 
369-2 4-31 CLASES DE FUAJVOES B HVGIiES POR 
una profesora inglesa educada «in P a r í s y 
fie mucha experieuicia . T e l é f o n o F-18-54. 
3644 8-20 
UN INGLES SK OFRECE P A R A I>AR 
Ifv-oIoTies nocturnas de t a q u i g r a f í a en I n -
g lés o e s p a ñ o l . Olasies en casas parttouJa-
res. D i r i g i r s e a G. A. D., Apar tado »47, 
Habana, S655 4-20 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a aplicaida. Geome-
t r í a . F í s i ca , Qu ímica , H i s t o r i a Na tu ra l , Geo-
g ra f í a , ReHigién, Hl t í to r la , A g r i c u l t u r a , No-
ciones de Indus t r i a y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo . E n s e ñ a d a s con toda 
e x t e n s i ó n por un Profesor Normal . Clases 
a domici l io . I n f o r m a n en 3ra. 290, Vedado, 
t e l é fono F-1566. 3269 26-12 M. 
Clase» lie I n g l é s , E r a n e é s , T e n e d u r í a de 
Libros , Meeanografla y Plano. 
—SPANISH LESSONS— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, ALTOS 
2779 27-1 Mz. 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
Keñanza y de p r e p a r a c i ó n para eJ Magls -
erio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este per iód ico , o en Acosta n ú m . 99. an.ti-
g uo. G. 
U N A SESORITA I N G L E S A , CON BUENAS 
referencias, d e s e a r í a dar 2las2s l e I n g l é s 
en Colegio o en casas par t iu lares . D i r i -
girse por escrito a " Ingüesa , " D I A R I O D E 
IxA. M A R I N A . 3026 4-19 
P R O F E S O R 
Clases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciaJes, por u n profesor t i t u l a r , a doini» 
c i l io o en casa paiticular. I n fo rman por el 
telefono A-1328. 
DAMOS «1.000,000 E N HIPOTECAS DBS-
de $100, desde 6^4, 7 y 8 por 100 anual, a s í 
como sobre alquileres, p a g a r é s y a u t o m ó -
vi les , con g r a n reserva y p r o n t i t u d . Da-
mos sobre fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 por 
3 00 anual . Coinpra venta de casas, solares 
y terrenos. C. LAGO L A G A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-Ó500. 
C 1201 30-15 i L 
*F, D E S E A N T O M A R N U E V E M I U PESOS 
pajgando buen I n t e r é s . D i r i g i r s e a R. Garc í a , 
Aguacate n ú m e r o 124 de 7 a 12 del d ía . 
3569 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Jos hermosos y bien venti lados al tos de 
Hospi ta l 60. esquina a San Rafael, f rente 
al Parque de T r i l l o , con toda d íase de co-
modidades modernas, inoluso un espacioso 
patio. L a l lave en los bajos ( f a rmac ia ) . 
B e m á s Informee en M u r a l l a n ú m . 35, t e l é -
fono n ú m e r o A- Í608 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
CARDENAS N U M . 75. Se a lqu i lan los bo-
nitos altos, c ó m o d o s y trescos de a l lado de 
la b a r b e r í a esquina a Mis ión ; in forman en 
Obispo n ú m . 104. 3582 4-19 
SARA GONZALES 
Peinadora. Se ofrece u. las dama., a domi -
c i l io y admite abonos, por un cerutén men-
sual. Habana No. 192. 
3636 13-20 
C O M P R A S 
COMPRO SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
r r e d - . , una casa esquina con establecimien-
to, t r a t o d i rec to con e l vendedor, d i r ig i r se 
a l Apar tado n ú m e r o 1212, dando detailes de 
precio y d e m á s condiciones. 
8370 8-14 
M A Q U I N A S D E COSER D E SINGER. SE 
compran . p a g á n d o l a s a buen precio. Tam-
b : é n se a lqu i l an a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas cJasee. Díame a l t e l é fono A-8826. 
Aguacate 80, D . Sohmldt. 
3203 26-11 M . 
S e c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{LOÍ que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben a n u n -
c i a r en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
1EN SITIO C O M E R C I A L . SE AIQ,U1LAN 
los bajas de l a caisa Vliliegas númtero 82, 
con salo, saleta , cua t ro cuartos y servMofl 
sonditarios. L a Have é informes en las altos. 
S676 4-21 
OBISPO 103. SE A L Q U I L A N ALTOS PRO 
pios para oíicána. Inif onmain, "Casa DuMc," 
Obispo 103. , 06T5 16-131 
SE AIQ,UNILA1N E N 8 CENTENES LOS 
allitos de l a casa oalile F l o r i l a númeíro 38, 
esquina a Esperanza. R e ú n e buenas con 
diclones para dos famil.ias y san sumamJen 
te baratas. I n f o r m a r á n en FUorlda No. 37, 
esquina a Esperanza, todos los d í a s . 
3668 8-21 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T O ACABADO D E 
CONSTRUIR, M U Y FRESCO T A M P L I O , 
PROPIO R A R A F A M I L I A U OFICINAS, E N 
COMPOSTIELA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-i;3i8fl. 
«680 15-31 M 
SE A L Q U I L A L A CASA CARCEL 13, A 
media ouadra de Prado, con 3 cuantos y uno 
a l to acabado de p i n t a r y poner pisos mue-
vos. L a Mave en Prado 11. Pirecio razona 
ble. 36'93 4-,21 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A CE-
rnada del Paseo 26, con sala, fWlUvtq. seis 
cuantos, comedor, calcina, dos Inodoros y 
b a ñ o , en doice cenitenes. L a l l ave a l lado, 
n ú m e r o 28. 3689 8-21 
E N S I E T E CENTENES SE A L Q U I L A la 
casa Campanario 109, bajos, t iene sala, co-
medor, 2 cuantos y d e m á s servicios. La Ifla-
ve en l a bodega. I n f o r m a n en Obispo 121. 
3636 8-20 
DINERO E HIPOTECAS 
NECESITO (SIN I N T E R V E N C I O N D E 
beroera persona, $20.000 a l 9 por 100 en p r i -
meras hipatecas y con s ó l i d a s g a r a n t í a s , 
urge. I n f o r m a n en Cttiacón 14, t e l é f o n o 
A-6135 3672 4-21 
$4,000 SE T O M A N E N P R I M E R A H i -
poteca sobre casa esquina que vale $12,000, 
por 2 a ñ o s . T r a t o d i rec to . Departamento 
de solares. Empedrado 10, de 1 a 4. 
3653 4-20 
SE P A G A R I A N H A S T A OCHO O E N T E 
nes por una buena h a b i t a c i ó n en cosa de 
poca faimllia. Sin comida. E s c r í b a s e con 
dletailles a l Apartado n ú m . 641, Habana. 
3658 8-2» 
A V I S O 
A p a r t i r de l pr imero de A b r i l p r ó x i m o , 
Be a l q u i l a r á una hermosa casa en l a ca 
lie de O'ReMiy, altos y bajos, p rop ia para 
estabLeeimiento y fami l i a . In formes : Apar-
tado n ú m . 130.2. 3660 8-20 
SE A L Q U I L A L A CASA DE A L T O Y B A 
jo cal le de San Is idro n ú m . 63, esquina 
a Compostela, propia para toda clase de 
establecimiento o a l m a c é n e s , los bajos, y 
los a l tos para f a m i l i a o casa de Inqui l ina -
to. L a l lave en el c a f é de l a esquina, fren-
te a dicha casa. I n f o r m a r á n en Cuba 46 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
3664 4-20 
TENGO DONDE COLOCAR SU D I N E R O 
en hipotecas desde e l 8 por 100 a l 24 por 
100 anual, s in gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. L lame a l A-5500, 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lake . C 1143 26-19 M . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 1 0 0 
desde $200 en adelante para l a Habana, 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y todos los 
repartos. T a m b i é n sobre fincas en l a p ro-
vincia de l a Habana. D i r í j a s e con T í t u l o s 
a l a oficina V í c t o r P. del Busto, Empedra-
do 10, de 1 a 4. 3546 8-18 
DOY D I N E R O CON PAGARES. CON pron-
t i t u d recerva y aquedida. Paso a domic i l io 
t i t u d , reserva y equidad. Paso a domici l io . 
L A I 1 E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey , t e l é fono A-5500. 
C 1200 8-15 
SOLICITO DESDE $100 A 1.000, P A G A N -
do del 2 a l 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
t idad. G a r a n t í a s ó l i d a con escrituras p ú -
blica. Ubre de gastos para el prestamista. 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f ac i l i t o en todas cantidades y a m ó -
dico i n t e r é s , en esta ciudad. Vedado, Ce-
rro, J e s ú s del Monte y en los repartes. 
T a m b i é n l o fac i l i to en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérestx T e l é f o n o A-2711. de 
A a. 4. £919 26-5 Mz. 
E N R E I N A 1 0 3 
E s q u i n a a C a m p a n a r i o , casa de r e 
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n se a l q u i l a n dos 
m o d e r n o s p i s o s c o n s e r v i c i o s c o m p l e 
tos y en e l m i s m o e d i f i c i o dos m á s 
c h i c o s e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o , 
I n f o r m a n e n R e i n a 1 2 3 . T e l é f o n o 
A.-3812. P a n a d e r í a . 
3 6 1 6 4 . — 1 8 
SE -ALQUILAN I-OS ESPLENDIDOS A L 
tos de la casa Riela núm. 51, entre Ha 
b a ñ a y Compostela^ r e c i é n construidos, coi 
gran sola, comedor, siete cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicio sani tar io moderno. Bs m u y 
fresca y boni ta . I n f o r m a : Pedro Gómez Me 
na. R i d a n ú m . 67, a todas hora<s. 
3588 4-19 
SE A L Q U I L A L A CASA LAGUNAS 86, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n . L a l lave en 
el c a fé esquina a Be loscoa ín . I n f o r m a n en 
Acosta 64, de 1 y media a 3. Vedado, 19 y 8 
a todas horas. T e l é f o n o F-1159. 
3617 8-19 
>88 5-19 
O F I C I O S 8 8 
Se a lqu i l a este hermoso piso pr lc ipa l con 
vista a la Alameda de Paula, I n f o r m a n en 
los bajoa. 
536 10-1S 
S E A L Q U I L A 
Sin estrenarse, los hermosos y frescos 
altos de Revifllagigedo 1, esquina a M o n -
te, a f a m i l i a de gusto, con sala, r e c i b i -
dor, gabimete, 3|4, s a l ó n comedor y un cuar-
to on aa azotea. Lolxles servidoe, baftade-
ra .eleotricldad y cielo raso. Su d u e ñ o en 
Monite n ú m . 2?. 3523 4-18 
MALECON 3 1 2 
entre Escobar y Gervasio, se a lqu i l an dos 
pieos altos de la caaa nueva que da frente 
al Ma lecón y a San L á z a r o ; t iene escalera 
por las dos caUes, sala, saleta, seds cuar-
tos, comedor, cocina, b a ñ o moderno comple-
to y eervlcdo de criados a/porte; es m u y 
clara y fresco. I n f o r m a n en la misma y 
en Escobar 38, altos. 
« 1 8-16 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los altos 212, y 218Z, an t iguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos t ienen sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuar to de b a ñ o , 
y dos se rv idos sani tar ios . Las l laves en la 
bodega de Neptumo y M a r q u é s Gonzá l ez . 
Para t r a t a r en Manrique y San J o s é , Per-
fumierfa. 1026 M z . - l 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
se a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a r 
ñ a . I n f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é ' ' Cer -
v a n t e s . " 
3 3 1 0 1 0 - 1 2 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, m ú d s s e a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Centra l ." 
frente a l Parque C o t r a l . Casa se-
ria, de absoluta moral idad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
callente y f r í a ,€ntrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en l a mis-
ma, dlrigrirse a M . Remesar. 
1032 Mz.-l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS OE SAN L\-
zaro n ú m e r o 106, a tres cuadras de Prado, 
sala, antesala, comedor a l fondo, 3 hab i t a -
ciones, cielo naso e n toda la casa, b a ñ o s , 2 
habitaciones pora criados, luz e l é c e r i c a y 
gas. I n f o r m a n en Consmlado n ú m . 62. 
3543 ( 4-18 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE tJERV A 
bío 131, cerca de Reina, de o o n s t r u o c l ó n 
moderna, compuestos de cinco cuar tos 
y otras dependenias. Precio módico . I n f o r 
man en los bajos. 3563 1'5-18 
ALTOS EN OBISPO ESQUINA A BERNA 
za Precio mOdico, es un s a l ó n propio para 
oficina ó seareitarla de a lguna sociedad, 6 
para a lguna p r o f e s i ó n ó comisionista. I n -
forma, Montero, en Ja casa de cambio. 
3539 6-18 
ALTOS EN BERNAZA 42 OASI ESQUINA 
a Teniente Rey, se a lqu i l an en 12 centenes; 
tienen cala, comedor, 4 cuartos y uno de 
criada. L a l lave en l a misma y para sn 
ajuste Bernaza n ú m e r o 2 esquina a Obispo, 
casa de cambio. Montero. 
3538 6-1.8 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
de Animas esquina a Gervasio, conpuestos 
de 4 habitaciones, sala, saleta y comedor, 
Infootman en Cuba 62. Prancisoo Fomos 
La Qlave en Ja bodega, su d u e ñ o Telefono 
I-2«30. 3534 15-1-8 M . 
¡ OJO! COMERCIANTES. SE A L Q U I L A 
una casa en l a calle de Agu ia r , p rop ia para 
a l m a c é n de soambrerer ía , p e l e t e r í a 6 q u i n -
ca l l e r í a . I n f o r m a r á n en Vi r tudes 91, amtl 
guo y 89 moderno, de 9 a 12 de l a m a ñ a n a y 
de 2 a 5 de la tarde. 
3533 4-18 
SE ALQMIjA EN 16 CENTENES, LA 
hermosa casa A g u i a r 64. sala, comedor, t res 
cuartos y piso mosaico. L a l lave en le bode 
ga. In fo rmen Morro 7 ant iguo, de 11 a 1 y 
de 6 a 8 p. m. 
3530 4-18 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS V \ l - N -
t i lados al tos de la g r a n casa de Amis t ad 94 
acabados de p in ta r . L a l lave e informes en 
S u á r e z n ú m . 7. T e l é f o n o A-+592, " F l o r del 
Puro Habano' . ' 3473 8-17 
SE A L Q U I L A N , E N Z U L U E T A ESQUINA 
a Corrales, 12 casas de c o n s t r u c c i ó n nueva 
modernas y bien decoradas. Alquideires de 
$&5, $70, $75, $100 y $110 Cy. Para i n fo r 
mes, K . B a s t l é n , Prado 91, Te l . A-3934. 
3554 4-^1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I 
lan los bajos de O 'Rel l ly 13, entre Cuba y 
Aguiar , es un buen local , con tres puer-
tas a la calle. 3496 8-17 
EN LA HERMOSA Y CENTRICA < 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
qui la una hermosa, fresca y c l a ra hab i -
t a c i ó n pora ofteina. Se puede ver a todas 
horas. E l portero i n f o r m a en l a misma 
casa. 3^50 15-20 M . 
A M A R G U R A 84. SE A I . Q l I I .A I N D E -
par tamento para escr i tor io , comisionis ta o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ a s , entre Aguacate y 
Vil legas . 3661 4-20 
R E I N A 14 Y 40, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones con o s in muebles, con v i s t a a la 
c a l i * hay departamentos. Se desean per-
sonas de moral idad. 
3621 26-19 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
mat r imon ios s in n i ñ o s 6 a hombres solos, 
en casa par t i cu la r , son muy claras y tienen 
buen pat io , t ienen que ser personas de reco-
n o d d a mora l idad . I n f o r m a r á n en Compos 
l e l a 23 entre ü n i p e d r a d o y TejadiUo. 
577 8-19 
SE A L Q U ' L A N TRES H A B I T A C I O N E S I n -
dependientes, con b a l c ó n a la calle, a ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s o personas de m o r a l i -
dad; t ienen b a ñ o e inodoro. Empedrado 3. 
1587 6-19 
E N E L V E D A D O 
y en l a parte m á s pintoresca, se alquil* 
habitaiciones aimuebiadas, con buena ts 
mida y esmerado servicio, desde $;o « 
por persona mensuales. KxcUisivatnente 
personas de moral idad. Para informes,'Ík 
mar al teléfono F-1076. C. B. Castilla. 
3651 S--,n 
VEDA DO. SE A I . Q l I L A UNA CAI 
la calle Nueve n ú m e r o 127 A, entr* 
16, f rente a l a cap i l l a de los coni 
L a l lave e informes en el 125 A. 
S513 
V E D A D O 
Se a lqu i la el piso a l to de a . ¡-a sit,»-
da en la calle Quin ta n ú m . 19, entre B ^ ^ l 
con v i s ta al mar, 7 cuartos d o r m i t o s f ^ ^ l 
de b a ñ o con b a ñ a d o r a ,escalera Indené». 
diente para criados, cuartos y b a ñ o Danlr 
é s t o s en «d piso bajo y patio. Llaves e 
formes en l a Calzada n ú m . 64. pic0 aW ~J 
entre G y F. 3513 10-17 
3 H A B I T A C I O N E S ACABADAS D E CONS-
t r u i r , se alqulJan Juntas ó separadas, para 
esori tor lo comisionis ta 6 ma t r imon ios s in 
nlñoo . I n f o r m a n en Reina 97 y 99, bajos. 
3580 8-1^ 
SE A L Q N I L A N E N EGIDO 8, ALTOS 
grandes y venti ladas habitaciones con 6 sin 
muebles y comida, precios m ó d i c o s y con-
venc ión alee, en t rada a todas horas con l l a -
vín . 3531 4-18 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetabJe, una h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia, p rop ia para hombres solos. Se cam-
bian referenolas. Galiano 95, altos. 
3517 8-18 
E N G A L I A N O 84, SE A L Q U I L A N DOS 
m a g n í f i c a s habitaciones, con b a l c ó n a l a 
cal le y todo servicio. 3410 8-15 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre Salud y Dragones, se a l q u l -
l a u hermosos departamentos o habi tacio-
nes muy bien venti ladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabr icar a 
l a moderna, muy ¡seca, y vent i lada ; se de-
sean personas de moral idad, 
2-858 26-3 Mz. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
G R A N L O C A L 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
C A L Z A D A D E VIVIES N U M . 145. I N F O R -
MES, S. ORIOSOLO Y C A , A M I S T A D N U -
MERO 91, T R L E F N O A-1364. 
4-2!l 3690 
OriCiNA m LA LONJA 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o local para orti-
c ina en el segundo piso de l a Lonja , f ren-
te a l pasiiUlo de los t r a n v í a s elevados. L u -
gar inmejorable para anunciarse. D i r í j a -
se <nimediatamente al Departamento 202 
d e / 1 a 3, Lon ja del Comercio, o a l apar-
tado 1290. 3624 8-19 
T E N I E N T E R E Y 22. GRAN LOCAL PA-
ra a l m a c é n . So a lqu i l an altos y bajos, Jun-
tos o separados. 3622 15-19 M . 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO P A R A 
b a r b e r í a ; precio, $21-20, con luz e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n en A g u i a r 56, café. 
3518 4-18 
CONDESA ESQUINA A L E A L T A D , N u -
mero 27, se a lqu i l a esta casa propia para 
cualquiera alase de establecimiento: t i e -
ne obra sanltarria moderna. Precio 8 cente-
nes. L a l lave en l a bodega esquina Campa-
nario. I n f o r m a n en Acosta 64. bajos, t e l é -
fono F-3102. 3381 8-14 
(HOTELES) 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios m ó d i c o s sobre todo siendo dos en 
u n cuar to . Mesa selecta, s in horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
En t r ada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
3619 8-19 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
3291 26-12 
E M E L V E D A D O 
( O A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O . E N L A C A L L E H ENTRE ^ 
26, acera de l a brisa, se venden 
parcelas de terreno de di--v. mpt.ros de fren 
te por 37 de fondo. In fo rma , (J. dol Mornti 
Habana 82, t e l é f o n o A-2474. V 
C 1129 M . 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Vedado, calle B n ú m . 4, -
t re &ta. y 3ra., con sala, saleta. 8 ánar l 
toa, cocina s a l ó n de comer, dos inodoroa 
b a ñ o y ducha; y un hermoso patio; pan? 
t r a t a r de siu ajuste in forman en la* calu 
de San Rafael n ú m . ir,5, altos, te lé fono afl-
mero 5178-vA. 335S I6-I3 M. 
E N E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA GERBO 
699, antig'uo, za.guá-n, para autoimévl l , odnr 
habitaciones; para estrenar, doce centeo^g 
35*2 4. lg 
E M J E S U S D E L M O N T F 
Y B l ¥ 8 R A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
V I B O R A . D E L I C I A S N U M . 6 ¿ En"\ 
centemes se a lqu i l a esta casa, con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina, b a ñ o o inodoro 
pisas de mosaicos. L a l lave en l a bodega 
esquina a Concepc ión e informan en l a ca-
lle 8 n ú m . 45, entre 17 y Ii9. Vedado. I 
3648 4:2(> 
V I B O R A 
Se alqulJa l a casa baja Son L á z a r o 77 en-
t r e Carmen y V i s t a Alegre , entrada ' por 
Carmen, propia para matri imonio o corta 
fami l i a , mueva . m o d e r n í s i m a , estilo piso 
americano, con calentador de agua para 
b a ñ o y cocina. No se a lqu i la a enfermos. 
Precio, 7 centenes y fiador; no se rebaja. I n -
forman en l a misma o en los altos del lado. 
3627 8.19 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON-
te 496, entre Est rada Pa lma y Milagros , ae 
a l q u i l a una casa con sois habitajeiones, 
oooir.t de tennis y espacioso j a r d í n . Infor-
man en l a m i s m a 
3667 s- l« 
SE ALaUII.A Y SE V E N D E LA CABA 
calle de L a w t o n n ú m e r o 32. A l q u i l e r 5 cen-
tenes. I n f o r m a n en Santa Fe l ic ia 18, anti-
guo, J e s ú s del Monte. 
3540 R-18 
EN L A V I B O R A SE A L Q , U I L A N DOS CA-
Bas de mai rupos te r ía , a la brisa, L-on sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario, 
Santa Catal ina 10 y 14. Las llaves en lé 
bodega Su d u e ñ o en Habana 99. 
3524 ,s-l« 
JESUS DEL MONTE 588 
Se a lqu i la esta espaciosa cosa, con sala, 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicios, cer-
ca del paradero de los carros, en 13 cente-
nes. L a l lave en la botica Daniio!. Informes 
en Compostela n ú m . 141, Imprenta . 
8502 8-17 
S E A L Q U I L A 
una casa en Arango esquina a Fomenta, 
de por ta l , sala, comedor, do? cuartos, co-^ 
oina y todos los servicios sanitarios y 2 
cuartos altos con todos los servicios coma 
el bajo, propios para dos famil ias y a 1* 
brisa. Precio módico . Su dueño en SaM 
J o a q u í n 33 D y 73, moderno. 
3390 S-14 
ALTOS ESPACIOSOS, A L A BRISA. COI* 
frente a tres calles. E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a una cuadra de Cor rea In fo rman en 
l a casa del frente, " V i l l a Dolores." 
3072 20-8 AL 
V E D A D O 
Calle 2 n ú m e r o 11 .acabada de reedificar, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos para f a m i -
l i a y dos para criados, cocina y doble ser-
vicio, dos terrazas inter iores , hermoso pa-
t i o cementado con j a r d í n y arboleda, ins-
t a l a c i ó n san i t a r i a moderna y e l é c t r i c a en 
todas las habitaciones y j a r d í n . La l lave 
e informes a l lado, n ú m e r o 13. 
3662 4-20 
SE A L Q . U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y M O -
diernos altos de Ancha de l Nor te n ú m . 266. 
esquina a Perseverancia. L a JSl&ve en los 
bajos. Su d u e ñ o en Concordia 157 y 161. 
»459 8-17 
E N 12 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
espaciosos altos de l a casa Luz 8, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, servicios sani tar io , 
moderno, pisos finos. L lave e informes en 
la t ienda del lado. 3431 8-15 
E S T E V E Z 87. SE A L Q U I L A , ES N U E -
va; sala, saleta, seis habitaciones, todas 
d e ' mosaico. L a l lave en frente. Precio, 
ocho centenes. Su d u e ñ o , Santo Su&rez 49, 
J e s ú s del Monte. 3426 &-ló 
; OJO! COMERCIANTES 
Se alqui la , en l a calle de l a M u r a l l a un 
local propio para t ienda de ropa o cosa 
a n á l o g a . I n fo rman en el Ho te l Cont inen ta l , 
Oficios 54. • 3424 8'1S 
SE 4LQ.UILA L A BSQALNA D E L A C A L -
zada de Cr i s t ina y Casti l lo, p rop ia para 
cualquier negocio. L a l lave e informes en 
la bodega 3212 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS ALTOS D E 
San L á z a r o 325, sala, saleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, e s p l é n d i d o b a ñ o , gas y elec-
t r i c idad , agua abundante, oruce de t r a n -
v í a s . Llaves e informes/en los bajos, t e l é -
fono A-4300. 3606 8-19 
SE A L Q U I L A I .A CASA DE S A M PARA -
dotf n ú m e r o 56, con sala, saleta, 4|4, y de-
m á s servicios. Toda de azotea, nueva y 
c ó m o d a . L a l l a v e e I m p o n d r á n en Haba-
na n ú m . 210, altos. 
3600 4-1» 
CONCORDIA 261, ALTOS, E N T R E SAN 
Francisco e Infanta , con tre? habitaciones, 
salo, comedor y d e m á s servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaicos, se a lqu i lan en 6 cem-
temes. LRv.ve* e informes en la bodega 
oontisTja 3629 «-LÍ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS D E 
la casa Reina 96. esquina a Escobar, b ien 
jun tos o separados. Los altos con propios 
para personas de pos ic ión . L a l lave e i n -
formas. Manteca. Cuba 76 y 78, t e l é f o n o 
A-5194. 30S1 U S Mz. 
SE A . L Q I I L A L A A M P L I A CASA DE 
Cast i l lo 13 A propia para una Indus t r ia , 
p r ó x i m a a l a Calzada del Monte. D a r á n 
r azón en J e s ú s del Monte 323. an t iguo 
, , , 7 26-8 M . 
3117 SE ílLQULA POR 10 CKN TKN B8 EN 
Sol 27, u n e s p l é n d i d o pr inc ipa l , nuevo, a l a 
brisa, espacioso y con doble servicio san i -
ta r io . T n f o r m a i á n en O b r a p í a 7. su d u e ñ o . 
Hnlarto As to rqu i . 308S 15-8 ^ 
( H L A B I T A O I O N B S ) 
SE A L Q U I L A . EN MOIMTE 2 A. I N D E -
partauneruto de dos habitaciones, con v i s t a 
a le calle, sin n i ñ o s . 
S647 10-20 
V E D A D 0 E n Ia C a l e A e n t r e 5 ^ y 3 a 
E n m ó d i c o precio se a lqu i l a una casa, con 
todas las comodidades para unr f a m i l i a de 
gusto, tiene cinco cuar tos do rmi to r ios g r a n -
des, una g ran sala, saleta y s a l ó n de comer, 
espacioso, dos pat ios etc. L a l lave en e l No. 
4. In formes en l a cal le 17 n ú m . 469. t e l é -
fono F-d320. 3641 8-20 
V E D A D O . EN LOS ALTOS D E I.A CASA 
calle de l a Linea No. 72, e s t á Ja l lave é i n -
fo rman sobre la casa que e s t á en l a calle B. 
No. 11, esquina a Calzada, que se a l q u i l a y 
e s t a r á completamente l i s ta para fines de 
mes. 3«46 4-20 
V E D A D O . C A L L E K . E N T R E L I N E A Y" 
11. Se a l q u i l a es\a espaciosa y fresca casa, 
en 105 pesos oro americano. Tiene sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos y servicios sa-
ni ta r ios modernos. L a l lava é Informes en 
Lnea 20 A esquna a K . 
3645 8-20 
F l f t l G A S , H A B 8 T A G I 0 N E 9 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
L O M A D E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
Sin haber sido habi tada aún , se a l q u i l a 
una e s p l é n d i d a casa en ia calle 4 entre 17 
y 15. acera de l a br isa y sombra. Tiene 
siete cuartos, servicios sanitarois, etc. I n -
formes. Francisco Andreu, Paseo 22, esqui-
n a a 13, de 12 a 1 p. m. 
3596 8 . i9 
V E D A D O 
Se alquLla el c ó m o d o chalet, acera de la 
brisa, calle H n ú m e r o 172. E n el bajo tiene 
e l v e s t í b u l o , salo, comedor, gabinete y co-
cina, a d e m á s del j a r d í n , por t a l , servicio de 
criados y pat io con fruta les ; en e l p r i m e r 
piso a l to , cuar to de b a ñ o con agua f r í a y 
cal iente y cuat ro hermosas habitaciones, y 
en el segundo pLso. tnes habitaciones para 
criados. Precio, veinte centenes. I n fo rman 
en el mismo * í s ; *-19 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . R E A L 43 
y 45 A. Dos casas aoabadas de fabricar, 
con cinco habi tac iones grandes, sala y c í f 
medor. i n s t a l a c i ó n moderna y todas las 
modldafles, en |31-80 cada una. La Ha 
en l a m i s m a • 3695 5-21 
E L D I A P R I M E R O D E AGOSTO QUEDA 
l ib re la tienda de Francisco G a l á n , en la 
. senadas de Bordal lo , T é r m i n o Mun* 
pal de San Juan y M a r t í n e z (P inar i 
R í o ) . Para t r a t a r de ellas verse con el S** 
ñ o r J o s é Luis L ó p e z M a r í n , en Lu i s Lazo. 
3595 8-1» 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrad 
rápidumente criadas u otra 
clau de empleados que nec* 
site, anuncie en esta S60< 
ción.) 
dad de pa labra pase por Aconta, 
esquina a Curazao. 
3677 4 - n 
SE SOLICITA IW M A \ I ̂ 1A DORA 
>lor que sepa su otoUgación para uní 
369; 
:e centenes 1 
4-21 
¡ A L E R T A ! 
Quiere V . ganar dinero? SI t > n » facBÍ* 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA o » " 
b lanca que s « p a su ob l igac ión y **!|3B 
recomendaciones de las casas en que f S B 
ya servido. Sueddo. 4 luises. ropa limP13 
y de cama. Calle 1- esquina a 11, Veda*>v 
3€S4 4-51 
ti liña 
A L M A C E N IMPORTA ÜOK. JOYERIA. 
qifincaHa .tejidos con r e p r e s é n t * c i o n e s 
portantes, necesita joven peninsular 
t iHpaeiAn. O í r l a s a l Apartad< 
go de Cuba 5445 alt . 
M A R Z O 21 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
S E S O L I C I T A 
•jjjia buen* cocmera, eexla y honrada, en 
L coate G. escprna. a 13, nUmero 115. en el 
Vedado- No hay plaza y ha de d o r m i r en el 
BCOcaodo. Sueldo 4 centemes y al cumple 
3&43 ^-20 
•̂ 10CI>'EKA BUENA, BLAXCA. QUE SE-
su oficio, se soldcita en e l Vedado, calle 
11 nú-m. 3, entro 11 y 13. 
s e n 4-20 
•—gB SOLI-CITA UXA MAJVBJAOORjV Q,UE 
pea saiiudahle y tenga d« 30 a 40 a ñ o s . 
t^TAldo, 3 oenteneo y rcxpa l imp ia . Lea l tad 
Km! i w - S666 -̂20 
"%!E SOLICITA UNA M U C H A C H A P A H A 
"l impieza de una casa chica y ayudar a 
ÍĴ es ndñas mayorcitas. Suefldo, 3 cente-
y ropa l imp ia , en Animas 24. al tos. 
3604 i-A» 
""«B SOLJCITA U N A B U E N A C R I A D A qne 
entienda de cocina para un mat r imonio 
arnericano. Calle 11 n ú m . 1€. entre 2 y 4. 
3601 4-19 
""jXTER-ESANTE NEGOCIO. P A R A U N ne-
éocio luc ra t ivo y de gran porvenir , hace 
falta un «ocio <ruie pueda apor ta r 5,000 pe-
gos oro e s p a ñ o l . Para detaUea e Informes: 
Mart ínez , OolGn n ú m . !_ entre Prado y Mo-
rro, de 9 a 11 y de 1 a 6. 
3590 8^19 
A LOS DELINEANTES 
SE S O L I C I T A UN B U E N I > E L I N E A N d E 
que s>epa a fondo d ibu jo a r q u i t e c t ó n i c o y 
eepa proyectar. Cuba 66, pregnmte a l por-
3591 4-19 tero. 
SE NECESITA UN MUCHACHO D E 12 A 
14 años, para practicar como meritorio en 
una oficina. Deben presentarto sus padres, 
tn Cospostela 48, altos. 
3568 4-1» 
E N CASA H E F A M I L I A E X T R A N J E R A 
te solicita una criada de manos que sea for-
mal y tenga buenas refeernclas. L inea 129, 
esquina a 16, altoa^ 3593 4-19 
" SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q,UE quie-
ra tomar en a lqu i le r una esquina, punto 
céntr ico, propio para casa de cambio, ven-
ta de bil letes y tabacos. I n f o r m a n en "Ro-
ma," Obispo 63. a l lado de Europa, de 7 a 
y de 2 a 5 ^ C 1317 6-17 
_ SE S O L I C I T A UNA C R I A H A B L A N C A O 
de color para e l servicio de manos. San 
Lázaro 331, entre I n f a n t a y M. 
3561 4-18 
" SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para « r i a d a de manos en L í n e a 80. entre 
A y B, Vedado. 3537 4-18 
~ S B S O L I C I T A UNA C R I A H A H E M E H I A -
na edad para el servicio de una cor ta fa-
t i i l i a . Se prefiere que ent ienda algo de co-
cina. Sueldo, 4 centenes. Teniente Rey 19. 
esquina a Cuba. 3566 4-18 
E N J E S U S M A R I A 7 A L T O S I Z Q U I E R D A , 
se solicita para cor ta f a m i l i a una cocine-
ra que ayude en los quehaceres de l a casa; 
eí no es muy aseada que no se presente. 
8414 7-15 
E N L I N E A 120, E N T R E S y 10, SOLICT-
tan una cr iada peninsular que tenga quien 
(a recomiende. Sue/ldo, 3 centenes y ropa 
l impia. 3558 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A H A H E MANOS 
uuc sepa coser biem, para s e ñ o r a sola; soiel-
flo. 3 centenes y ropa l imp ia . V i r t udes 97, 
altos. 3556 4-18 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UN B U E N COCEVERO Y RESPOSTERO 
y una buena ooctaera, sofldeitan colocación, 
dando refereiniclaa. CaHie If l esquina a 4, 
Vedado, bodeg-a. 36*9 4-21 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M B -
diajna ed/ad, con hijo de 10 a ñ o s , des'ea co-
locación, elUa para cuantos, coser o msun*-
íncora , él para comedor y todo Bierviclo. eu-
tl ?ride de aJ.bañi'lería, 3 centenes mensua-
los. an al cajmpo. Rp'.na 19, altos. 
3082 4-34 
DESEAN COLOCAR* r0 UNA COOINP-RA 
y una criada de mano*?, la* dos son pemln-
Bu'anes: saben c u m p l ' r con su o b l l g a c ' ó n 
y tienen buenas refere iic i as. I n f o r m a l en 
teniente Rey 20, bajos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsrullar para dormir fuera de l a colo-
cación. Para infommes, Amistad 144: tiiene 
quien lia g-artanrtdioe. No- sale fuera de la 
Habana. 36S7 4-21 
UiNlA P E N I N S U L A R HESE1A C O L O C A R -
•o de cr iada o para los quehaceres de casa. 
bnformam en CoraiposteflJa 137, oafé. 
8««3 4-21 
TINA JOVEÍN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
coQoiCtaree de cri'ada d» onamos en casa de 
familia que rcsilda en e l Vedado, daindo 
fefenencias. InqiulBidor nUm. 1<5. 
3691 4-21 
C O C I N E R A PEiNINS^ULAR, D E M E D I A -
"a ediad, dieiSea coQocarse & Í I oomefrcío o 
pantiouilar, ouimpfle con en dteíbér y es hon-
dada, con retfeirwncias: no saüe de Ja ciudad. 
Agrulla HH A, el emear^redo toforma. 
»69« 4-20. 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lo'cajnse de cr iada de mamas o manejadora. 
Tiene quien l-a garant i 'a©; pneflere se rv i r ©n 
"a Habana- Pa ra infonmee, Mor ro 13, mo-
^orno. 5694 4-21 
UNA J O V E N PIENINSULAJR DESEA CO-
loea.nsio de cr iada de imanes: saibe o u m p l í r 
r tiene refeneniclast InifoTman en Obrapfa, 
55. efl portero. 3480 4-21 
UN J O V E N ESPAÑOL Q U E P O S E E E L In" 
Plép. desea c o l o c a c i ó n en casa de comercio, 
• a ñ o s de colegio en los Estados Unidos, 
buenas recomendaciones. Dirl igirse por es-
pito a C. A S., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3640 4-20 
UNA P E N I N S f L A R D E 51BDIANA E H A D 
desea colocarse para una cor ta fami l ia . 
PÛde hacer de cr iada de mano y para cocl-
P~**i tSene buen jas referenrias. I n f o r m a r á n 
•n Acosta núim. 6. 3638 5-20 
3638 4-20 
Desea coiocarse una cociné-
is- ^n una casa p e q u e ñ a . D a r á n r a z ó n en 
if- bodega de J e s ú s Castro, entre Escobar y 
"^^•asio. cuarto n ú m e r o 84. 
3639 4-20 
D R S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
njanejadora o criada de mames; en ¡la mls-
™a ¡n fa rmaTán de una cr iandera con cer-
i f icado de sanidad. Informes en M a r i n a 3, 
¡[«süs del Monte. 365 2 4-20 
MUCHACHA PENINSULAR, DE 14 
jos, con a ñ o y medio en efl pa í s , de^ea 
f™'0^1136 GOn u11* s e ñ o r a sola o una corta 
t m.Ha eTi una casa formal: tiene quien la 
^comiende. In íorman en Santa Clara 25, 
to:3as horas, ett encargado. 
8649 4-20 
* 0 \ E N PENINSULAR SE OFRECE P A -
aoonvpafiar y ser\-lr a turistas y sporte-
an Dirigirse a don Prudencio Mateos, 
"frclos 9, altos. 166-5 4-20 
^í^N I N S f l j A R E S H E M E D I A N A 
toan' d;es*'an colocanse, una de c r iada de 
¡¿T/*3 la o t r a de manejadora, las dos 
la n b,eT1 «u o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
garantice. I n fo rman en Inqu i s idor 29. 
^ r j • . _ _ 
^ 4-S0 
C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
•^oral^f a* arlada de manos en casa de 
• i i d a d : t iene recomendaciones de las 
as en que ha trabajado y quien rea-
" P0*" ^r-a Infoi-man en Sol 97. bo-
3625 4-1 f 
^ ^ C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
««o de manos y una bxtena criada. Lnfor-IrvÍ en Lanmari l la 57, balo* 
^ V I » 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
MEX C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre qne no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n « u trabajo." :: 
ARRA VD. m CUEHT* DE 
AHORROS EN EL BAHCO ES-
PAÑOL DE ü ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Uqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: a 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜS 
PESO ES APELASTE Y SE PA6A 
EL 3% DE ISTE8ES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che» 
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL H 
GIBOS Y CASTAS DE CEEDITB 
SOBÍE ESPAÑA. 
1008 M z . - l 
NIÑOS A SANTANDER 
Padres pudientes que por sus oou-
paoiones o distintas causas no los 
pueden acompañan. Señora de respeto 
cariñosa y de toda garantía se ofrece 
a tomar uno, dos o tre^ para cuidar-
los y atenderlos como hijos propios. 
Prestándose si lo desearen a estar 
antes unos días en compañía de los 
Señores Padres para que la conozcan. 
Teniendo oportunidad de poder lle-
varlos al lugar más sano de la Pro-
vincia. 
Dirigirse por correo M. M. Aparta-
do 1046. 
3634 4-19 
UNA UrUOHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: es trabajadora y tiene rePeremcías de 
donde ha servido, ©sitando aclimatada en el 
país. Iníonman en Vives núm. 115. 
36.18 4-19 
D E S E A C D U O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y Teipestera en ouailquletr barrio de 
la Habana, en l a misma un muchacho de 
IS a 1-6 a ñ o s para efl cooneircio: sabe bas-
tante de contabilidad y no tiene preten-
siones. Cerrada del Paseo 1« y 24. 
3614 4-19 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , B I E N 
en t ienda de ropa, a lmacén o café , lo mis-
mo en é s t a que para ell camrpo. Informaran 
en el ca fé Central ded Mercado, por Reina. 
36«9 4-20 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N C I A . 
Informa A . Ramos, farmacia " E l Cristo," 
LaimparilJa y VlHaegas. 
S6U1 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la de orlada de mamos o manejadora. 
Tiene buenas referencia* de las casas don-
de trabajó . Inforraam en Dragonea 7, ha-
bitación 16. 360.8 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular fina y prá/ctica en servicio de oo-
f e d o r o cuartos: t lené quien l a garantice 
y no «ale fuera de la Habana. Informan 
en Cuba 120, antiguo. 
4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O P E -
s ión, ofrece sus servicios a las personas de 
gusto: conozco üas cuatro cocinan y hago 
todo cuantos dul'oea me pidan. I n f o r m a n en 
Prado y Genios, oafé "Ed Sueño." 
3605 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién Megada, con bn«na y abundanute le-
che, con dos meses: tiene quien l a reco-
miende. Informan en CoQfin número 2«. 
3«02 4-1» 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninewlar recién llegada de 
í lapa ña, con abainda>i>te leche. Se puedo 
ver en Morro S9, esquina a Armonía , Cerro. 
3597 4-19 
D E S E A COLO-OARSE UN J O V E N P A R A 
ayudante de carpeta u otra o íase de oficina: 
sabe hablar esorllblr y leer correcta/mente 
el ingflés, sin pretensiones. Informan en 
Acosta 2J. «Utos, a todas horas. Tiene bue-
nas referencias. 3<533 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a colocarse en casa de fa/mllia o de co-
mercio, dando buenas referenolas. O b r a p í a 
n ú m . 59, afltos. 3632 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
acoe tumíb rado a t rabajar en eí país , e l la de 
cocinera o criada de manos y él de j a rd ine -
ro o orlado de monos. I n fo rman en el ca fé , 
TBfl Polo," Reina 31. 
S631 
UN P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A CO-
üocarse de cocinero o criado, o ambas co-
sas, el es poca f a m i l i a : sabe muy bien sus 
obí í igaciones, es honrado y tiene buenas 
referencias. Cal le 14 n ú m . 176, entre 17 y 
19, Vedado. 3628 6-19 
T E N E D O R B E L I B R O S 
8« ofrece para toda clase de trabajes ds 
contabilidad. L l e r a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, lUjuldmclones. eta 
Campanario 133, silos. Tel . A-1328. 
COCINERA JOVEN. PENINSULAR, SOLI -
clfía colocarse en casa de com«rc io o par-
tlculai- . No duerme en la co loa lón . I n f o r -
man en Habana núm. 12,8. 
3625 
DESEA COLOCARSE UNA WfOBKÁ COCI-
nera y respostera, en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento, desea que l a cocina se preste 
nara l impia r . I n í o n a a r é a i en Campanario 87. 
3570 
DOS J O V E N E S D E COLOR, D E S E A N Co -
locarse, una para servicio de cuar to y la 
o t ra para coser y zurcir. I n f o r m a r á n : Sol 3o, 
moderno. 3572 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
caurse una de cr iandera .de cuat ro meses, 
con n i ñ o que se puede ver y l a o t ra 
de criada de cuarto, coser o de maneja-
dora: tienen quien las roconr iend». i n f o r -
man en Prado 60, ca fé . 
3599 4*Í' 
DB«8EA C O L O C A R S E D E C O C H E R O , UN 
Jóven peninsular, con referencias. I n f o r m a n 
en el Vedado, Linea y 6, bodega. 
3573 4'1> 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una jóven peninsular, 
con Ixuenas referencias. I n f o r m a r á n en V i -
l legas n ú m e r o l03 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Anñguo 
La gran comodidad de no tener 
qne quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegado®, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
«e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
rák^l u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro© crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3596 365-0-17 
UNA J O V E N PKJNLNS UIL AR, S O L I C I T A 
colocarse do manejadora 6 cr iada de manos, 
teniendo quien l a garanrtáce y sabe c u m p í t r 
con sai ob l i gac ión . I n f o r m a n en Inqu i s idor 
número 33, bajos. 
3575 4_i« 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON 
buena y abundante leche de cuatro meses, 
no tleme Inoonvenlente en sal ir de la Haba-
na y tiene reocwnendaiolones. Informan en 
Habana número 87, entrada por Lampari l la . 
3676 4-19 
UNA JOA'BN E S P A D O L A F I N A , D E S E A 
colocarse para l a limpieza de dos habitacio-
nes y costura, no tiene Inconvenienite en sa -
l i r a viajar a fuera. Informarán en Amar-
gura 88, bajos. 3679 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U V A B U E N \ C o c i -
nera repostera, española , en casa •seria: tie-
ne buenas referencias y gana de 3 a 4 cen-
tenes. O'Reilly entre Habana y Agu ia r , 
carnicería . S>5-S6 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada y que sabe su oficio a la e spaño la y 
crioilila, solicita cooílcarse en casa de fami-
lia: tiene referencias y puede ir fuera de 
la Haftana. Angedes núm. 24. 
3585 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa partiou/lar o en es tab lec í -
mienrto o «n casa de huéspedes formal: co-
cina a l a españo la y oriolla. Galiano n ú -
mero 119, bodega. 3589 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar do mediana edad, para portero, sereno 
o ayudarete de jardín; es prítotioo en el 
servicio y sabe cumplir con su obl igación, 
teniendo buenas referencias. San Mig-uel 96. 
3592 4J19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de criada de manos o manejadora 
o para acomipañar una s e ñ o r a Dan razón 
a tods horas en Villegas 101, bajos. No se 
admiten tarjetaos. 3594 4-19 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a Ame-
rica," Draffoncs 16. Director, Roque G a -
llego. Fac i l i ta en el acto y con referen-
cia®, criados y orladas, camareros y cama-
reras, cocineros y ayudantes, cocineras y 
para los Ingenios y finas de campo toda efla-
se de trabajadores. 3552 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones: 
sabe coser a mano y en imfixjn.ina. Informan 
en Refugio 2 A, altos de la bodega. 
3560 4-18 
A M E R I C A N O G R A D U A D O E N F A R M A -
cia, con buenas referencias y garant ía s , 
desea colocarse como dependiente o en-
cargado de una botica; tiene práct ica en 
Ouba. Dirigirse por escrito a M. B., D I A -
R I O D E L A MARINA, 
3549 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lorcs, una de cocinera y la otra para coser 
a máqii lna y a mano, con perfecodón y arre-
glar dos o tres habitaciones; tienen re-
comenda/clón de Jas casas donde han esta-
do, prefieren el Vedado y duermen en el 
acomodo. Infonman en Trocador o número 
3 8, altos. 3545 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ U E 9A-
be «ni oficio a 3a española y criolla, so-
l ic i ta colocarse en casa de femilla o de 
comercio: tiene referen-las y puede Ir fue-
ra de la. Habama Sakid núm, 148, antiguo. 
3559 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO" 
carse, una de c r iada de manos y l a o t r a de 
manejadora, ambas con referencaLs. A g u i l a 
número 54. 3542 4-1S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P A R A cor-
ta famlMa, de moraJlidad, duerme en l a co-
locaerión. Agui la y San Miguel, bodega. I n -
formarán. 3541 4-18 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 17 A«OS, CON 
referencias, solicita coJacaoión de criado de 
mano ú extra cosa que pueda convenirte: tie-
ne aptitudes. Direcc ión: Lampar 13la 1 1 ^ , za-
g u á n . 
S529 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON S E I S 
meses en Cuba, desea colocarse de cr ia-
da de manos o manejadora para casa de 
r?aj>eto: tiene quien l a garantice. Infor-
man en Sol núm. 79, s a s t r e r í a 
3528 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PAR A 
c r iada ha servido en Madrid. Informan en 
L/uz 33, altos. 3557 4-18 
C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc de criado de manos en casa pa r t i cu -
lar : gana 4 centenes. In fo rman en E g i -
do nflm. 15, H a b a n a 
3625 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular con buenas referencias. Para 
informes, So3 y San Ignacio , n ú m e r o 39, 
p u e « t o de fruítas. 3626 4 - 1 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o de manejadora: tiene 
buen carácter para los n i ñ o s y sabe traba-
Jar. Informan en Morro 22, cuarto n ú m e -
ro 4. 3544 4 - l« 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera p r á c t i c a en 
ed trabajo, gana de 3 centenes en adelante. 
Agua íca te 140, altos, tercera p u e r t a 
3553 
TENEDOR DE LIBROS 
con referencias de pr imer orden, se ofrece 
para toda clase de trabajos de c o n t a b i l i -
dad Lagunas 43, ant iguo, altos. 
3451 «"IS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
qnidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos mí-
mero 1,781. 
3371, 30.—lé. 
CORTADORES DE CAÑA 
E N LAS FINCAS D E P. BASCUAS, E N 
J A M A i C A , K I L O M E T R O 2 6, G A P - R E T B R A 
r>E L A H A B A N A A GÜINES, SE S O L I C I -
T A N CIEN MACHETEROS. S E ABONA B L 
PRECIO MAS A L T O QUE R U A E N OTRAS 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c- 1176 30-12 M. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
LAS GRANDES GANGAS 
Se vende un café, blilar y restaurant en 
la calle de m á s comercio de ésta, tiene con-
trato por ocho años , no paga alquiler y 
además le sobran cincuenta pesos de bene-
ficio, es de rrmcffio porvenir, se da barato 
por desarenencia de sodocs etc. 
Taambién se vende una bodega, que no 
cierra hasila las doce. Se Informará dea pre-
cio en l a dulcería del c a f é de "Lniz" 
3673 8.21 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
en condiciones immeaorablee. I n f o r m a n en 
Agnalla 159, los sastres. 
3686 4.̂ ! 
SE VENIXE U N SOLAR CERCADO CON 
p/uatro haJMtacáonieis amplias: t iene a g u a 
mide 6S3 metros, e s t á cenca del Parque de 
Medina, Vedado. Dan r a z ó n en l a caJLle 2i7 
esquina a A . bodega. 
3688 g . ^ 
F R U T E R I A , S E V E N D E EN 50 C E N T E -
nes por no Per del giro n i podeirta atender 
su dufeño. Contrato por 14 años. Darán r a -
zón en l a d u l c e r í a dtel ca fé " E l Recreo," 
Paradiero de la V í b o r a . 
3«96 4,21 
S E T R A S P A S A 
Una colonia de c a ñ a con cuatro caballe-
r í a s sembradas y tras de potrero, caña de 
iprimer corte, con boyada, carretas, aperos, 
vaq-uefa y o ía de cerdo*, a un k i lómetro 
de uno de los ingenios más cerca de la H a -
bana. Para m á ^ Informes pueden dirigirse 
a Nodail y C o m p a ñ í a Apartado de correo 
897, H a b a n a 3635 4-20 
AL DIEZ POR CIENTO 
l i b re co locará S'U dinero comprando Ja gran 
casa de esquina situada en el Vedado, ca -
l l e 10 y 13, por la carntidad de J23.500 oro 
españo] , cuya renta e« de |2O5-«0 mensual; 
en los bajos hay bodega con contrato. P a -
r a m á s pormenores dir í janse a Santa T e -
resa y Cañongo. Cerro, teiléfono 1-1076. T r a -
to directo. 3520 8-18 
G U A N A B A C O A , — S E V E N D E U N L O T E 
de terreno, 2,571 mietros, en la oalíle de Pe-
pe Arntonio entre Camposanto y Cerería; 
se da muy arreglado en el precdo. Infor-
man en Animas l'SO. 
3854 8.20 
T E R R E N O S 
Vendo terrenos en los mejores puntos de 
los alrededores de l a Habana, propios para 
fábricas , Induetrias, quintas de salud y 
quintas de recreo. E n Olotes desde 1,000 has-
ta 100,000 metros. Precios y condiciones de 
venta de los máís ventajosos. Dir'glitse 
a Gonzalo Hernández , J e s ú s de! Moate 494, 
de 1 a 3. 3598 8-19 
M A R I A N A O 
S O L A R E S desde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Frente a la linea del eléctrico 
Pronto se cuadruplica el valor 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
A g e n t e R e p r e s e n t a n t e 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S N o . 1 5 
MARIANAO. T E L . 7041 
C 1240 8-20 
Para los Sastres y Camiseros 
Hay un buen negocio en Real 69, Puewtes 
Grandes, se vende " L a Perla Cubana", ropa 
s a s t r e r í a y camiser ía , se da en buenas con-
«licloffies para el comprador, se ¡puede ver en 
l a misma y dan Informes en " L a Per la C u -
bana', ropa. Xeptumo y Aramtouro, Habana. 
357S 8-19 
S E V E N D E , E N »1.750 Cy^ L A C A S A M u -
nic ip io 18-5, a i lado de la esquina de Acier -
to, con por ta l , sala, comedor y ires cuar-
tos y servicio san Mario completo. I n f o r -
man en la misma a todas horas. 
3571 4-19 
(V.\>CrA. EN LO MEJOR DEL VEDADO 
vendo un solar con 2,641 varas a $1-75 la 
vara, j u n t o a él se ha vendido a |3-50, pun-
t o de g ran porvenir . Callo 17-- Informes, 
Fea i pe Sotclo, apar tado 367, Obispo 22. H a -
bana. 3610 S-19 
;0.I0: *iE V E N D E UN P U E S T O D E E R U -
tas y viandas m u y acreditado y paga po-
co alQuiler y t iene con t ra to ; se da muy 
bara to por no poderlo atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a y A t o c i a , Las C a -
ñ a s , Cerro, bodega. 
3603 8-19 
S O L A R E S A P L A Z O S . UNICO CASO E N 
en Vedado. E n l a calle 27 ent re 4 a 6, 
acera de l a brisa, se venden •v arias parce-
Has. Y en l a cal le 6 entre 23 y 25, tres 
parcelas de 10 x 37 a 17 e l metro . I n f o r -
ma, G. del Monte, Habana 32, Te l . A-2474. 
C 1245 15-19 M. 
¡ojo: se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros de nrucho porvenir en 
uno de los mejores puntos de e « t a capital; 
se vende por embarcarse su d u e ñ o para 
E s p a ñ a Para Informes, en la vidriera " L a 
Es t re l l a , " Consulado y Neptuno. 
3630 8-19 
S E V E N D E 
S E V E N D E UNA OAAA E N SAN" M A R I A -
no entre L a v t o n y Aranas, de reciente f a -
b r i c a c i ó n , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
tres grandes cuartos, un cuar to de b a ñ o 
moderno y coc ina Precio 5.000 pesos ora 
americano. I n f o r m a r á n Telefono 7425 y en 
Escobar 205. 
35Í7 8-l« 
V E N D O UN C A F E , E N PUNTO C O M E R -
c'.a-, buenos enseres, poco alquiler, gran 
porvenir. Se vende en naceos de su va -
lor por enfermedad deft duefio. $2,000 LAGO LiAOAjLLE, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Tel . A-5600. 
C 11S3 4- l« 
SE V E N D E U N B U E N C A F E CON SEIS 
a ñ o s de cont ra to púb l i co , le queda de l a l -
qu i l e r t r e i n t a pesos; ve rde de 45 a 50 pe-
sos diar ios , situado en lo mejor de l a H a -
b a n a Brée lo , $6,000. I n í o r m a , Domingo 
G a r c í a c a f é de A í b i s u . 
3549 4-18 
NEGOCIO, OALUK OOMEBCIAL, tVSQLr-
na con establecimiento, $10.000. O t ra casa 
con establecimiento, fabricac-ifin de lo me-
jor y m o d e r n a deja SV» por 100 l ib re . Con-
t r a t o largo, $23,500. LAICE, Prado IflO, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. TeL A-6500. 
C 1233 4-1» 
DOMINGO G A R C I A V E N D E Y COMPRA 
y toda clase de establecimeintos. Da 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
InfoOTnam en el Café de AlbLsu, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 354S 4-18 
O E P R E N T A . S E V E N D E UNA E N P R E -
CIO módico. Informan en F a c t o r í a 11. 
8¿«0 4-1-8 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA QUE 
ren ta 30 cen.te(nea. Tra to di recto . I n f o r m a n 
en Gervas io 131, b a j o » 
¿554 I S - l ? 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R A T E N -
derla se vende una casa de modas en la ca-
lle del Obispo, se admiten ofertas. Informan 
en Saiud número 7, ' T a l á i s Roy al ." 
353-- g-1.8 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender, se cede un piso 
a l to amueblado, muy fresco y muy bue-
no, en buen punto, con 11 habitaciones. 
Dan r a z ó n en l a C a m i s e r í a Francesa, San 
Rafael 5%. 3521 4-18 
S E T R A S P A S A UNA M A G N I F I C A CA-
sa de familias. Para toda clase de Infor-
mes, Antonio Parón , Monte núm. 4 9 ^ , a l -
tos. 3555 6-18 
E N I N D U S T R L A , A C E R A D E UA B R I S A , 
a dos pasos de San Lázaro, y dos cuadras 
deQ Prado .vendo una casa de planta baja, 
de azotea, loza por t a b l a s in interven-
crión de corredores; 5 cuartos, s a l a come-
dor, servicio sanitario moderno, con eu ga-
rage ind«(pendiente para dos mAquinas, p i -
sos de mosaicos. Precio, $10,600 oro e«-
paflol a rebajar hipoteca por $4,255. L a ca-
s a estft. acabada de pintar y urge la venta 
por viaje. Razón, Habana 94, a todas ho-
ras. 3481 7-1» 
V E D A D O . E N E L P A R Q U E M E N O C A L , 
calle 17, v é n d e n s e 1,816 metros, esquina bri-
s a sin furnias ni gravamen. Pueden re-
conocerse $8,500 a l 7 por 100. Su dueño por 
el t e lé fono A-4-3a0. 3499 8-1? 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R -
que MenocaJ, véndemse 1,816 metros esqui-
n a terreno eflto y llano. Reconoce $1,800 
censo al 5 por 100. Su duefio por el t e l é f o -
no A-4310. 3498 8-17 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado y a 
en el Cementerio, con marmoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, marmolería . 
3396 26-16 
E N GUANABACOA. S E V E N D E N ONCE 
solares yermos de a 600 varas cada uno. 
que lindan con la casa quinta Pepe Antonio 
41 y con las calles de Divis ión y Camposan-
to. Impondrán en Baratillo n ú m e r o 9. H a -
bana. J o s é Abullé . 
3378 10-14 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de mampos ter ía y azo-
tea, situada en l a calle B núm. 4, entre 
5ta y 3ra , Vedado, con 13 metros de fren-
te y 60 de fondo, con s a l a ealeta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer, dos ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael n ú m . 135, a l -
tos, teiléfono A-5178. 
3357 30-13 M. 
V I B O R A R E P A R T O P A R R A G A , S E V E N -
de, dos cuadras de la Calzada una casa 
moderna jardín, portal, sai a, saleta, 4 cuar-
tos, jardín al costado, 7|4 y doble servi-
cio. Informan en l a misma Milagros entre 
Felipe y San Anrtonio, su dueño, a todas 
horas, Arturo K i g a u 
3314 10-13 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA C A -
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, vista hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma J e s ú s del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden des 
lotes, uno de sesenta mil y otro de treinta 
m ü , constituyen una finca excepc ión alimen-
te situada al pie del paradero Vi l l a -Rosa 
del Havana Central, k i l ómetro 12 úe la ca-
rretera del Uuyanó, buena casa, buena 
agua y frutales nuevos, al lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Giquel. Duefio, doctor R^ .a. Ce-
rro 613. altos. 3248 20-11 M. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casae. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reána, San Miguel, San 
Lázaro, Neiptmio, Cuba, Bgtdo, Gaihano. 
Prínc ipe Alfonso y en varias calles m á s . 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 23. de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
3074 30-8 
MUEBLES rPRENDAS 
F i B R I C l DE MUEBLES 
Hay juegos de cuanto y de comedor o 
p4ezas suelltas, m á s barato que nadie; es -
pecialidad en muebOcs a gusto del compra-
dor. Lacltad 103, entre N'eptuavo y San Mi-
g3je-l. 3678 16-21 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 3. SE D A 
en 10 centenas, con 40 discos de poco uso, 
todo en buen estado; hay guaracbac, dan -
zones, ó p e r a s y bandas», Neptuno 11, al-
to», eeq u ina a Consulado. 
S«13 S-d9 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S , L A M P A -
ras y d e m á s de l a casa Pedro Consuegra 
n ú m e r o 3 antee B. Lagueruela . V i b ó r a , por 
tener que irse para Quropa, sn duefio. 
3680 15-21 
MN E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V E N -
de u n a marca "Eureka" , con sus l laves y 
filtro tamafio grande, con varios compar t i -
mentos, p rop ia para Club, H o t e l o cosa 
a n á l o g a . In fo rman en A m a r g u r a 77 y 79. 
3642 8-20 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje." Zu-
teeta 32, entra Teniente Rey y Obrapta 
1006 M Z . - 1 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras, Alvarez y C a , 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , BlUngton. Howard, Monarch 
y Hamllton. recomendadoe por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y piaros y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 333S 26-13 M 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana Visítela y 
se convencerá 
V I C E N T E G A T O 
DE CARRUAJES 
E L E G A N T E M I L O R D , U L T I M O M O D E . 
lo, fabricado en el pa í s , ( M a r t e i ) . cabaZla 
dorado 9 cuartas, seno y j ovén , l imonera, 
dos l ibreas, etc. todo casi nuevo, se venda 
en Sol 78. 3#79 ASO. 
A U T O M O V I L , P A B R J C ACION F R A N C E -
ea. con d e p ó s i t o de repuestos en N . Y., de 
7 asrentos, en m u y buem estado, ae vende 
b a r a t í s i m o , por ausentarse su duefio, se 
puede usar para, pasajeros o c a m i ó n , es 
ganga. Lreforme, Gonzá l ez , San Rafael n ú -
mero 16. 36.15 8-19 
D E A N I M A L E S 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MT7T M1AIRA.TO. 1 cabaiUo mor*, 
de 7 cuartas, mruy fino, un f a e t ó n v u e i t a «ra-
tera casi num-o. 2 l imoneras de oociue, m í a 
a r a ñ a , muy fuertes « n a yegua de 6 cuartas, 
maestra de t i r o , 4 m u í a s grandes y chicas, 
u n ca r ro de 4 ruedas y arreos, informan 
en Intfawta y San M a r t í n , a l lado del Puen-
te de \ ^ ü a r í n , t e l é f o n o A-^ódT. 
C ICSS 30-2(1 Ma. 
SE V E N D E N 1 CABAULO Y U N A M U -
Ba y 2 carros de repar to de cuat ro me-. 
das y con sus arreos. Todo en m u y buen 
estado. Se da barato. Puede verse en San 
Nico lás n ú m . 3, por Lagunas, de 6 a 10 a. m, 
35i l 4_18 
P A R A C R I A 
Se venden hnevos de la afamada ra-
za inglesa Whíte Orpington de la 
Granja "Ov^en.,, También hay hue-
vos Plymouth Rock y Rhode Island. 
Se garantizan. Calle 24 número 9 en-
tre 13 y 15, Vedado. 
3148 alt. 4-10 
M A Q U I N A R I A 
I M P R E S O R E S . J G A N G A ! U N A M A Q U I -
na Gordon 2 A. chiva. Le te y gran cantidad 
de tipos, 150 pesos m- a Informes y verse, 
San Rafael 14. 3565 4-1S 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta $0 
oaballoa. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C L o n j a del Comercio, plaa 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
1041 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , C R e l l l y número 67, te-
lé fono A-3268. 
1005 M z . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vendo garam-
t lzándolos . Vlllaplana y Arredondo, O'Rel-
11 y número 67, H a b a n a 
1004 M K . - 1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETEÍCCIA 
Bomba y Motor de 600 galonee por hora, 
$8*-00. Bomba y Motor de 90 gallones por 
h o r a $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Redlly 67, te-
lé fono A-3263. Vilaplana y Arredondo, So* 
ele da iX en Comandita. 
1002 M z . - l 
Motores aECTRICOS 
A L E M A N E S , 
imiANOS y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de VtLapiUuna y Arredondo, S, 
en C , O'Reilly núm. 67, t e l é f o n o A-3268. 
1003 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
G R A N NEGOCIO P A R A LOS OOMRR-
olantes y m e c á n i c o s del campo. Se realiza 
un su r t i do de l á m p a r a s inglesá is , francesas 
y bronce, farolea, bombas de pozo y tabla, 
bombirtlos de t o d a » cáases, porcelana tí» ino-
doro, pantaaBas y todo lo que concierne a l 
ramo de Tinstalación. C h a c ó n 24. 
3674 8-21 
S E V E N D E 
1 soerra de carro 30' x 48", 1 y igre de v a -
por doble, 8" x 10", 1 a u t o m ó v i l d© 40 ca-
ballos de 1914. Y se arr ienda un Ingenio 
de 50,000 sacos. Seiglie & Sons., Cerro 609, 
teaftfono A-4967. S609 4-19 
* m m wamam wmm • 
• p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , £ ^ I ng l e se s y Su izos son los J 
X SRES Li M A VENCE * C>E I 
L 9, Rué Tronchet— PARIS X 
M A N A N T I A L de V I D A 
Cada día notamos una 
multitud de curaciones 
obtenidas con la BAOl-
UNA RAVENET. este 
maravilloso remedio que 
alivia y cura: Asma. Ca-
tarro, Tos, Bronquitis, 
Opnsion̂ Zarpa, Influenza, 
Pleuresía, Sudores, Fie-
bres, TuJierculosls, con ó 
sin esputos do sangre. 
No entregamos á la publicidad los nombres 
de los millares de enfermos curados por este 
remedio, solo la discreción tocando á nuestra 
profesión nos detiene y no ostentamos las 
desgracias humanas que se nos conflan. No so-
lo Ta BACILINA RAVENET cicatriza todas 
las enfermedades pulmonares. Mejor : es un 
precioso remedio que se fluidifica en la sangre 
y en todas las células del organismo al cual 
da nueva fuerza. La BACILINA es, puea un 
inagotable manantial de vida que combate vic-
toriosamente por su fuena v i t a l : la Anemia 
Debilidad, Exceso de trabajo, Neurastenia. Baío 
su influencia, los enfermos recuperan pronto 
cuerda, fuerza y vica. Todos los enfermos que 
padecen de cualquiera de estas enfermedauea 
dtben empezar en seguida el tratamiento de 
la BACILINA RAVENET, 25, rué Yaneau, PARIS. 
De Venta en La Habana ; Oregurfa SARBA 
Pr Muse! JOBUSON y b«e¿a¿ Umr̂ f̂  
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 21 D E 1914 
En el Senado 
C o n t i n u a l a d i s c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s . V a r i a s e n m i e n -
d a s . O s u n a d e c l a r a q u e n o e x i s t e r u p t u r a e n t r e l a C o n -
j u n c i ó n P a t r i ó t i c a . S e r o m p e e l " q u o r u m " 
Marzo 20, 1914. 
¡Lómitadia estuvo la sesión del Sena-
ido, en la tarde de ayer, a continuar la 
discusión de los Presupuestos Genera-
les de la Rapública. 
Todos los senadores aparecían lu-
ciendo sus "caritativas decorés" de 
la Cruz Roja, a excepción del señor 
vAjuria, que ostentaba "dos", como 
«vidente señal de su esplendidez. 
¿Al pasarse la lista eran las cuatro 
y media. 
MENSAJE 
Se le da lectura al mensaje enviado 
por el Ejeouivo interesando la inclu-
sión en el proyecto de Presupuestos 
do la cantidad de $8,500 ipara atencio-
nes necesarias de la Oficina de Infor-
mación recientemente creada, y de 
otra partida de menos importancia. 
ENMIENDAS 
E l señor CORONADO participa que 
tiene presentadas tres enmiendas, las 
cuales desea que sean leídas. 
Propóncse en ellas lo siguiente: 
Que se incluya en el Capítulo " Pen-
siones de la Secretaría" de la rela-
ción "!D," que detalla los gastos de 
la Secretaría de Gobernación, todas 
las (pensiones eoncedidíus hasta la fe-
dha por leyes, que no se ¡hallen inclui-
das bajo dicho epígrafe. 
Que se incluyan bajo un Capítulo 
especial en la relación "O," que de-
talla los gastos de la Secretaría de 
Obras Públicas, todos los créditos 
concedidos por leyes para la realiza-
ción de obras públicas, que no lo es-
tuvieren en el actual proyecto de Pre-
supuestos; y que la cantidad de 
$31.795,303.43 que según el artículo 
cuarto deberá dedicarse a cubrir las 
atenciones del Presupuesto de gastos 
para el ejercicio de 1014 a 1915, se in-
vertirá guardando el siguiente orden 
de prelación: 
(1) En cubrir los gastos de los 
eervieios públicos en toda su exten-
sión, según tienen presupuestadas en 
idefinitiva. 
(2) En abonar las ipensiones acor-
dadas por leyes, regulándose su pre-
lación con la prioridad de fechas. 
(3) En la realización de las obras 
públicas incluidas en el proyecto de 
Presupuestos o votadas por leyes es-
peciales, hasta donde alcanzaren los 
fondos disponibles dd Tesoro. 
La PKBSnXElNOM. dice que se re-
partirán copias para conocimiento de 
los señores senadores. 
Póne&e a discusión la parte del dic-
tamen perteneciente a la Secretaría 
de Estado, en la que se acuerda, en el 
capítulo "Material y Gastos Diver-
sos," reducir a $10,000.00 la consig-
nación de $12,000.00 "ipor una sola 
vez, para completar la impresión de 
la Colección Legislativa de la Repú-
blica, pendiente desde 1910 a 1913", 
por entender la Comisión que la can-
tidad acordada es bastante para cu-
brir esa atención, dado que en todos 
los Presufpuestos anteriores ha veni-
do figurando una partida consignada 
a ese objeto. *• 
Y se acuerda. 
ENMIENDA 
Cl señor OSIJNlA presenta la fii-
guiente enmienda: 
" E l señor Presidente de la Repú-
blica, en mensaje de fecha 10 del co-
rriente mes, solicita del Congreso in-
cluya en los Presupuestos Generales 
de la Nación, para el ejercicio de 1914 
a 1915, la cantidad de $8,500 para el 
personal de la Oficina de Informa-
ción que funciona en la Secretaría de 
Kstado, así como que se eleve a $1,200 
1 a asignación de $900 que a/parece en 
dicho Presupuesto como haber anual 
del "chauffeur" •de la mencionada 
Secretaría. 
Esa Oficina de Información, con el 
comíbre de Negociado de Información 
y Propaganda, ha venido funcionan-
do desde el ejercicio do 1909 a 1910, 
creada por Decreto, por recomendar-
le así el mejor servicio, que exige que 
pn adelante figure ese Negociado de-
finitivamente en los Presupuestos Ge-
nerales de la Nación. 
E l aumento qne recomienda el Eje-
cutivo en el haber del "chauffeur" 
de la Secretaría d© Estado, igualmen-
te está justificado, por la índole de su 
trabajo, por la necesidad de tener 
\personal competente y porque con 
•lio se le equipara su haber al que dis-
frutan esas plazas en el Palacio Pre-
sidencial y en otras Secretarías del 
Despacho. 
E l senador que suscribe, estimando 
procedentes esas recomendaciones, tie-
ne el honor de proponer al Senado 
acuerde incluir en el personal de la 
Secretaría de Estado el Negociado si-
¡guiente: 
Negociado de Información 
Un Jefe de Negociado, Jefe de Ad-
ministración, clase cuarta, 2,700 pe-
sos. 
'Un oficial clase cuarta, 1,600 pesos. 
Un oficial clase primera, 1,000 pe-
sos. 
Dos auxiliares clase " B , " a 800 pe-
sos, 1,600 pesos. 
Dos mecanógrafos auxiliares, cla-
se " B , " a 800 pesos, 1,600 pesos. 
Igualmente propone que la partida 
que figura en la "Servidumbre" de 
la Secretaría de (Estado, y que dice 
así: un "chauffeur", clase "'A," 900 
ipesos, quede redactada: un "chauf-
feur," 1,200 pesos. 
Sometida dicha enmienda a vota-
ción, quedó aprobada por 12 votos 
contra 5. 
E l señor OSUNA quiere hacer cons-
tar que no existe acuerde ni pacto al-
guno entre las agrupaciones políticas 
de ninguna rama, para votar los Pre-
supuestos, conservando cada senador 
su absoluta independencia de criterio 
respecto al particular. 
E l señor MAZA: Queda por lo tan-
to sentado que no existe tal ruptura 
entre los elementos de la Conjunción 
Patriótica, y que si cada uno vota por 
su lado es porque se ha acordado la 
reserva del voto. 
Secretaría de Estado 
Se acuerda la parte del dictamen 
referente a que en el capítulo corres-
pondiente al "Personal del Cuerpo 
Diplomático y Consular" se incluyan 
•en el mismo las plazas autorizadas 
por la Ley de 15 de Diciembre de 
1913, así como los aumentos para ma-
terial del expresado Cuerpo; aumen-
tos que se refieren al personal y ma-
terial 'del servicio en los Estados Uni-
dos de América, España, Gran Breta-
ña y Panamá. 
También fueron aprobadas las mo-
dificaciones siguientes, hechas por la 
Comisión, al proyecto de Presupues-
tos: 
Austria.—El ascenso del Cónsul en 
Viena, quedando su dotación reduci-
da a la actual de 2,000 pesos. 
Costa Rica.—El ascenso a Cónsul 
General del Cónsul de primera clase 
en San José, quedando reducida su 
dotación a 2,400 pesos. 
E l ascenso a Canciller de primera 
el de ssgunda, quedando con su ac-
tual dotación de 1,000 pesos. 
Estados Unidos de América.—Se 
suprime la consignación de 2,400 pe-
sos para ĝastos de residencia del Se-
cretario de primera clase. 
Se suprime la plaza de Secretario 
de primera clase con 2,000 pesos, de 
nueva creación, así como la consigna-
ción de 1,000 pesos para gastos de re-
sidencia del mismo. 
E l ascenso del Cónsul de primera 
en Key West, quedando con la actual 
categoría y dotación de Cónsul de se-
gunda clase, con 2,000 pesos. 
Francia.—El ascenso del Cónsul en 
el Havre, quedando con la actual ca-
tegoría y dotación de Cónsul de se-
gunda clase con 2,000 pesos. 
Gran Bretaña.—El ascenso del Cón-
sul en Halifax, quedando con la ac-
tual categoría y dotación de Cónsul 
de primera dase y haber de 2,400 pe-
sos. 
E l ascenso del Canciller de primera 
a Vicecónsul, quedando con la actual 
categoría y sueldo de primera clase 
de 1,200 pesos. 
Guatemala.—El ascenso del Cónsul 
General de Guatemala, quedando con 
la actual categoría de Cónsul de pri-
mera clase y haber de 2,400 pesos. 
Haití.—El ascenso a Cónsul de pri-
mera clase en Port-au-Prince, que-
dando con su actual categoría y do-
tación de Cónsul de segunda clase y 
haber de 2,000 pesos. 
Italia.—Se ha rebajado a Cónsul de 
primera clase en Génova y a Canciller 
de primera clase en el propio lugar, 
de conformidad con la Ley de 13 de 
Diciembre de 1913, las plazas que fi-
guran de Cónsul General y Vicecón-
sul, respectivamente. 
Paraguay.—El ascenso de Cónsul 
General en la Asunción, quedando en 
su actual categoría y dotación de 
Cónsul de primera clase y haber de 
2.400 pesos. 
Santo Domingo.—El ascenso de 
Cónsul General en Santo Domingo, 
quedando en su actual categoría y 
dotación de Cónsul de primera clase 
y haber de 2,400 pesos. 
Material del Cuerpo Diplomático y 
Consular 
Apruébase el suprimir todas las 
partidas que se consignan "Para gas-
tos de material de las Legaciones,'' 
debiendo figurar en una sola partida 
"Para gastos de material de la Ofici-
na, alquiler de casas y empleados su-
balternos de las diez y siete Legacio-
nes," que serán distribuidos por el 
Poder Ejecutivo en cada caso, tenien-
do en cuenta las necesidades del país 
donde estén acreditados los funciona-
rios diplomáticos, de conformidad 
con el artículo 8o. de la Ley Orgánica 
del Servicio Diplomático y Consular. 
Al llegar a est̂  punto, la Presiden-
cia, dándose cuenta de la falta de 
"quorum," da por terminado el 
acto. 1 
E L GORDO EN E L SENADO 
La caprichosa fortuna ha tenido 
una cariñosa y simpática carantoña 
para tres empleados de la Secretaría 
jdel Senado. 
Con el número 25,003 han sido 
agraciados on la cantidad, bastante 
respetable, de 27,000 pesos, el señor 
Antonio Conejo, y las señoritas Ma-
ría Beola y Consuelo Caridad, con la 
de mil pesos cada una. 
Lo celebramos-
Vendiendo la Flor de 
la 
Ayer se inició en toda la República 
la venta de "la flor de la Caridad". 
En las calles y paseos, en las ofici-
nas públicas, en los círculos políticos 
y en los espectáculos, tanto las seño-
ras y señoritas y niñas de la "high 
life" como las de clases menos aco-
modadas, se dirigían a los que a su 
paso hallaban, para ofrecerles la flor 
simbólica y suplicarles que deposita-
ran en las alcancías que portaban 
cualquier cantidad para socorrer a 
los menesterosas. 
Varias comisiones de damas que 
ostentaban el brazal de la Cruz Roja, 
se situaron en lugares céntricos y 
así pudieron detener a gran número 
de transeúntes, los cuales de muy 
buen grado, se desprendieron de al-
gunas monedas y aceptaron con ros-
tro placentero la insignia que las ca-
ritativas comisionadas les colocaban 
en la solapa-
Las sociedades de recreo, los talle-
res, las redacciones de los periódicos, 
los establecimientos mercantiles fue-
ron visitados por las gentiles vende-
doras de distintivos y en toda la po-
blación el éxito fué tan favorable, 
que superó a los augurios de los más 
optimistas. 
En los tranvías eléctricos se hizo 
una recaudación muy importante. 
Las damas de la "flor" estaban en 
todas partes: se las veía en automó-
viles deteniéndose a cada momento; 
en coche, andando a pie, estacionadas 
en algún sitio "estratégico" para 
realizar su hermosísima obra. Los que 
viajaban en máquinas potentes a 
gran velocidad, como los que pasea-
ban lentamente tenían que parar la 
marcha para acceder al ruego de las 
bondadosas bienhechoras que les in-
terceptaban el paso con una sonrisa 
y les recordaban un cristiano deber. 
Puede afirmarse que la Habana 
entera respondió espléndidamente a 
la noble gestión de las comisiones or-
ganizadas. De las personas de mejor 
situación económica a los elementos 
más pobres, todos prestaron su con-
curso al piadoso empeño. Se registra-
ron algunos donativos de verdadera 
importancia hechos por caballeros ge-
nerosos y se dió la bella nota de que 
los obreros, los soldados y hasta los 
vendedores de periódicos pedían a 
las damas la flor de la Caridad, ofre-
ciendo su modesto óbolo. 
Muchas de las comisiones enviaron 
en las primeras horas de la tarde, 
gran número de alcancías repletas de 
M E R C A D O " L A P U R I S I M A " 
A V I S O . 
los industriales que tienen tomados locales en este Mercado, se les advierte que deben te-
surtidos el día V E I N T E Y NUEVE del corriente mes de Marzo, día que se abrirá para la 
A 
nerlos 
venta al público; y desde esta fecha empezarán a correrles los alquilere 
tienen contraída en la cláusula 4a. de su contrato. 
Habana 19 de Marzo de 1914. 
E L ADMINiISTRLADO R. 
y la obligación que 
c 1263 
la Supemia en 
el "Centre Cátala' 
Acompañadas del doctor Claudio 
Mimó y otros distinguidos socios de 
este simpático Centro, llegaron a las 
nueve de la noche la celebradla mezzo-
saprano catalana señorita Conchita 
Supcrvúa y Pascual y su señora ma-
má, siendo recibidas con grandes 
aplausos por todos los socios que U3-
uaban aquellos saüones. 
E l señor Mimó, Presidente honora-
rio del "Centre Cátala", hizo la pre-
sentación del actual Presidente señor 
Muntal a las visitantes, y después a 
varios de los miembros más impor-
tantes de la Colonia catalana que se 
iiabían reunido allí ávidos de conocer 
gr contemplar de cerca a esta artista 
que no obstante ser tan joven, ha al-
canzado un nombre en el mundo del 
arte musical. 
señor Mimó, lo mismo que el 
ex-Presidente señor Andrés Petit, el 
Presidente actual señor Muntal y 
otros socios de la Directiva, estuvie-
ron muy atentos con la señorita Su-
pervía y su distinguida señora mamá. 
A los pocos momentos de haber 071-
trado en el Centro presentaron a la 
Supervía a la señorita Moral (tamv 
bien catalana) que les obsequió con 
una difícil marcha, tocada en el pia-
no, siendo muy aplaudida al termi-
nar. 
La señorita Supervía fué invitada 
a cantar y encontrándose entre los so 
cios el distinguido Director del Con-
servatorio del Vedado, maestro Mas-
riera, éste se ofreció a acompañar la 
famosa "Habanera" de lia ópera 
"Carmen", recibiendo Conchita una 
gran ovación al terminar. Excedién-
dose en defceos de querer complafoer a 
todos, la señorita Supervía pidió a su 
mamá que fuera al Hotel Telégrafo 
a buscar dos canciones catalanas ti-
tnladas "A la voreta del mar" y 
"Lo Frare", del Maestro Manen y 
dicha señora fué allí acompañada del 
señor Nicolás Planas. 
No es posible describir la ovación 
que obtuvo Conchita al cantar "Lo 
FVare", pues los socios, puestos en 
pie, la aplaudían sin cesar. 
Encontrándose entre los concu-
rrentes el aplaudido barítono mallor-
quín señor Matías Morro, se le in-
vitó también a que cantara y accedió 
en seguida, cantando la canción ca-
talana "A la voreta del mar", acom-
pañándole a.1 piano la señorita Super-
vía. Ambos fueron muy aplaudidos. 
La Supervía, lo mismo que su se-
ñora mamá y demás concurrentes, 
fueron obsequiadas con dulces y 
champagne. E l señor Mimó pronun-
ció un corto, pero entusiasta y patrió-
tico discurso en honor de Conchita 
dinero y pidieron que se remitieran 
las vacías con sus correspondientes 
"flores". 
Anoche la inmensa mayoría de los 
habaneros lucía orgullosamente la 
flor de la Caridad. 
Se ha dado, ciertamente, un alto 
ejemplo de amor al prójimo y se ha 
revelado en todos los instantes la 
proverbial galantería con que se aco-
ge la súplica de la mujer en los pue-
blos de nuestra raza. 
La campaña en favor de los des-
amparados durará tres días y la to-
talidad de la recaudación se dividirá 
entre la Cruz Roja y el "Asilo Meno-
cal". 
En la primera se establecerá un 
dispensario gratuito con medicinas y 
facultativos para los que carezcan de 
recursos. 
Se espera que se recaude en toda 
la República muchos millares de pe-
sos. 
Entre las personas que han dado 
cantidades de alguna importancia 
figura el señor don Manuel Díaz Rui-
pérez, habanero residente en Méjico, 
que envió cien pesos del cuño de los 
Estados Unidos. 
Supervía> que fué muy aplaudido y 
Celebrado por la oportunidad con que 
supo interpretar los pensamientos de 
todos los asistentes. Al terminar el 
discurso, un socio tocó en d piano 
unos compases del himno catalán 
"Els Segadors", que fĵ eron aplau-
didos. 
Después de un gran rato de con-
versación sobre arte musical, que de-
jó encantados a todos los que tuvie-
ron la suerte de estar cerca de Con-
chita, se retiraron del Centro Cata, 
lán, habiendo visitado antes todos los 
Departamentos. 
Cuando se retiraron fué otra vez 
ovacionada la hermosa Conchita Su-
pervía, qne dijo varias veces a los 
que le acompañaban cuán agradable 
le había sido hacer una visita a sus 
paisanos y que a aquellas bofas uu 
paisanos y que aquellas dos horas le 
habían pasado volando. Cuando se re 
tiró eran las once p. m. La Supervía 
regaló al Centre Catalá un hermoso 
retrato de la ópera "Carmen" con 
una expresiva y tierna dedicatoria en 
catalán. 
Hoy recibió también el Centre Ca-
talá un hermosísimo retrato de Ma-
ría Barrientes, en traje de sociedad, 
con una dedicatoria muy entusiasta. 
Entre los concurrentes vimos a los 
señores Cristóbal Recort, Francisco 
Cristofol, Saansó, Salas, Planas, Pe-
dro Llovera, doctor Murillo, Mario 
Rottant, José Conangla Fontanilles, 
Llopis, León Calafall, Francisco S. 
Couchí». 
El centenario 
de la Avellaneda 
Viene de la primera plana 
más genuina del elemento oñeial, in" 
telcctual y social. 
A'í Comité Avellaneda. 
BIOGRAFIA D E 
L A AVELLANEDA 
Gertrudis Gómez Avellaneda y Ar-
teaga nació en Puerto-Príncipe, (Ca-
magüey), el 23 de Marzo de 1814, hi-
ja del teniente de navio don Manuel 
Gómez de Avellaneda y doña Francis-
ca de Arteaga, perteneciente a una 
ilustre familia del CamagÑcy. 
Aún no sabía leer cuando a los seis 
años de edad compuso algunas cancio-
nes dedicadas a sus padres, y a los sie-
te dedicaba versos a sus amigas. E l ger-
men de la inspiración palpitaba en su 
mente cuando apenas tenía edad pa-
ra pensar en nada serio. 
A los ocho años compuso un cuento 
de hadas revelador de un espíritu re-
flexivo y a los doce años recitaba de 
memoria las mejores poesías de Quin-
tana, Melendez, Arriaza y Cienfuegos. 
A los quince años, nutrida con nuevos 
estudios, y con la reflexión de un ta-
lento precoz se avergonzó de los tra-
bajos que había escrito y condenó a las 
llamas sus poesías, leyendas, una no-
vela y un drama. 
En 1836 tenía 22 años de edad 
cuando con su familia se trasladó a 
España escribiendo aquel gran soneto 
"Al partir" que le abrió las puer-
tas de la celebridad en ambos mun-
dos. 
Residió algún tiempo en Vigo, en 
Lisboa, y luego en Cádiz y en Sevi-
lla donde escribió su primer drama 
Leancia que fué aplaudido en varios 
teatros de Andalucía, y por último en 
1840 pasó a Madrid y allí alcanzó 
gran renombre como poetisa. Fre-
cuentó las mejores sociedades en las 
que en era admirada y considerada 
por su belleza y su talento; conoció 
los mejores literatos de la época y to-
dos estuvieron unánimes en ponerla 
a la altura de los primeros poetas de 
entonces. 
Allí publicó la novela "Dos muje-
res," juzgada por Villemain como 
obra maestra en su género. La trage-
dia "Alfonso Munio" consagró su 
fama con el gran éxito que alean/.» 
Madrid en 1844. También fué muy 
aplaudido el drama " E l principo c\9 
Viana," en 1845 mereciendo elogios 
de los más afamados críticos. 
Ya en la carrera trimifal del éxita 
llegó la consagración de su genio COTÍ 
el drama clásico "Baltasar"- que tu-t 
vo gran resonancia en el extranjero. 
Nicomedes Pastor Díaz, dijo de cliti 
"es la más grande de las poetisas del 
todos los tiempos." 
En 1846 contrajo matrimonio coit 
don Pedro Sabatés, alto personaje no, 
lítico de Madrid, que falleció poca-
después. Casóse de nuevo en 1853 con 
el coronel Domingo Verdugo, con e] 
que vino a Cuba en 1859, donde sug 
coterráneos la recibieron con gran ca" ' 
riño agasajándola como merecía. Stf 
esposo fué Gobernador sucesivamen-
te de Cienfuegos, de Cárdenas y de Pi-
nar del Río y en todos estos lugares 
de la isla la ilustre autora cubana pi-
só caminos de flores. 
E l 27 de Enero de 1860 fué coronanai 
en el gra nteatro de Tacón, y pasó deaa 
pués a su ciudad natal de Puerto Prín" 
cipe. 
Durante su residencia en Cuba 
cribió varias novelas y poesías '' HI 
artista Barquero," "Dolores," " L ^ 
Serenata" y otros. 
En 1863 quedó viuda por segunda 
vez y pasó a Madrid donde fué siem-. 
pre considerada cShio uno de los t;i-
lentos literarios de mayor altura bas-
ta que falleció el 2 de Febrero de 1873, 
^ Tal es â  grandes rasgos la biogra"*. 
fía de la inspirada escritora que eí 





¡Perla del mar! ¡Estrella de Occldent»* 
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo 
La noche cubre con su opaco velo 
Como cubre el dolor mi triste frente. 
¡Voy a partir... La chusma diligente 
Fara arrancarme del nativo suelo 
Las velas iza. y pronta a su desvelo 
•La brisa acude de tu zona ardiente. 
¡Adiós, patria feliz, edén querido' 
¡Doquier que el hado en su furor me ímpeW 
Tu dulce nombre halagará mi oído' 
¡Adiós!... Ya cruje la turgente vela.., 
1̂ ancla se alza... el buque, estremecld¿. 
Las olas corta y silencioso v«elai 
MI MAL 
(Soneto.) 
En vano ansiosa tu amistad procur* 
Adivinar el mal que me atormenta; 
En vano, amigo, conmovida intenta 
Revelarlo mi voz a tu ternura. 
Puede explicarse el ansia, la locura 
Con que el amor sus fuegos alimenta..^ 
Puede el dolor, la saña más violenta. 
Exhalar por el labio su amargura... 
Mas de decir mi malestar profundo, 
No halla mi voz. mi pensamiento medio, 
Y al indagar su origen me confundo: 
Pero es un mal terrible, sin remedio. 
Que hace odiosa la vida, odioso el mundo. 
Que seca el corazón... ¡En fin, es tedloj 
A.. . . 
EPITAFIO 
Para grabarse en la tumba de un escéptic^ 
Imitación de Paruy 
Tuvo el que yace aquí cordura extremaí 
Para evitar error dudó de todo: 
La existencia de Dios puso en problema 
Y—dudando vivir—vivió a su modo. 
Cansado al fin de caos tan profundo. 
Huyó por esta puerta diligente. 
Para Ir a preguntar al otro mundo 
Lo que en éste creer cuadra al prudentê  
Por la disciplina 
Comentando ayer el Brigadit 
ejército señor Mendieta, ciertas mí 
festaciones publicadas en un perü 
co de esta ciudad, las cuales atribuyó 
a alguno de los Jefes de la guardia lô  
cal de la Habana, aquél militar, volviera 
do por loe fueros que debe mantenéis 
todo militar bien disciplinado dijo< 
—He nombrado Jefe de la guardia lo-f 
cal de la Habana, al Comandante señoí 
Gustavo Rodríguez, dentro de las fa* 
cultades que me concede la Ley, en 1̂  
seguridad de que su Jefatura será aca-
tada por todos los componentes de esa 
organismo, pero si alguno se niega a 
obedecer las órdenes del jefe, será pro-> 
cesado y separado del cuerpo. 
NO TE MUERAS SIN IR ñ ESPAÑA 
TURISMO HlSPANO-ñMERICANO 
se ha insfalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de E s 
paña y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
